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1 D E L A COMPAñIA D E I E S V S Í 1 
1 Qacdc iaRcligiofa Provincia de Andaluzia |§ 
I paísò a h confuida cípiricual de las Islas de I 
i Jos Ladrones, que oy íc llaman Maçianas, | 
I el Año de léó^.y en cliascorocòfu | 
g predicación con fu Mamiio | 
el Año de 1670. ¡ 
S ^ / í f C ^ © ^ 'D E L A S n o T I C U S , ^ 
% yte él Padre Diego Luis Úe SarCvitoreSiSupe ñor de Im ¡Mí¡~ ^ 
« Jhnes Mdruxndsdioal Jl.Pddrc Fró^incial g 
§ ¿e las Filipinas. w 
g Dala à la ^"bíica luz para común edificación el Padre § 
jFrajiciíco de Florencia,Profeílb de la mifma Com- o 
j»aíiia>y Procurador de las Provincias % 
de Indias en Sevilla. g 
Vediedid di Redi patrocinio de U Reina nuejlra Señora g 
jg u£)ff^ Mariana de ^4ufina}Goyemddora de Efya&a? es 
« U y T#tor4 dei fley meJlrofenorD. Carlos J I . ta 
g [u ^4ttgufti(simo Hijo. ^ 
1 É » 
g C O N L I C E N C I A . 1 
§ E n Sevilla. ¡Pw Juan franufeo de Bfas, Impreflor vnayor. 
» 1673, 2 
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ta Ongo en Us Reales víanos de V. |
M . l é Vida ,y Martirio del P. 1 
Luis deAfedtna.fervorofoMff | 
^ fionero en las Islas de los Ladro- ¡g 
I nesCqtieoy del he fable Nombre de M J R I J I 
I Soberana Reina de los Cielos, y no (in piado fa % 
g alttfton al de F . M.[e llaman Marianas.) | 
§ Atencion.grata fm duda alMartir.que con | 
gj ellarecon&cerfue avien do devido à la piado fa jg 
I liberalidad de V . M , el paffha las Indias, de-1 
I ve también la ocafion de confejuh la Corona, » 
« CafíefirefihV.Af.los principios de fu Gomiir- g 
g «a.ft?» emprefa de aquefias lslas¡¡irviendo- g 
%fede mandardar aviamiento al P . Luis de% 
I Medina el año de téóq.parapaffar conelP.** 
I Diego deSanvitores a ellas, con tan feliz, fu- g 
1 cej/o^queea el primer año aun no cabal dtfug 
^predicacion.Dc^ i6-.derunio ¿Ci66%. Çdi-M 
g z¿e dhho Padre en carta de %%. de Àbril de 1 
g i669.e(crítaen U mar ge de v na hoja imprejfa | j 
% p r f&lude papelee tengo en mi poder ) en g 
I .qtfciâltanaosen tierta^ tebautizo la primera § 
« DI* g 
a ex en 
'gaw '̂ ammasfisssssssBssssssssiaSfiafifi&afifNiafig 
I nina Mariân3*(cómo fruto le U piedad ât g 
; | V. M. ) hafta oy^on trezemil quinientos y | 
*|.m3ve&T3yácfóbf Bao tizad os eBlasonzepn* | 
I Ã W M tilis^òíhorçobfta del Itbrtí, y Iiftas de | 
I tas Bikrifmo^cjuéquedan en cfta IgU fiâ» por I 
I b rnífencoldia dè Díos^protecçioh de la San- g 
i xifsima ATirgío.y Santos de fu Familia, y toe» § 
I c N o s i f f U p k d ^ d ô l ^ 1 
I ñotcs.TabsJos añúsmn mcftmflidvStenq | 
«•/'•(W ¿t Adkm^Y&wtfdelBéittifa? dio el P . | 
I lascmvertidaSyj envlLs mtis de toados bau* % 
£ tiz^4dos. Heroicos progresos \ qué reconsce t i 
g F . M:enUcàrM.qUe • he rejerlda* 
f Tfíelpyimer oto delas IndiasOccidenteltS | 
I I fMii i^xtPfoçenttot*dtVvMx'inh êrtâh g 
I tíí¿? dejtquelU.femporal tonquifa tods | 
I efe / f . v i í . á q i ã m 'devt la fylcfi*., deÇptin dg | 
í i Gjosjadttdmrnmerofe Ckíftdnd^d^ekjim* g 
I me^ora.dèmei^rn:quHAk^,)qutâfk^-t4\lLst f 
I elcrtfdâdMmtièiài vfitifadoky ehontrtf | 
i fc ! í<r g-
I 
i ¿/í* U mayor caridtdCbrtftt'ana: f á » ^ mas g' 
0 , ' tea 
§¡ preciofo en fas Cat diets ejtimactones» quanto, % 
e¡ I J J r » . 4 f, ra 
ra [ifoiqueva devn or o a otrojoqucvaaelute' g 
g los la tkna.Aqml oro fir vio de em feno à I B % 
f Católica Reina, ^^rrf llevar adelante hxfta | 
g darle devida perfección, alta emprefa, | 
1 qtte vieron losfigloŝ  y efe,Senõratha de f r por 
I medfo de V.Ád. {.afsi lo efptro ) poder ojo im-
a f <fChrifiUna cadicia del ( L CÓ* » 
I ridad^p ara poblar de efpiritualesColones^ue g 
3 acaben de conqmfar à Dios Jas islas M a - g 
% rÍ4n4s,Cuy4smifêrabIes,y de/validas gentes, | 
^pnefias afks Reales plantas, y a Us del Rey 
%N.Señor (H heroico hijo^fsi fe lo pide à V, Aí . 
gj por el nombre de Mariana,** JÜ de fh entrañable g 
g devoción à la Madre de Dios, de quien lo ha: | 
ra /̂ r̂ extrema necefsidad, y riefgo»en que fe | 
% bailan,que no es menos9qtte el de fu eterna co - | 
§ dfnaeiompor Ia fiaria de DUs,qt*e fe dilata al | 
I pafjodeU Fe Católica y que elzjdo de V, M . | 
g M ellas efliende 5 ̂ or ¿a Sangre de le fu Chrifio É 
§ N Redemptor, que en la cottverjion de fantasy 
walmas fe logra >y feha máh^ado por mas de$M 
I cien años ¡que effando À la obediencia de los 
ra ^ *a 
es - no- i® 5 
xa &i Ka ta ¡a ra ra 
ra 
na 
I fores Reyes Católicos ty bien difpae fia para re-& 
i cibir el Evangelio, pat falta de Predicadores % 
g «oconfigmeron Udicbx ¡qoyempiezan a go-^ 
S zjar por U miferkordia de Dios $ y ̂ or elt>el& ^ 
fit fdtjto de V. M . A quien celebrarán L s edades g 
g glorio fa, no menos por aver dado à la Iglefta % 
I tantos Chripanos hijos, que por aver dado a | 
g Efpana vn Htjo Católico, cuya/aludí cay am 
gj proffer idad, y larga vidajuyos aciertos en el% 
I %Qviernoty paz* en la AdomrqM'a$pideàDios*B 
jg en el Cielo los muchos Niños Marianos, (¡ne% 
I avundo volado del Bautifmo à la Gloria,e/ta% 
I reconociendo la ftAerte, gozjan 2 la RealW 
I m agnificemia deV.Ad. q les proveyó ¿fe qméfí% 
%los bduti&affe\y pedirán los demás Chúpanos % 
I dt aquellas Islas%y de aquel Nutvo Mmdo, | 
% con toda LCompama de lefas^qae agradecida a 
g ¿̂jr el gran beneficio, qV. M . le haz¿e damklt^g 
g oca [ion de emplear fus Hijos en la propagación g 
I de U Fe,y ampliación de (u Imperio Católico 
I rogará inflantemente à la Divina Cíemencia^ | 
I guarde ft* Real per/onatcomo lo ha menefker la % 
I MonarquiaDefyaProcpYadwiade % 
% dias de Sevilla0c. g 
f Franciíco de Florcncra? | 
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V N O D E L O S F V N D A D O R E S B 
I de la Miísiou de las Islas Marianas, y el 
primero que lia derramado fu fangre ; 
por la F¿ea ellas. 
S C R I V O algunas de las Reli giofasv'r- g 
tudes del fervoro/o P.Luis de Medina g 
: delaCòttipafiia de I E S V S , mas por'» 
- acompañar la Relación de. fu díchofa g 
, _ ^ ínuerte,quepoi l]enarlahifi:oriadefu g 
g 1 - ^ i Í r r • - - i fcrvoroiayida.; porque fu vid* peáî  "g 
g mas noticias que las que yo tengo, y que las que tuvo el g 
g P.Diego Luis de Sanvitores , Superior de la Mifsion de j§ 
g lasMarianas, decuyaRelacionfehafacadolafubftan- ra 
^ cia de las que eícrivo •, y íu dichofa muerte pide que no ra 
§ fe eferiva fin tocar algo de fu heroica vida 3 pues quan- ra 
ra tófe acredita la vida con vnagloriofà muerte, tanto fe ^ 
H iluítra la muerte con yna íanta vida. _ v § 
a A Fue ra 
caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaj, 
§1 Fue providencia Jalo quepodemos diícurrir, efpe- g 
ra ciai de Dios la puntualidaii ̂ con que el P.Luis de Me- § 
§ dina apuntó ios favores que Dios le hizo defde fu ni- § 
e» ñrz haíta poco a^tresdefu glariofa muerte j queíasde- § 
«a xòdeefcrivirconlaocaííonquefediràcnfu lugar:por- » 
g queà aver falcado efteteforo de fcguras noticias, hu- ra 
g vierafalidoaluz fuMirciriomuyfolo fin ¡as de los do- g 
g nes j y virtudes, con que ordiiuriatnence enriquece g 
g Dios a los que deílina para teftigos de fu Evangelio, g 
S D^ítis noticias nos valdremos-, mientras fe recogen fg 
ra otras que pueden d ir los, que tttvierort dicha de cono j | 
ra cerlo^y comuiiicarlo intimamente, y por mucho tiem- ra 
w po^n efta ProvincÍa,Y no dudo fe alentará alguno d £ - | | 
a lia a efcrivirla con eftílo decente a Varón tan inclito>y ts 
ej que tanto eíplendor ha añadido a fu Patria, y a fu P'ro- g 
vincia,. g 
I - g 
ta 
g ^ ^ N A C I M I E N T O , T E T* U C A C I O N H A S T A | 
^ entraren lã Càmpa&a. g 
g " I ^ T A c í Ò el dichofo P, Luís de Medina en Malaga g 
a ^e ^ fcifcieñtos^y treinta jy (ietc,a tres g 
ex de Febrero; fus padres fueron Françifco de 
S Medina, y Doña Maria de Toral , tan conocidos por fa j | 
ra limpieza de fu fangre, como por la nobleza de fus cof- ® 
a tumbres:en cfpecial ay freícas memorias de la mucha § 
ra chriíHandad de fu madre; a cuya devoción con la San- ra 
ra tifsima Virgen devio antes de nacer fegunda vez la vi- ra 
ra da ; porque vn diá antes dc darlo a luz dio vna çaida ta» g 
ra grande, y tan peligrofa , que fe tuvo à efpeçial prorec- g 
* cion de la Reina del.Cielo, Cn cuyo diafe hallava, y s fg 
I quien g 
ra 
ra 
¡o g quién llamó con viva Fè en fu ayuda, el que madre, y ¡g, 
hijo no quedaííen fin yida. Las circimítençias dei gol- g 
& :pe, que dio fueron taies,queel miírao P, Luis , coiuo a 
§ quien ias oyó fielmente contará fu madre, nodudo de g 
& aaibuirelíuceíroà.favorefpecial delaSantifsiíiiaVir- g 
.g gen, y porèl ledà gracias en vno de fus apuntamien- g 
^ tos con eftas palabras: Seáis millares devezts bendiz § 
•g* y glorificada Sacrattfsima V?rgen M A R I A Ma- % 
^ dre amantifimarniapar efla primera merced queen % 
g el vientre de mi madre me hizifieis, porque efiando % 
§ yii madre en los vlt irnos días de los tiueve me fes, ¿ g 
& dos de Febrero dia de nJueñraTuriücacion^ fe laft'mo %. 
% fu vientre, y vos Madre amantifsima con yaejlrapro- ^ 
© teçcionmelibrafteis de la muerte, permitiendo para ra 
^ que me fueffe recordación deHe beneficio, que el día JÍ~ g' 
$B guíente naciere coxo de vnpie , ^ tartamudo de la len j»; 
g ^ » * , ^ r / ? fiempre que habUJJe , / anduyiejfe, w<? : 
ca acordafíe de fa vida que al entrar en efte mudo me d¡f- g 
g teis,Ojala TQÍ lengua? y mis pafíos Je buviefíen fiempre g 
ttcmpleado en alabaros, D darosgraciat por effe benefi- g', 
&ciof Haña aqui el bendigo Padre e;i fu apuntamiento. Ü 
g Avíenjip a vn tiempo falido del vientre de fu madre à ra 
glavid^ , 7 delnefgodclJa^porbeneficio de la Virgen, KJ 
g paripé qu'í fue también dirpoficion íuya ,quc lebauti 
razaffeJieflílaParoehia de Jos Mártires San Ciríaco, y g 
©Paula Parrones de Ma!aga,en cuya colación caja laça^ ro 
©fadefuspadres.paraque recibieffe el Bautifmoen la ra 
glgleí ia dedos raninfigaes Mártires de fu Patria, el que ra 
gavia deconfutnar la gracia que en èl recibió , Mártir g 
«g por el Bautifmo en acuellas Islas dedicadas al Nom- g 
g bre.y à la Protección deftafoberana Señara. % 
& Lo efpecial de fu educación en aquellos años , que g 
& B 2 ne- ¡¡a 
ws ¡¡a 
«a nccefsitandemaseníeííançajnolofabsmosiperodela § 
ra piedadJ y chriftianda i da tan buenos padres, devemos § 
creerq:i2lasvirtudjs.enqucíeei£erciròdefdenino,ycn ra 
g q'jc feelmerò eaeldglo^ fei ldòcala Religion/uecÕ g 
g e íeóbsde ííi cuida ia. Fue defde que tuvo vib.de razón |» 
§ muy devoto dela Santifsiroa Virgen, tratándola como g 
§ àMadre5y portandoíçconcllacon talcarin^y recurfo ^ 
a en fus neccfsidades , queíeechava bien de ver que h § 
& mirava con reconocimiento de Madre, y con afelio de ^ 
g lujo, y que alcançava delia como vn hijo de fu madre ® 
gf quanto le pedia parabién de fu alma, Hallóle qumdo P 
g andavaenla p reten fio n de entrar en la Compañía con g 
g vnaenfermedadqueleimpediaclcumplimientodefus jg 
g defeos ^ levantofe de la cama como pudo (aunque por jg 
g| no cftar para ello fe lo eftorvavan fus padres) cl dia de S 
gf Nueífra Señora de las Nieves, fueíTe a la Compañía de f | 
g lefus^donde aviendo confeífadOj y comulgado en hon- É 
&; ra dejla, el Goníeflbr.viéndole afligido por el embara- |§ 
a f o de Ja enfermedad „ le aceníejo pidicíTe à la Santrfsi- i 
S ma Virgen le dieífefalud :obedccio3ycon tanta rermi- » 
^ íM;,y confíanfa,de rodillas delante de vn Altarfuyofelo ra 
ra fuplicò, queda conííguio para el fin, que la pretendia, g • 
g empeçando a mejorar dcfde aq uel la h'ora^akafrf ãdo jg 
© en breveentera^y perfeda falud. Benefícioq ie no ol g 
g vidiVen fus apanrarnientos^pararumiarlo^yÃgrad&cer- § 
g Jojdandoie por el repetidas gracias. K> 
g ^ Con efta mifma confian^i recabó dela Purifsima Se- g 
g ñ 3ra , y amorofa Madre fuya, que el defcâo del pie de ñ 
^ quccoxeava^yla tartamudez de la lengua, no leemba. g 
g raz iflen la entrada en la Compañia) y tuvo el Padre por ^ 
indubitablej que deviotámbierí aquefta mercedà la jg 
2 Vírííeti, porque aviendo confuitadoafus Canfultorcs> g 
ra co • H 
O if? 
g comofeeftila en la Compañía, clP.Francifco Franco^ § 
g Viíitador, y ViçcPíOvincial de k Provincia de Anda- § 
« luzta.fi lo admitiria en clla.Ios halló a todos renitentes: © 
g porque aunque lesconítava de la virtud, y vocación del en 
gj pretendiente, les parecia a íegun la prudencia humana, g 
g eran legitimas impedimentos los defcc1os,que avernos g 
§ dicho para el manejo, y exercido de los miniftenos de g 
i§ la Compañía,}1 huvieran prevalecido fus votos, íi el P. |* 
§ Vifítadorconinftinto j à l o que entendemos, íuperior.. ^ 
ra no huviera cortado fus dudas diziendo: ZTtí recivamof'.^ 
ra lo para ^ « ^ . U e f o l u d o n femejíantc,àlaqtLivoelV.P. a 
ra Baltafar Alvarez, Vifitadorde Aragon, en el recibo del S 
g íanro Hermano Juan Xlmcnez, y quepaiece aprovo Ja ra 
g Santifsnna Virgen con quitarhdeí'puescl impedimen- g 
gj rodela lengua, por el medio, q devemos cieerje infpi- g 
g ro,quefu£vna devota Oracionque compufo , y que re-®' 
gj zayafrequentcmeiKC. para cite íiu, que por cftar cat̂  l l e -^ 
"ra na de efpirirn,devoción,yi ina-dureZi he querido ponerla |f 
ra en el párrafo fi¿uiente,para común edificación de quien g 
ra h leyere, g 
¡ n , % 
":&:Qracfon conque alcanzo de ia Virgen defembara&o^s 
m enlalewuz¡y vatcs.que hizo antes de entrar ra 
g Ç y Antifsmti Virgen M A R I A Madre de mi Señor g 
a ^ Z * Cbrifta, y wia, yo os pido por el amor que tu • 
VJ> C . „ ^ A ; í /í„.rT.:.TM g •z; J , Madre Sa ntifs ima m ia, a vueflroHtjéSã. 
ü tifs'-mv guando le criaftis fiendoNino en vueftros bra- g 
§ p ¿ T ei quele teceis mra en el Cielo ¡deis vnapo- Jg 
{p W/,V/ÍÍ ^t'j-r «íití â mi ¡enguadara que hable bien, y r o - ^ 
ra, ' .«f/V-ji 
w eieis mis labios cÕ vnagéta delechelpa ra que fe les y u i m 
g te el'impedimentoif mejor-fe empleen m ahbar à vuef- iB 
g i r a Magfftãd Santifstmai Madre miat V puedafórvir | | 
g mtjar k mi Religion, Tero eíío lo pongo en vue ftras ¡g 
.© mmos, y pido qui mç otorgneü aquello que mejor vie- >g 
g redés^ que me convenga para feri)ir % Vueñra MageJ- g 
tadyfo os lo pido muy encarècidamente: />á>r eílonofè^j & 
¡a 
haga mi voínraad, finóla yuefírq Santifsímq, Firgen 
H M A R lA>Mádre¡ y Señorá miai-y'-queft conviene à mi 
fahaaon me dei* èfiena lenguatyfír)o,no la quiero. ¡fí 
^ Por eftai* efta Ojacion tan a juífcada a! modo de pedrr, % 
que nos cnfeiuGhrifto có palabras^ con exeinplosjaíã ¿ | 
% departe delu çonfiail^a que devejiios tener quando g 
% g r a m ^ coHiodelareíign^cion çnla voluntad divina» g 
•Jü para^uenoscòncedaloque le pe<limos,fi con viniere; y g 
/©'kfsifcífiíio de parte del fín^ue e§ la gloria de Dios , y g 
:« bjende Jas almas a que; íe dirige: .-y por Jo que ¿n e| Pá - g 
Srdiç vimos los quç jíí çonociraos, y Je tratámos líe^rée-g 
g • avèr' &áé\i'&pémQ\ón¿ y íoítiiFá ^ '¿éih ̂ úé làáWava ;y '1 
predicava, fin que fe JeadvirtíeííeeJ 4efeâoqueavia © 
S paiecidoenl^leBguajefedodçftaoración, ¡a 
;S EÍP.Diego Luis deSanvitores^que le trato tan inti- j | 
^ mámente^ çomó'cjuíerifue ai-bjtrodefu ¿oncieheia, l ó ;g 
B afítrnu enlacarta^ que eferivio alProviiicial de F i - g 
Jipinas,de fus vimrdes;y. muerteglorioíaj en que dize: 
"* tj/la oración tuvo j u ejeffo con ¡a medidtiiVprvporaõi & ¡o 
es que moftrò el Señor fer mas conveniente) aumentando .g 
% la gracia que pidió en la lençna.,qtianto mas elanmen- g 
© tavafuferyoriY empleos deUa en la gloria del SeTior̂ y g 
g [a Santifsima Madre, 1 - • g 
g No tenemos efpeciales noticia? del modo de orar q g 
g tenia antes de entraren la Compumaiperoquié leyere g 
# 4 ht 
I en cl memorial de fns apun amicntos los favores efpe-
g cialcscon que lc ayudò^y rçgalò laVirge antes de ea-
g trarcneli3;eliecurioaeftai)enora,decuya voluntad g 
g parece que eftava eol^ado en fus accióneseos votos cõ o 
© quedel todofeofrecÍ0,ydedicòafuobfequio.ydevo^ o 
§ eion;no dudara,que avia llegado a vn trato familiar, y g 
§ avnacftrecha vnion conDios:pues aótos de virtudes tã jf 
g heroicas,comofe contienen en ellos,no fe alcanzan íin § • 
S: ifttítna comunicación con Dios, ni fe exercita fía averie ^ ta 
§j confeguide rouchos colmos defantidad. ra 
g Seael primero el que hiajo»confa grande à la Santif^ ra 
§ fima Virgen k incorrupciM de fu cuerpo^y alma, con w. 
§s eftas palabrasci/^í? voto Aguardar'perpetuamente^ *g 
ra virginidad) y cajiidad, ftf» /tf̂ ;*? mdifoluble todos g 
« dias de mi vida ; y confta quanto procuro el demo- g 
g nio derribarle de tan alto propofíto, y quantoje afsiítió g 
ra! láRéihá délas Virgines,paraque noea^efleipoj: loq el ^ 
g mi'fmo Padre dize en vn apuntamiento: Seáis miívexes § 
g glorificada^ Madre dignifsima de mi Señor le fu, Chri f % 
g to, por aver me librado enel $glo de varios peligros, y % 
p la&ôs que el demonio me tenia armados para que yo jg 
g qúebrantaffeelvoto de caftidad que tenia hechoyen par- m 
g titular de two muy fuerte t en el qual vos mojtraftis g 
WvuêHra^iedad avifandom.e antes if manifefiandoà mi g 
f ¡ cwafonúlpUgPêi f dmfame gracia para que w no g 
^cayèffoenèt. ; g 
g Hizo voto de co t^írar,y dé comulgar en honra de la g 
g PuriísitnaVirgcn^^daslasfeftividadesíuyas.De rezar g 
g todos los dias fu Corona común, y la particular g trae © 
fj el P. Cornélio »Lapide,expUcando el capitulo doze del » 
S Apocali^fis^dedoieA^eMarias^y vnPatcmofter,en » 
ts memoriãíce las dca;cEfl:relIas,guefonidQZeexcelécias ra 
es '" .- t9 
ST c o n » 
SQ'aaaaaaQaaoofiOsjfissaasfiáfifiocflSBcacGflfisififiaBoca 
Sà ri* 
«a .con qücín enriqueció íuHijo j con mas tres Credos àla g 
« Sanriisima Tiiuidad^porquepufoCD/UcaberaeíhCo-
«•'• ró'riádédoze EftreJIasj feis Padrenueftros, yfeis Ave ^; 
tó Míímsjen memoríadelaMuerte y Pafsion deNueftio §1 
t -Scnof íeíuCkfiftOj y deíu Cüei^oSacramentadoi Y §¡ ~ defpuesde aver eferito en íu racraoiial eftosvotos^ cÕ- E 
^ c-Iuye hablancio ternifsiniamentc con çl Padre Eterno: g 
g| Omnipotente, ^ fempipetno eDios j Tadrrde mi Señor g. 
g lefu'Qbr-ifo ;>y de la glorio fifs i ni a Virgtn M A R l 4 f n \ & 
§ dMadre,}' SeñoMyf Màdre m'&iToi fofltcoè vwffia&.y g;. 
§ diviiiá Ñagefladifue eft vueflra's div in as manos r e a -
g que hehecko à vuefiro diurno Hijo le/u Chrifto y y à ^ 
e* vueftra Santi/sima Hi ja la Virgen M A R l d w i Ma-, 
^ drey Efpofa del Spirita.Santo en otor de frnvidad , y g 
g. humilntente 6$pida s que rne deisgraeidpara içutHplir jg 
© ^/??/ votos que he hecho, y mé concedais que To fta hija, v¿ 
f&auüfdáindigttlfsim&iJieJa Sejierana M,{inadHofvdnr g; . 
g £ ¡ ? / ¿ ¿ M ¿ & / ; $ Sáfítifsmayy tne deisgMcmf dra que m 
^todoslos dias de mi yidálàalabeaglórif iquepor todo ra> 
& el vniyerfo Mundo ¡por los méritos de la'Pafsion , ^ g 
|g CMuèrte de vuefiro Smtifsimo Hijo , 7 Señor mio le fu g 
^ ChriHo. 2 por fér verdadlófirihè demi nombre > í'tf» § 
^lafangre de mi corapon^a quinzê de dgeftoydiade la-> ^ 
%gkriofífsima AfiumpcíM de mi Madre Santifsima-j, § 
.^•^íwl?^» 15 ^4,. Y luego con letra de efpecial color (que § 
te* fe elçç fue :dc-Ja fáng3r<í<té íü pecho ) firma, L u ü dc_> § 
st medina^j. IQ 
Eftosvoto5,y cíla imprecación dcllos ,fuedos anos ® 
g tos de entrar en la Cod>pañia3 y porellos fe vè la pu-1 
g reaa con queen eLfiglo vivia,y.losdefeos deagrada^y g 
g fervirà^io^y a /uMa^rc,©»^ edad de diez yfietc años g 
que i 
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: que enrôces tenia Ja. míis'divemáajy aríéígiadaile.nueí- ^ 
• g ra .vida; y quanilexos eftava de enrfar por,el:camÍTTO£f* M 
g paciofo de la; laícivia: ,*de que fon í an ra ros los queen á 
•'•g aquellos verdes años-aciertan à deeliñar^quienhaítajen-;» 
; | | tonces ie avii.coiiferváído-'virgcn.' ¡fX-para aflegumiení^ 
;g adelante joya tan prçciofájíCOmoarrefgada, añad o^l:® 
§ voto de perpetua virginidad ¿el qua! guardó -perfeátame - ^ 
,© te.con la gracia de; Dios , y la devoción teiniísima de la g 
& yjrgen^nquefueefttómadOjComofevé en lod icho;y :§ 
:.fevir à vienMo crr*o'áô'eMfcii.rio:3e vídaíy.-coni'laifnc^g 
^ quécia deConfe£síoñts:,yjComunionesipbrqueen;han-g 
g ra de la Santifsima Mirgefl tenia hecho;voto de coiwuU» 
. a gar veinte y tres vezes en el año ..-en otras tancas Heílassa 
^ deíla Señora,que,celebra laIglefiaVniveríalyy algunas» 
g Igleíiaspartículares^uera defto Confeífavajy Comül- «j 
^ . gavaotros dias deSaotosile fu devoçiò;con que .veniatj® 
^ a falir.a quatro,^ a. cinco cojiauniones cada mes. ÍTenia g 
' ̂  àdòinas: féñifed^ vn .tíjfcèciçío questidiano , con qüe-cn^ 
^ varias horas del día exer^íitctva diverfasdevociones, y ^ 
: afedras de diferentes virtüdeSiCon.el qual andava fiem-^l 
ra pre interioradojy recogido en fijy^eniDios,a quien folo g 
& parece que vivia eíte Angelical love n. 
g SuentraâaenUfcôMpania. % 
K3 
ta «a ra ' J ^ X V i e n tan religiofamentcvivia en el Mundo no ío 
i© podíadexardeinclinarfe àlavida,Rel)giofa0ni ra 
if} era pára eLfiglo quien aun: fíen do íegiarvàvia g 
;g tanfueradel. InclinploDi^sá la Cópañia dciefu^pof J.;g 
quériaíiazeren èl vnivaíbeícogido q Uevaííe fu nombré |§ 
¡ i B l í o s i 
•gQfiaaaaasiafiSiaaQBBaaaasaaaflaaaasasiasQasiQBaa^ 
ta à losvltimos términos de Ia tierra.La emprefa fue ardua ts ta , . r i t - • r r, . ra-
g deconieguir, porque aunque los Superiores eltavan in- ra 
g formados de fus vircudes,y buen in getúo'.peroabogava g 
w contra fi fu rnifma lengua tartamuda , y balbuciente i y § 
|$ los muchos pafiíos que dava en fupreteníiõ, eran los que § 
§ mas fe Ja difícultavan; po rque viendo el P.Provincial, y S 
g los Padres ConfultoreSjVnOj y .otro dcíeâ:o,Ies pareció a 
;,^-.poca:apropoí¡to paravna Religion que tiene por iníli- ra 
^ tuto difcumrjy andar p©r todo el Mund©,predicando,y ra 
enfeñando. Pero Dios, y la Sandísima Virgen que lera 
e! pjuiavan à la Campañia Je dieron esfuerço, y períeve-ra 
i & rancia para con traftar cié as difículadesj porque tatas di- g 
aligenciashizo,primerodorí Dios^y laVirgen fu Madre, g 
; ra y defpues con el P.ViíÍtador Vice Provincial, que lo re-
ra duxo à admicirlOjbien contra çl fentir de losConfulto -H 
g rcs.c^n aquellas palabras, que parece fueíon-propheciaiS 
r-g de lo que ha fitcedido^í'*'^'*'»-*^/?para Santo. ra 
: g , jpuerecibidoenh Cociptóiaco;n IUÜch.Q Jubilo defura 
-'geprafon^ano de j é j ^ á'jcr. de Abril di'a de Santa Gata-g 
lina de Sena , de quien avia fido antes muy devoto, yra 
%, mucho mas lo fue defpues por el benefício,que de Diosg 
! S recibió en fu dia.LuegQquefe.yid.eo ej.íSoviciado fol-g 
a tola rienda al fervor de fu eípiritu, añadiendo à Ja co-S 
' ea mun diftribucion^deQu.áfueídbfervantiísimojparticu-íg 
g laresdevociones,y exercicios que fe hallan en fus apfijla 
;g tamientos^teffigos eiertòs delas anfía-icon que anhe ^ 
g lava àla perfeccion.Eímeròfe en la devoción de laMa-'i» 
g drc deDios^qneesla leche con que cri a à fus pechos iara 
, Ja Compañía de lefus fus Novicios.El modo de rezarle la ¡a 
§ Corona es hartodevoto, ei qual fe halla ceuila diñri- ;p 
§ bucion délos dias de h femaná,ordei3aclos en reveren- ® 
p .cia,y memorja de varios mifteríos de la; vida de Clirif- .g 
ra 
ra 
el í"Oj ^ 
§r tój y íuMadre , y la pradica del c»frtclmieetp\quc de-
© j l q s haziajy lo pondi¿alfín>por^uefírva de?nk«ii^¿i ^ 
§ : à Los que quiGer.en imitarle. j , ,v ' v̂1-ç-g* 
§ Pero porque eftas devociones no nacielfen^y feaca- g 
« balTín.comoà inuckosfuceié^conelNjviciado^epró- g 
§•* vino de va eficaz propoíito para el relio de fu vida defr % 
Sjpiies:-dèl,eaqued:2Cafái: •• . § 
ib iLe que tengo hazer todos las áias en reverencia § 
ÍSI¡ Í/̂ -ÍWÍ SeñóRjefaChriJl-óK y.de la, Santifstma Virgen g 
a; M w m Madre fttydyy Madre y Señora mia> de ¡de que « 
¡alga del Hoviciadô h a ñ a que me ordene deSacerdote. © 
e| ^ » reverencia de la Sant i f sima Virgen mi Madre I r 
^ ofrecere:Md^s lo^ dias de lñfemana^ en general todas .g 
g; fas. ohms qMZhiz'ere. E l Lunes los tengo de ofrecer 
% en- tévMeiiúM-.ée fu 'Purifs.jma Concepción, y T u r i f . g 
% c a m n ^ o das las obras que hiciere elCH^rJeS) en fe- g 
^ coles.en reverencia de fu Santifsimo Nombre,y "Pre g 
g fcittteMtMiS; del luevts m revérencia de fu Sqntjf . S 
& fima,d%fin?ia!iõ$ y fasd í lV iernes en reverencia de % 
ef Stiifiifsif&i fofitaçipn. X ^ / > «8 rev eren- & 
61 M^defu'Santifsimi Tranfíto, ygl&riofsiffma /í^ump $ 
sign, y Ç&rânáòê&^Ten las vifitas^què k^>líre cada ^ 
4k&¿fi^M>%écwrfó$.AMipbonAhy Oraciones deíle % 
IH tifsima Virgen mi Madre, nueve v'fitas, y los demas.M 
& dias J(!Ü, y los Sábados, y Miércoles tengo de r i z a r el ra 
« ^Oficio delSantifsims Nopibrede Cñ€aria-,yhs demás ra 
lg¡ -.^MÍ dela fema$fl.el de Ju ^urJfsimaConcef cwn.Ç los » 
:S «quales^ y otros,Oficios > y devociones los: tçaía bien à ^ 
'g - mano eferitos en vn l i b r o c o n hartas feáas de fu jtVc- g 
Lg* wentevÍQ.yãlSabadOiaúiáç^edewunar , / elSabado g 
^tengo de hã^ír dicif>iin/i publica, y Iss demás dias el & 
% v no tengi de traer filieio , y el otro ha zer diciplina 3 y ĝ '* 
§ ío^x/tfí ié* Comwaian tengo- de. bas,¿r' diciplina, 
K y traer fíiiao.. ra; 
§i Cá^* ¿i<« Í« levantándome de la cama^ tengo de fa - g 
ra /War <¿-'f/?¿ Semr w hie go tengo devifitar el Saíifsi - g ; 
ea San amento;)/ juntamente, a la Savtisima Virgen, ® 
K y pedirle fu gracias y al principio de l a O r a c i m tam-
o n . guando faliere del apofento he dé pedir fu ben § ! 
^dicion.diziendorlube ^Domirji benedicere -r en viendo § 
&<vna Imagen fu}a tingo de dezir: Eiaerge Advocata ^ ' 
c^noflrasillos tuos mtfèric&rde s acules, &c . en yendo a |§: 
g vifita-t el SantifsmoSacramentõ ¿lengo dè d è z m r f g i - ra' 
« « f i ibigfatiasifDomineiqmníamifiLMatremiuam §r 
S "Domiham l-medm'elegiHiyO ra pro me SanBd'D^iGe- raí 
S V.J-- • . ^ - O- • /y»--.• .... • / ra; 
C5 
; nitrixjijvdignus fèrvi.istíittS,&filiu$ effiçiarpr6Mif-
fionjbus ChhifihEn oyendo dezt-rfu SantifsimoMom- raj-ra 
^ b r e íeng¥ de quit armé -é^Mteh^y^ íteáifrUen-fairitv- g ; 
'^ riorv^a miy pPoftmddte^erencta', y fiñaUnént 'e todo' g': 
§ quhhto yo hiziere toda mi vida , ha de ferà may or S' 
® honra, y gloria de la Santif sima Pirgen Madre> y Se- g"; 
?7¿»"i2 «í/*:y todo quanto me pidiere^-pákef ia^yrana g. 
SeñordiComofm'cofalicitd'J^teítjro-déHdsser'fo coftvt- ^ 
©'dér\Ca:dãho't'aen áfendo'errHokt^go dé'dezir \ Ma- H"4 
© tMatergratitf, &c'. y darle tantas bendicionesy, g' 
^ quantàs campanadas da el relóú^ • , ! § 
o £W¿2 mes\en los mefès que cayere algundde lâs â tez 
; g* fi'Jlivid'ades de IdSantifsima Virgen sgenePalment.^ 
> ^-^ntódUs,tengo de pref>'àir&'mefw''&foè*diasíafae*s\vy ,| 
: -g, far'éHfaEncdrmtion, y^AtiMd^fy-iWEWcepúm^ y 
% t'̂ jJfttMpcim tengo -dé préfafdPint -qmnze' dias antei > ^ 
',bazitendo.en tsdos 'eftoi di-â!,'diciplina,y trayendo 
' g ' " f ^ r 1 
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^ -M, y ¿a vijprra ajunar con lo que dieren à la coptum- ^ 
cxdad,? reza," eldia^v lavifperaei Oficio parva dç&uef~ 
%'tra Señor ¿i) y deflas des cofas hago voto, y dehazcr en ^ 
l&eflos di<ts algunas obras de humildad^ y caridadyenre § 
§ verenda de la feílividad,, ra 
ef E n reverencia de nuejlro- Señor lefw Chnjlo todos % 
^ IDS dias en.kvqntanâoMe tengo de ir À vi [star el San- » ^ 
ra tifeimo Sacramento^ f etiyendo à acoft armeyjt tamblé «3 . 
tí ala Santifsima.Virgen> y todos ¿os días de Jueves % y «» ¡ 
&'Domingo,Sengo< de hazor ochovifitas y tos demás g 
&dias feis, y los Jueves> y Tlom 'mgos tengo de rezar el jg -
^Oficio del Santifsimo Sacramento-iy tambientodos (os g 'i 
%dias de comunión -, y todQ lo qne tengo di hazir en la-s 
^feflividadés de la S a n í s i m a kirgen * tengo de bazer ^ • 
gen ios de ntiSeñor .ItfuÇftriJfco.iy-w tede fít. N-actm¡é-
^¡tOi Refy r re-ceh»% \jAfcMflA».J y Gorp u¿; Ç&ri 
í*», lade;mi Madre Saniijsima^y el Viernes tengo ds 
^ ayunary y hazen diciplina m reverenera.dfr l^íPafs /o ,^. 
c*7 muer te de mi Señor,hlu Çhrifio. Tde todo efio mz_j ra 
x̂ f eH-go de pedir, cmnt a edita dia en el examen1 > f par a-^ ra 
^ oMl^rm^masf» firme de mi nombre en^.de iJM^o, &• 
^ d í w w i a - Santifi ima,Çruz dé t é 5%, Luisde Medina, o 
§£•• Í . :Í p a l i e s 4ÍI<jÍji.fij;aaík ^ñade .-^initna mia propon g 
g,/^#<,i!^^#-í«'í^v^>" m?ivé&fs •qntes de cometer vtta S 
S CMlp4&i>rttal por feqpeñé fue fea advertidamente^ S 
® Primero morir quatro mil vezes^que violar vnaRe- 'g 
i¡£gl*:p6r Uvifsiimaqu^'-.feiyuímmarniajriwtro pier- % 
^ÀM.fa falH-é&jiMéWt.tS. AWÇS; fffe; cortasV&4.&fénÍ4>-J g 
%&£e<Ífoio& H i t a 3%m\Bá Qer*^pJ*dÍ2c*fsi.-¿/^- S 
$^K:4i&4e fa detemr M •» 
ffi&'Wtm-i.w^ d? nttfflr* & 
or g 
«a- • , , , K 
&/( guardo bien milRegla%'y como Ids guardare msjòr; § 
u figuardo mis di(t ripufciméi&'c.Tcada mes el dia del ¡o 
§ liihileo tengo de leerlas i y pedirmic tienta filas guar. % 
a dosjtíntes da cominçar cada obra s por pequeña qut_> g 
WjeaJengode [aludar à la Santifsima Virgen: y antes jg 
& dé úómeridéfpúes dé-la bendición > tengo de dezir vna g 
' AwrMàrtãi y defflttrsiBenedtâa fitfanãai& mdivi- g 
&.duaTrinita$ per infinita facaU facabrum, xyimen. g 
^C'umflajetuvo'mtaiiCoMO en el cielo ^Padre nuejlro, g 
g' ó-f. En otAdizf.Todos los dias de mi vidalengo de g , 
rez,ir tres Ave Maria* d la Virgen Maria miCMa- % 
^ dre Santifsima ^ para alcançar /«patrocinio en laho- a ; 
^ r^^e rai mitèrte en honra de la SaMifsima Trinidad%^ 
^ y tengo de ofrècerlas afsi: (Hazefemede mal no'póner a 
§ cambien fus ofrecimientos à la Jetra ,por rcfpirar tan w 
ra fíngular devoción de la Santiísima Vii^en janta como gb' 
a: íudeandar ert íus devotosicoñ los demás fuavifsimos g'j 
g-; ladifsimo hi/o.) Virgen SantifsimatâiizGiMadre3 i Se- g 
«»'/Í, 70 OÍ ojre&co laprimett^ive Maria en hon- g 
^ ra delTaire Eterno, y de la Omnipotencia 'Divina, | | 
g| />î <3 qtie c&mo fe dignó de levantaros a vos ,<J¡iadre ff 
g mia}al Trono de tanta ^lageHad^para que defpues dt ají 
gj •Z)/>Í fueJSeis potentifsima cn el Cielo, y Tierra táfii^k 
digneis de afsi/lirmet Joberana Seíiora,en labora de % 
^ mi muerteconfortarme en aquel'peligrofotranjito. ra 
o fegunda os la oft'ezco en honor de miefiro Hijo ra 
e¡ Santifsimot para que como lleno a -vuefira Magefiad, g 
^ t^adreytSemramaideaí t i f s imafabidur iat f côfiv-% 
cimiento Divitto-fò&r-ê todo ¡el reflo de los Santos, dç_, w 
wvdo qtte go&afíeü mas dé la wfta de U Santifsm¿u> & 
^ Trinidad^ epcèdtefíéâéisà los demás Bienaventura > jg 
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eados corns vn Sol clarifs'mtí, a [si osdignsü. de afum- £?' 
© hrarme con Iwz de Fè, Efperança, y Caridad, y ¿•¿'«Ú'- § 
eg cimiento verdadero para nofer enganado en la hora de ü 
Gimí muerte. ra 
g» Laterceraos Itíofresco-, SantiJJimaMadre miaren § 
& honor del Efpiri ta Santo i y de la infinita caridad) y ü 
g ííWff-r ^D/o j , <̂ír<? ^«í- lleno de fu avid ad, y i» 
g ájwír ^árá ̂ ae defputs de ''Dios fuefíedes la mas ama ¡o 
g bkperfona del mtndo-r afsi me favorezcáis , ptadofif g 
^fima Santa CMaJre mia,? con vuefíraprefencia m e g 
§ confoleis en la hora de mi muerte , comunicando atm jg 
c}¿/¿#<2 fu fuavidadt y amor de 'Dios para facilitar j§ 
maquelpaffi tan amargo^y ospido> Madre mia y que en g 
hora llevéis mi alma en vite'jiras fa nttfsmAs ma- © 
© » w à prefentarla delante de vuefiro Hijo Santifsimd, m 
g La fuma deítos propoíícos es el teftimonio mas abo- a 
gnado, y la certificación mas verídica de fuíteligiofa ra 
g -vida.Fue ía deíte Padre a los ojos humanos cômun cõ g 
§ la délos demás Religioíos, mientras vivió en fu Pro- jg 
^ vincia^encj por el eíludio deíu humildad deftosexer- g 
^ cicios tan'llenosde relevantesvirtudesfolo eran Dios, jg 
K y ios Angeles teítigos-, y porque fe fupieíTen para mí- jg 
.g fruccion nueftra^difpivfofufabiaProvidencia^ue que- !§ 
ra dafife eferita de fu- mano tan Angular, y fanta vida en el ra 
g» ínem ori a I de fus propoíi ros, de el qual huvieííemos fín ü 
^ rezelo de cngaáo! os theforos de gracias,y de virtudes ea 
g con que lo enriqueció e! Cielo» » 
§ E ! cumplimiento deííos príipofitos, y fu exa&a ob- g 
g fervãcía fue el punto deilos.Y afsi lo teftifica el Padre g 
•% Dk «OLDÍS deSãvitores,que como fuperior,y Padre de g 
a efpirifEi lo r;-aro intimamente» en la relación de fu vida Jg 
Cíqueyaciíè po- elas palabras: Reconocimos los que le g 
ept* /rd-
^ traiamos mteriormHe^le duro ejíe-pr.opofito ca muef %, 
g; trà$ de bien lonítmado vfo, baña LÒ vitimo, defuvi- ra 
^ da T en otra parte delia; Tquan conftantefueffe. en las 
g; âevociones-ty exercícios 4'tchos fe vè bien^n.quf' qual o gj 
mas adelante iva cn ta Religton^yejiu ü o s J o f iV.af01"' § 
^ tificanào más con nuevos •propofitoS) y votos^dé que te g 
0̂ nemos t ambién vn ¿argo apuntamiento firmado de fu j l 
§ tfwwtf ¿? tfí de Febrei o de i 2. que era el fexto aña de | | 
% (lí entradutnld CompañíaMúi^^mçS. P, Diego Luis Í 
^ déS'anvitores; • -,." '1 M 
g '•' Del apti n tamienta^ue d i ze,fe colige bi é cía ram en-
c* te la exacción,, con que harta ento ices avia cumplido | | 
© a^uel J)ropoÍJto, que hizO.emel Noviciado ; por ía;ex-
gj íciaíion que hizo de algunasdevasciones del à otrasfef- g 
^ nvidades de ia Madre de Dios que le ivaqocciirriedo; ^ 
g y à otros San-os de quienes por particulares motivos |f 
0. çfpirituales fe iva aficionando. ConüeiTo que quando | | 
y - -íetermine à eícriviivla r,elacion de.J4 vidadeftel'er..:^ 
<;• '^«^M^^Mriim^vi^ô^éelamór^^ftímajcioni-cOnque^ 
r i '•' .e traté , mé deíconíbláva , no aver tenidpa 
tr. •' -'""r •. ;,4 a Inilaren las noticias de íti Provincia de lom 
" ^ái'.i^y.ç^crabíditíario ddla^íino pocoscaíos, yco-Jj 
(% 1 ^ero luego qué éncontre coa vn tanto djeílos pro-^ 
pohtosjque he referido.con la aropíiaci©»¿^augmMtcrp 
d dellos quede^ueá hizoidefuertemefoíTeguè^y íat is í i .p 
g ce,quealcèlá mano.deinquirir mas noticias^ porquep 
& {obre, fer citas las mas íoguras^como <U¿iadas porDios, § 
g y efericasíolo jpara Díos^y quando malpara fu Conf ef-m 
Ü for arbitro ocultó .de fu concienciaiCn que no ay ç n g a - ^ 
•"g ñps^ni caben ficciones; fQbTan..elIasfo!as para;íecorrié-^ 
g dación de fu fan ta vida, comolo verá quienteyere con |3 
atención, y ponderare bien el «xcrcicio de heroicas © 
© vir,-g 
gQQfiSSSÍSQSQS2SSaSSSSOQefiQCfifiSfiQC£SfiBS&fi&SQe&2^ 
C3 ; . ; • •, - 9 g 
g virtudes que contiene la Praâica de dicho Propofi- g 
ãto' v • t • ••. \ " v i 
'gj y« vocación a -las CHifsiones xAfoflolkas g 
;g . . de h s índias. > . H 
ra . , ^ « > ea - -" «» 
§ "¥~^VE laOracioii,cjuecon frequência vfavapara al- g 
1 J cangarjComoalcanfOjdefambarazo en la leu- ü 
ra gua, y del propofuo, que hemos dicho, y de % 
o vnacarra íuya3c{iieeiVÍ«Lagar pondiè ,fe míieie .que ,a 
g defde' elKoviciadoiy àMesdè i^kmpaçò a coinçrv.el o 
g zelo; de lás almas, cjue focondeuan a inrUoíiesen dios a» 
g nuevos mundos , por rio a ver copia'de Sacerdotes, ̂ úe o 
g las alui-nbt5,ycníeneiiejcamin ) deíu falvacion; pues g 
g dize.que rodos los votos que eu él /e contienen,los ha-
K ze por rnoílraríe agradecido al bcoeficicquc pide, y ef- ^ 
o perarecibir de nudt-rp Señor j,or mano de Ja Saarií- § . '* & 
ü fima Virgen,y de orrosSa-ntóSvde tener expedi tavleq- ^' ; 
© gua para predicar el í awo Evangelio en todo el Mun- ^ * 
«a do. Pero, para que fe vea,que 1© governava'Diós en la § 
g execucipn dé tan fanto defeo,íe portó tn el con t an re-r ra 
g lidióla madurez,que los ocho años primeros de Reli- w 
g gion fedexòalacomun piovidcnda de 1< s Piel ados; ra 
g íinpcdir laMifsion de laslndias, atendiendo à í\;s cí- g 
g ftídios,y à la difciplinaRegular, como íifcfarmaí^ no. » 
§ mas que. para-ètÁpitóii-fê^ós tííiniftCTíó'i de la Comí g 
^ pnñia dentro de fu Provilicja. Pero luego que llego a 
el citado , eda'd , y ( iludios de fazon para el miniílerio 
© EvãgcHco,leinípirò Dios.quefe dedicaííeaèl,y ofre 
¡o 
IB gcieíTeà los Superiores, haziendoelvoto que fe hala § 
g entre los de fus apuntamiêntos.en efta torma: O mti. 
& potente, y fempiterno 'Diosi To ;Luií de Meá 'tna^un. 
i ^ í O . ^ g 
& • . » 
[fjg, que de todas partes indigno de parecer de-ante dc_j § 
to vuvjirg fantifsima prefettciay mns movido con etefeo Q 
íta de fifviro? y&as de veras» y para padecermmtra % 
•fâ bajoŝ y dolores por vuejlr adivina Magefidd^como por Ü 
g elmuchj amor que os tengofBios miorf en (atisfación a 
:cj ¿¿i «r/j/>ecado's, hago voto delante de t oda la Çorte Ce ra 
a ¿eftUl) / prefetcia de la Santifsima Virgen Maria , g 
•fâ -'wi Mtidre, ¿ vueftra divina M age fiad de ir â las In- g 
& dias ¡o a laspartes detías ique (IT? .General dela Com- g 
:̂  !/>̂ »>á me em&¿are,a quien tengode efcrivir para qup_, g 
'.g 'm'éembiek las.partes^nlas q-mles huviere mas rtecef g 
'ñdad¿{eObr.erós(f¡t fuere de mayor gloria^ honradas ra 
g '/>/<3J Nii-°ftrojiM>} ontaLcondiciont que fi dfu'Pa. % 
g ternidad iepireciert que es mayor honra^ygloria dç_j ra 
§j 'Diosj que a mi na co viene Para agradar mas à Dios) ra 
® Yfara falvaciomd^mialma el quedarme en Efpañat » 
^ wAndándomelo fu'Paternidad mequedare muy conten ra 
'51 tQ-¡e&elí*+ 'pttr fsrifla?layplu.nftd-'P'10*-•• ^Por fer » 
^ tier dad lo firmé di minó mbre dia de la Affuwpcion de g 
« Nwflra Señora de \66^ L u i s de Medina. ¡g 
Voto tan ajuftado ;i las obligaciones de vn Religio- g 
g fo obediente ^ que no fe halla en el pal abraque no eílè % 
R -A f*^.i:^- y . » - ' . ^ „ " _ ^ - ^ V . ' ' * * a ra 8» g efpirancb i d o ApoWoiJico, j untaren te cot: vnarefígnar.íg 
g cion^òiiiiiFcrónciapara toaiar^òdexarloque aÍP .Ge- % 
g neral paredeíTe mas del ferviao de Dios, . ra 
g Y porq íabia ell5. Luis qiian poderofa es la intercefsiõ ra 
% deios Sãros para atcançarde Dios nu-eílras peticiones, ra 
% pufo par 1:1 terceííbres can d Hijo,y la Madre Sácifsima ra 
% Jos tres íir> mas propin.qt¡ips , y allegados, queforrSan « 
§ loíepHT.S íoachin, y S-.Ana;. y luego à los q. mas fe ena • jg 
es- p'earonenel minsíterio de las almas, propio^y eípecial g 
o dei.i Oomoania •, habiendo voto de ayunar las vifperas.g 
gQeBSBSsesBQsefissszsseflsefiBQsessfissQSfiaQüQQ&fis 
:©deSanIpíeph,dcrSanJoach¡nJ y Santa Âna , y 3 e í ò s ' | | 
.g SantosíÀpMpiés^EvangdHftas, y-dernusitra^&l-ntes ^ 
g PadrcsSanígilàclò;Sân Fr«1nctí(Êo Xavier, Saü Frían? g 
g cifcó'dc'BPrjaJB,eátbLúisGarizagd,Beato Stanislao,y a 
g dejos Santos Mártires de lapon-, y de ^.Bernardo,Sah. g 
.g to Tomas de ÁqúinõiSán Buenavôntura.Sanllefanío, g 
© SanLorbr^óiSaiiíJabian/y Sebafti'an.y Santa Catalina g 
g de'S^i.y SantáCaíálina Mártir i y^Santalíabelprima ^ 
i© de ía San rífsifna Virgen.; Y èlmifmo^otoíiaze deàyii^ $ 
narias viípè.%siyè lo'ÍSxí'htos íAin 0 
g Gabriel,y S.an Raphael (cuyodia tenia icnaladOj fegun ja 
^ I a devoción de Cordová ã 18 de Mayo) y del AngH de S 
*j§ ia Guarda.Y ert ér^ecial'hóftrá"dé! ApoftoJ deÜasliidiaí % 
'{§ San Fr'anciíco Xavier' aitidb vorode vifitar fu: Altar ido - g 
gde le huvieffe.ò cofa equivalcnte^defdc íu vifp'era halla ig 
& el dia de fu Odava cinco vezes cada di i , diziendo cada g 
ra vez dos Padre nueftrós, y dos Ave Marias^yAi Âytifo- ;g 
•g'náiyOi-adiÓíy cada dtóervtre anohâzcrefljoiynàvezjpa-^ 
>,& ra alcanzar por fu nYed'ib'jfe i'ítercefsió deísmbarazo én 
gla lengua para predicarei Sunto Evangelio en todo el § 
g Mundo, : v ' g 
i M ' Yv'^ál^'àfle^a'rárniftsia iín pie trac ton deíla gracia de g 
eg paflíar à lâs'Indiàsjrètiovavã muy amenudo fu voto,ef' j§ 
l̂ M petícimente en la Miffa.Para cuya preparación, y devo- ;g 
^ ç i ó j r t è n i a tarfibien apuntadasvarks Oiaciones, afsi de ^ 
W p ^ ^ ê ^ M l f M è ê f y ^ c ^ r t í o torwadasde l©s Santos^yt'B 
g yfo común;áiiri^ue íiémpre avivado^ apropiado al fín-:^ 
es «ular efomcu^qüe el Señor le dio de hijo de la Santifsi- ra 
' gma Virgeh , añidiendo à cada paílo variasdmiufaSyy- xs 
1 g centelhisdefVéíagradbFuego , y dela ch^iridad , y;zelo- o 
K g de ayudar a las almas áe efpecial necefsidad,quales fqn g 
; ^las de los Indios Í y afsi à vna formula que vían muchos g 
g 1 • • ^ C * . .- de ^ 
1 de íné¡(bentos j yiofrçcíitti^tor.deil^.yiÇ^ldcfpyes del g 
g M^r/^v^f.Añid¿a:efta claufuIa :;^í^^iaieftajem.tuam ta 
¿© eñ'jécmd&m, yfrJft^femJiUap^ g 
! Í rãtitiam mbonis ^ p e r i ^ M t ^ M ^ ^ - ^ ã ^ ^ f ^ . M í 
Ig^ww/^aíid?^.... Í :.. •'< • ^ { 
quando D i o s e ^ u í p r (fçlq.que fe le pide en Ja Ora* g ¡ 
«edccittced-icHftiÉuèí^fi,» . ^ f a d ç j p qpe ci-^. tuís coa 1 
f:mtáa.Eâ'reíIgn,acíOjid.dc^yajy.pçiia^.afsi, le-dio.prendas o -cíe'(íuilo'í¿^t4)QU:>»iy:;£.«n.^ c^c'iu-.^ c\ -.xviwíy de fus § 
í;g^M.elCalegior'|fcCf)rÍQm,pjaíso.f?0!. è: el P.D.cg > Luis ; 
; givaEípaiín parair deí jUi íà hsF.iíipjnas : nioviòfe à vna g 
* fan ta invidia fu alma viendo ir à 1 >s dos VTifsioncros, g 
^idobd'enékesvk. fu cor.atfon;,, y. de don-de fe hallava tan g 
v^-diflanrcj^riasdifioultadesquele^cur^iá 
lo: y íintiendofe efpeciaííniçíeirtófe f 
^ • á - q a e e l b s i b a o t i J y i a c o ^ e D ^ í ^ t p p á^M *t 
; ra'pyó vrta co bo voz.en. que le dezian interiormente: C m M 
'B-t/l? (fóñilandolearvnQde'losdos ,qaQ-era:"l P.Sarryi- i í 
,,'OÍ tores ) kasJftir, Con eftapalftbra<|J^ios-le dio, quedó ra 
f ^ r ^ ñ á ' M - á t í l d t ^ q ú t h M ^ i ^ c ^ ñ ^ o d e q u e ay.iade: g 
[ i i r ^ empleo Aáoftol icode las-Mifsiones de Indias ; vi g 
fvs¡^^aiíitqü3no:entiénii.o pótefitpnees el lentido da,las pa-Mg 
:; ra laS^áijporqae él fé.quedAva'en^lpana, y el P. Sanvito».^g f 
Ira res fe embarcó a |ael año paraNacva Efpatu , y de allfccj 
• ^ ;. def- 5» 
g <lcfj*uçsdedospifsà à fílipinásl d»tidc"i^^òf à!gtiitòs< & 
g antes de alcançarei P. Luis el pàííó a ias Indtàs:con to/ ã 
do nunca dudó de fu cumplimiento., dékand® à Dies el -g 
modo-, lus verifico punrualmenrefupalabíàjy cumplró g 
§ paflajo^alguíios aá)s fupromcííli, eplá iò í tnà q a é " ^ 
«d i r j t en fa luga r . , ^ \ ' • > 
g; : ipíra.profccia defta elección a Lis Mifsiones fe halíá 
en ynacarta jque eferiviò al P ChrifiOval Perez Pro- ^ 
vincial en.t,oncesde Andaluciajdeíde Montillà ,'de i f . m 
^ de Abri l de i666.enquelep!Oponel >smoavos,c|ue l ea 
' g o b l i g a v a n à pedir la Mifsion de ias índias ; !á aual h e § 
. § vifto originally tengo espia delia. Y porque.és^He tnu-^ 
c\u ed.íLacioii, y por ella fe conoce comb le govern a-'g 
^ va , y.g'iiav-a.fu DvvinaM;igeí3;ad a laempreía Apofto-g 
i v V-e.n<,' y -juau del Cielo fueltt vociicioiij he querido po-.g 
ne- ia. aqui.: i s 
i C A R T A i m PADKÈ ^ V Í S ^ Í ^ È ^ M E D r N A ^ 
para el Padre Chriftoval Perez 'Provincial 
de iáÀndíílucia. " f K3 S3 
\,$df[& %^ov'¡ncjal\ To me hail o thuTãfjgiiftâdo;, f% 
re confirmar. Ulictncia 'que ierigs ciè nu f̂t̂ o 
% Gtneral'parsir alas Filipinas, >porqué Ttíqüedé fitilá 
Íj§ tferupufos^ y K R . âieniyformaâo déteñrniw ¿ó'tfue*a 
'ZpL fue"?pjira mayor honrp. de 'Dios: propondré « V. 'g 
i^des motivos quew^muçpen para de fear i r á ¿as F í l i - ^ 
• C?» año antes de entrar en ta C^mphnia tuvi v n à _ j ^ 
. ra, . . . . murjz. 
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vi ntu^graye enf ermedad ,7 en ella mas me afl'gia el no % 
% petfer entrar en/a Capáñta, que la mifmâ enfertneda'd. S' 
g iTojiando cm ejlá afliçiàH vn dia de Nueftra Señera de % 
g las itfiiyes yfupliqueh la Santifsinta Virgen delante de ra 
íg '5K«á Imagen jüy a ¡ mealcançajfe de fu Htjo Sdtitifsime & 
^ /»̂ r<2 qué Topttdiejfe entrar en la Compama, V i r ¡g 
g ^ ¿ai Ilidias para predicar â los Indios el Santo E v a » g» 
K igf^/¿^/df^ efte dia, admiradonde Us-MeduosQ 
vejaludy con la qual pude entrar en la Compañia 
Q.trviend'b entrada en ella en el Noviciado me d 'ió ̂ i o s jj^ 
% N S. muy grandes, y eficaces defeos de ir â las Indias, v% 
va para mijar faber fiera efia la voluntad de Dios, pro- s 
&, pule de ir k las Indias en acabando mis efiudios ^Dios % 
% N.S.me confervavdtos defos: Ttjlos en mi crec>iaiL¿& 
a cada dia-.y aô 'a cinco años dia de S, Francifco X w i e r ra 
g tuve tan grandes defeos de ir à las Indias-, qu? me cb¿¿->& 
g çaron á hazervn voto al Santo, y otro h la>Santifsima& 
g Virgen, para que me alcançaffen defu Mageflad n>ç_> ^ 
"ieclarajje fu dwfnayoluntad^v me quitajfê efitisidiefebs^ 
noeravoluntadfuyaquejofupfie à I n ü a s : TporeJ .^ 
jA pació de tres anos effíni; pidiendo efto mefmo â 'Dios $ 
••g ISÍ.S,y haziendv-pucbjspenitencias, hafiaquealfitu^, 
delhs el dia de W. T I 3: Igiicio dand-o gracias defputs^ 
%Âi la<omunion , rogando hDioS por intercesión dej^^ 
•'ra Santome declaraffefu òolutitSá'M:éñ'im-tàtâçllii®n¿FÍa 
u voz,enqueme dezia N . F . S Ignaciâ^quchizlevà v ô t o ^ 
[jg de ir àlaslndias en acibando mis eíludios^quc eíla era g 
c< ]a voluntad de Dios. ' ' ' ; g 
.:g[ CMqs To todavia no Mi> âeternfinava à hazerlo; j ; ^ 
g el. dia de N.Señora délas Nienics fuplicandoe/lomifmò % 
3p a la Santi (lima Virgen, dando gradas deques de co-J% 
MulgarftQtno-fugeítOiTo no sê dezirlojlo que se dezir § 
«» et) ja 
S T •> ^ 
W IJ (5J 
a e$.̂ M f Tp9t interiormente (fias vozes^hablandome (fia ^ 
K piade fifí ima Señora.; ífcjQ^hazvGiodcir à las India's, § 
« porque qu ere mi Hijo Sa.iaísimoj que vayas a elhsVq ra 
g pataçílo ccdt»fa ud cftc dia por mi intcrcefsion. iT© 
©j aunque todavia no me determinava à h i t z e r h , pro/è• Jj 
g haziendo muchas penitenciai encomendandffh a g 
g Dios^haña que en el dia de la ̂ iffumpcion deM, Sem g 
g rajaÇi moralmente necefsttado por las muchas con/o- ' g 
g lactones e(pirituales,que mi alma, fentia^ hiizevoto de g 
g /> « /í/y índias en acabando mps ejludios^y defde eftç_> |§ 
g />«»/tf t̂fĵ .-i y tan grandes déjeos de poner eílc-> ^ 
g vaio en cxecucio/hque no Jiente mi corafon mayor guf- % 
EM to, fino quando me imagino eftar éntrelos Índios. § 
g e lent o eflo à V. li.con tanta extenjion, porque^ ^ 
ta juzgo t'iwr obligación ãhazerlo ajsi) para que P .R , S 
ca infoi ma-.o delus mctivos.que tne mueven para ir a las ra 
gj. Indias-,determine lo que Juerepzra mayor honra dç__, g 
g ^/"tfí iy. tó'fiir, )• y?K his non o b B a n t i b u s , f « o g 
g quifiere dt-xar cumplir efia licenciaique tengodeN 'P. g 
^ GV ra/r^/ ¡ f epzV.R, que en el dia del juizto, quando {§ 
,g ©/ijx ̂  i * . »z<f tomare quenta de todo lo que aqui he re jg 
.gj j tr ida, larefpueflaqueTotengo de dar a fa T U v i n a ^ 
** ChlíigeJlãdhsL de fer là que f.R.we diere àefia carta, g 
tff.a'tt, ff?^ intençion mela ha de 'firmar* K ' R.para qtte& 
•{§ Tomé-quede<ñ}Jt$&rcy/ttcfo'-fiñ éfcrúpuios'.T&efcrt 
;§j quatro Con fu It o res e/loinifmo, y d/í/ me hura ta 
^ V.R, favor áe confuttarlo Jegund-a vez para que bienia 
§f informados determinen, to que fuere par ama) or bon-.& 
ra de ^Diostfuemeguards d If.R.muchos afi&s. Mon- rz 
tilla n .de <^/ibrilde 1666. 'Siervo de P.R. Luis d>z_, » 
;S íMe-dt*4L¿>, g 
ra Coqeíiaítrcs tan claras j y rán d¿tintas interiores-g 
Ç,, . . . . 
hablas de Dios^y de la Santifsima Virgen que 1c man- » 
S davanfueffe alas IndiaSjÇertiíicado yadc que los de- p 
«s» íeosj.quehaftacíítonccsaviatenido^randelCieIo,cm-- § 
«a peçòa hazer diligencias,mamfcíta do a!P.Provincial 1 
w íu vocación", y pidiéndole fu beneplácito: a que él fe ra 
*» opufop >nderando!cla£iita, que la Provincia tenia de g 
|j íugecosp«raTuspreçifàs obligaciones,yquenoc!abié, g 
g que quando avia de coger los frutos de fu criança, y te- g 
P ner el logro de los.gaftos hechos en ella.ladexaííe por g 
g otra i que aunque el minifterio die las Misiones era de ! | 
^ tanrofervictodeDiosjpeioavi idcfe. ' í i -i perjuizio c-e É 
® fu Provincia^y de los minifteriosdella^a que devia aten- % 
ñ der en priraer lugar.Con.eíías.y orrasra? jnesenlo hu- g 
S iriano prudentes.proruro el Superior divertir de fu in- ^ 
a tento al P.Luis: pero èl j que fe ^novia por el irapülfo, y g 
o llamamiento interior de Dios, de qu- eftava cierto^ g 
§ viendo larefi í tenciadd P.Provincial, acudió al P. Ge- £ 
cj neraic|ando!ecusntadefus defeos, de losllamamicn- g 
ra 
© tos tan clacos de D,os,del Voto que avra hecho de ir à g 
e las Indias,aunque con la refignacion debida de eftar a g 
©i loquefu Patcrnidàd muy Reverenda j'jzgaíí^ en el S'c- g 
© ñor mas convenienre; y queafsifeponia ¿ o i o enfus g 
g . manos,para qnedi{pu5q0c lo que fueííe de mas gloria g 
gj deDios y bieivdclasálma§. ÉIP General»aviátfàttk>|& ¿ 
o encomendado a Dios , y confultadolo con fus Con ful- © k 
toí;es aprovo la vocacion,y Icdiò buenas efperanpas; y jj| i 
^ embiòorden al P.Provincial, que no le cftorvaífe el g 
^ pafíbalaslndiasrque efperava avis defer para mucha g 
!g, gloria de Dios,y fruto de lás almas.Si bien por la carta g 
'ta , queíeh;! referido,confta,quedefpues defteorden , le _ 
a pufofuProvincia diiícultades,porqi!e no devia de venir j§ 
^ tan cerrado, que no dieffe entrada à las propúeftas : y g 
«a . 1 eso 
i I.? 3 . 
• g'esquclo'difponiaafsi el Señor,: pajf-j.que fé cdhocidfie ^ 
§ tnejor fu vdcac;on,y íe p-oV'aííe>y-'afínaife la paciencia^ ^ 
© y conftancía del Padre, a quifen (.conio fe puede colegir © 
q del efc¿i;o)leinfpwò Dios<;pmo medio eficaz la carta, H 
§ . que pufimos, tan apretada, que en leyéndola c l P .Pío- g 
gj vincia^y los Confultores, juzgaron que en impedirle ^ 
« al P.Luis la ida a las l idias, fe haziadeclarada refiften- ® 
g cía àlà gracia de Dios^qye le Ilamíiva . Con que lediò ^ 
g el P Pi'ovincial fugrata•licencía>alabáti4o-,y'C0-i'fi'rM-^ 
g do fu fanto propotito^yqúedando tan lletto de^íperan-rar 
g ças del nuevo Miísionero^que guardó aquella carta en- © 
e tonceSjComo prenda de vn Varón tanf 'ervoroío, y o y ó 
© como reliquia de vn Mártir iníigne. «a 
i I 
8 i . v. i 
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ra Embareafepar a la Nueva. E f t añajo que le pafs ò ^ 
© . ene ¡tai ten el viaje, ra 
es «a 
^ y l Vida la licencia, y bendición del P .P rov inc ia l^ 
g partió d e l o l e g i o deMontillapata agregar-g 
§ fe con los otros com pañeros , que avian de paf.g 
^ far aquel año à la Nueva Efpaña para las Islas F i h p i - ^ 
^ nas A quienes fiie de fingularconfuelOjy aliento fuco - ¡o 
'§ pañia,p.orqueloíS afervorizo a todos con el exemplo de i» 
© fus virtudes,y conel zelo ardiente del provecho de las ü 
g almas,queeiKCndiafu pecho.no perdiendo ocafion en- ra 
g tre tanto que íe l legivaíu partida, de aprovechar a los*? 
g próximos con obras de candad corporal, y e fp i r i tua l ,» 
{g con vifitas de cárceles,y h'ofpitales.remediode pobres> g 
§ confefsiones^ detnas mmifteriosde la Compañía. Se-'g 
© ñalandofe el P.Luis de Medina tanto entre los demás, gi 
i D que % 
'& . Í3 
lg '.' U 
« : q u « ya íe hazia mirar »¡ aun de los de fu Provincia, con § 
^^ teypaprec iOjy canpariicular reverencia dejos dc íu § 
es Mifçion.y tanto^queel P.Pracurador Gei^í-âlLuis Pi- & 
M m'cnfeí,que,ã0eg'3cios de fu Provinaia fe avia de que ñ 
darcfiEfpañ-i, no tuvo que deliberar en elSupet'ior, q g 
^•PH.ÍU'lu'garavia- dedar à fus/Víifsionerosporque, en e l g 
^ JRtLiüs d^Medimconcurrian cían ventajatodasjaspar-
^ tés^que/epodíam idear en otro. Ç o n q u g g j dia: que fe"g 
H embarcftron^quejueaip.deíujio de ró^y .dcc larò .cq- ^ 
§ naofe quedava énEfpaña j ;y, por Superior de todos al « 
§ P.Luis. En que fe advirtió vnaefpeciai providencia d i - ra 
vina^que pqr vn medio tan acafo en lo humano,difpufo K# 
^ Tu entrada.y la ele oíros efeogidos de,Dios para elJa, en ,g 
gj la nuevaconverfion de los Marianos^ c o m o í e dirá ^ ^ ' g 
H tiempo. ; | 
g ^ En el mar tuvo mucho qnz padecer con la drsfazon | { 
g delniarco queno'fololerna ' rratócon fuscomimcs clef- g 
^ temp!es3(Íno que ie pea fono otros varios^y penofos ac "2 ^ 
§ cidenteSj que llevo con gran íufrimjcnto, fin tener en 
ra ellos mas álivio^quc losmini'ítei i o s ^ obrasdecaridad. § 
ra Solia eílarpoftrado con el faftidio defte, y demás acci. ü 
g dentes 3 y en tomando en la mano la campanilla para g 
© llamar Ia oente àfl'aís<plaricas y y doélriinas quitarreíe, à «ia Ü
g lo que pareciajComo con la mano el mal> platicandoco «í 
g t-anto a!iento,y fervor como íi no padeciera nada. Pu- g 
<g b l ícòe l íubdeo de iasMifsiones,y Dodirinas, con no- g 
g cable acccpc'oii,y frut© de toda la Nao; en sue fue raro g 
^ . el que no fe difpufo para ganarlo con la afsiftencia à las g 
^ p la t icas^doéí r inas .y la Comunión General eldia de ^ 
g íagloriofa AiTumpcion de la Virgen: , en que huvo fo- Js 
^ íemnéproceís ion, facan lo en ella vna devota Imagen «a 
§ deftafobèrana Señ.ií'a^celebradacon falva demofque- g 
i te- « 
g t:eria,y:aitil!crialEi-a d confüelo dclosçnfçrmosjaisif ^ , 
g riéndoles í inembargo de fus achaqucs.aJa cabecera) ei o ; 
g aiiyio de los pobres^a quienes no íolo • ayudava coa io - va 
g corroscfpiw^al*esj-ÍÍftoitambiciicorp.()rales. A-qui fuce ó 
§ díàvnaoo/ajque ehro'r.eesno Fueran íeparada , coino ór; 
§ defpuesqu'efefupo fu hiarcirio. Cornó 'vozvna noche 
^ develasde 'enemigosdeEfpaua,ydenueíl i ra fantaFè g 
P Puíofe en prevencion jy.ericsidado el Galeón; y el Pa> g 
g dre aprovechaíidofe dela•ercaíionles hizo vna fervoro ^ 
i faplatica à fuscorapañer^ponderandoks .quanta di-, 
g cha fiiya;íei'i'â/í! aqudfrtíá^ttetEtiTiá.lesipii {ieffc en las § 
g manos la derd[ar h vidafpfèr^l^coiVtefsion de la íanta Fèi g, 
g ^r<3 /<? ^«««/("añadió con gran izivor^avia falido cl de 
^ y7í "Provincia Palabfajque denotó^vaya prendado de •m 
jgj Dios con efperanfás del Mart i r io , que dentro de tiesa. 
H anos vimos cunspíídas.c'on que fe hizo enroncés, a Jyer.̂  g 
§ t:ircoir;uftái'eflexion3lo'queaviadiclioenlaplatica de g! 
p la mar. ri • ' • ^ 
te ; Llcgadp à la NueVa-Efpaña t^vo bírsn empleo de | | 
e fusfervores-enlosnuichos minií ler ios, .que fe exerci- ^ 
g tañen aquella Reliaiofa; Provincia v y buen logro de fu 
g? fantozelo^en los de aqMel Reino, efpecialmca-re.cn .los 
¿ Mexic.inos,tam inc] inados a la piedad, que rio dan ven ¡g. 
^ taja en efta parte a ningunos.Eftà en la Ciudad de Me-
g óticoentabliàb-dèaños atras el íubileo,'de lasDo¿tri- g 
g nas porlaQiKirefma; y entre año fe repiten de noche, sa 




faltos,y en Mexico, aunque también ledànef te nom-
bre, comunmente llaman a efte exercício el Acto de | | 
§ contrición, porque í ehaz í en varias partes d e l a d u -
^ dalpor dondepaífi laProcefsion. Sale efta dela Capi-
ta iladefanFranci coXavíe r ,que t?cnefu Venerable, y f§ 
g D i de -^ 
gjaaaaaaa 333332 23333322332233 221 aaaaaaaaaasa^'-
«a devota CoMOfresicbnde.Clcrio^s en la Parroxiia de ¡a 
g ' la fanta Ver-acfUí, i l entrar da la rjochs-, con gran con- «{ 
g curfo degcue, afsideUPieb^; corny de.U'MnbJezi g 
§ fecular^y Clerecía, que con muchas hac'ias ¡encandidas- g 
g van aeoiíipiñ indo à vn d^votoCtuciíí io de vnlfo.Díf g 
g curren por la G u i a d cantando la D^d-ina Ghnftià- B 
es ^ na,y a trechosh.iziendo al to, arrojan can voz fohora', Ê 
g-.y-devota algunas j i cu ia to ' i j s , y íe.it^.io ¿as de deíen- K» 
güñ )s,yaviíoiefpiri ' .ua!cs,quesonel ÍI¡en<;ÍQ-4elanob g 
^ ebe feházcn pereebir mejor jy penetrando lo intimo dé g -
« las cafas inzen ecíp de connpn'nííiohen los cocaf onés , y g 
oi fe exoerimenra eon ellas maeho.-íí iHo en los Fieles.En 5? 
(a /kíosfeáiiadoSjComoen laPlaza.y otras parceâ,platica g 
§ a'guno dela C o m p u l i i , y fe termina la platica con el § 
§ A ü o de contrición ..qiic repiten àvo''-es confuías de fo- § 
ga llozos,y llantos losoyantes. Defde alii fe encamina la ra 
g* proceísioual Colegio de fan Pedro,y^ fan Pablo .adon- ras 
gj de llega tan crecido elconcurfo de Fieles, que-fe van ra 
§ agregando à e l la , quellenàndol.afgteíía, que es bien g 
fj capaz.queda gente para ocupar toda la lonja , y plaza g 
í§ dellajqueescapacifsima : y en ambaspaitesieplatica, g 
g! y haze el Aiio.decoatricion, En cftos fervor oíos aííal g 
« r o s tuvo el P Luis de'Medina, él ti em pio qije ef tum-ga^-
a Mexico^en que emplearfecon igaalfervor,qUefruto de ü 
M lasa! mas,yen vno con que fe defpidiò el P. Sanvitores 
ü de Mexico para partirfe à lasM manas i le o i platicar ü;' 
& en la plazoleta dela Iglefia de nueftro Colegio de fan ü 
© Pedro, '/ fan Pablo como a vn Apodo!; añadiendo defde *!• 
§ aquella noche al concepto que de! tenia, otro de igua.-g descípéranças al fuceífo^que de fu Apofíoiica predica-g; 
g cion hornos vií lo. -• "jg 
^ Pu^Hcòí: t i rabien en la Puebl a dejo s Angeles,y en g 
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ra fu cftendido Obifpado aquel año por el Ad icnto el § 
g lubileo lie las DaótrinaSjy las Mifsioncs ^ a inftancias i 
g del Illuftrifsimo, y Excelentifsinrio (cri )r D . Diego Oí- § 
gj íorio Efcobar y Llarnqts^digniismioObiipo de aquella a 
^ rg ls í ía^ueaviendo experimentado enMexico cl nem- g 
g poíjuefue Virrey,y G )vernador ;del Arcobií'pa.ío , el jg 
§ grande fruto que Li Compañía hazia con la publicación ^ 
§ deftelubileo.quiíbcomo tan zelofo del biencfpiHtual j§ 
Je fus fd ig -efes.que fe pa blicaífe , y gana fíe en fu Dio-1§ 
§ ceíis. Aqui fe moftròeií zelo incanfabledeite fervoroío « 
es Mifsionei'o.diícurriendo enMifsion por varios pueblos ^ 
de aquelObifpado^rédicandOjy confefíando con grã- a 
g defruto deconfefsiones generales.y emmienda de vi- S 
g dasien que fe huviera empleado mas tiempo,íi la nue- K» 
g va de aver arribado à Acapulco Nao de Filipinas.no le jg 
g huviera llamado à Mexico à dar orden en fu viaje. jg 
e* ra ra ia 
m ra 
K ra 
^ Comçdifpujo 'Dios fu'entrada en la nueva Mlfsion § 
§j (̂? las Marianas, y llego a ellas. H 
& ¡g ra o 
ra T Vegoque llegó aMexüco.y fup© queen elNavío, Q 
© i queaviafuii í idoci .AcapuIco.veniaelP.Luisdeí» 
es ^T^f' Sanvitoresa fíatar con el V irrey, y Ja Audien-ja 
(à clx laexDCíUciondelannevaernprefa de las Islas de los ra 
H Ladrones,ente!;diò la c ¡ira de aquella infignepromeíía, g 
«H qu indoeitandoe \ Cordova le h ib ló Diosa lcoraçon , jg 
I y le díxo;C<77^ -̂•«í ¿te ir. fea dándole al P, Sanviro- Jg 
g res. Y au.ní'rando lasfabias iifpoficiones dela Divina;g 
g Providencia,que tocando extremos^al parecer,tau dif-
g tan res, aviaorJenadoCon tanta íuavidad, que .fuefle-g 
es ra me a 
afefiSEEfificsíBiQSflfiQssaocflansaaiaBsaflfisaQsañ^ssEfig 
a Ka 
a mcncftci^que dichoPàdrcvolvieíTede FilipirJas a^Nue- ra 
va-Bípona^para que fe cumplieííefu^propkecia yendoíg 
ê con è l a ia Miísion de ias Marianas;qiie.baila ^Ae.riehi ^ 
a pénoaviá 'eñtehdidojni comoj ni adopdc aviaoc ir cb g 
g è!Ydefde -1 uègo íe dio por íeñ alad ó, y in at nculaÜd del j¡g 
g Cielo paraMiísioneroMaijano.Ofreciòíe pa iae í lovna ^ 
g dificultad a la primera vifta no leve, porque avieridoje ¡1 
hecho Superior de aquella MiísioD^parece que nb düm- É 
§j p l iacôíu obligacióndexandola en inanos dcotfe ià i la . ra 
a mitad del camino y 4 la tenia de conducida hafta-Mai-íg 
«3 n ü a . p u e s k avia traído a fu cargo defdc Efpaña.: Pero g 
CÍ como noay cofa difícil,ni impofsiblc delante deQiDS.,'j| 
§ previno en la mifma dificultad fu expedición, y fué,qúe g 
ra el P,Provincial de Filipinas Domingo Efquen a, avia g 
a dado orden al P.Diego Luis de San vi tores, que de los ^ 
>9 
g Mifsioneros,que huvieílen venido áMexico 'de Eípaña 
•g para clIas^cfcogicíTe JosSacerdotes, para compañeros a 
¡g de la nueva Miísion jcomo vinieíTeen la elección dellos «a 
^ el P, Procurador jó Superior que enfu lugar los t ruxe f -g 
g íe . Avkndo pues conferido eííe orden, fe hallaron el P. jg 
'ra SanvitoreSjy el P.Luis de Medina defde luego tan c o n - g 
^ venidoSjenqueèl ayiadeíervno délos Sacerdotcs,co- g 
molos que ten iari pordél Gi€fo''dqacíl-i"'difpjí5£|<ij34.;^^. 
' a que fe añidió para masfegnridad deíla refolucion ,fer § 
el del mifmo didiaracncl P.Provincial de Ja NuevaEfpa- § 
© ñ u - Sirviendoafsi alas difpoíieiones de Dios las mií- ra 
• ̂  mas cofas que en lo humanOjparecia, avian de eftorvar ra 
g fu execucion. íss 
g . Def .le Mexico hafta ü s Marianas fue el P. Luis el ra 
g mífrao en el fervoren la caridad con los próximos, en g 
^ el zelo de las almas, en los exemplos domeíticos. Y 
^ quienquifierefaber loqueen Acapulco hizo fuincan* g, 
^ f.i» § 
•es i/c 
: g fable efpirrtu,.y en la mar del Sur,aquelIos quatro me- •§ 
g fesiqiiegtftarcwhaíh llegar à la Isla Je Guandonde S 
¡g roiíiaron r ie r rá j rep i ta loqueobròen la navegación d e H 
^ E / p a ñ a a Mexico, y lo-que en Mexico hizo: queen ef- o 
§ ios mifmos empleos fe exercito con igual fervor,yedi- S 
© fícacion de todos; que Yolosdexoporfer los mifinos/-» 
ra y por entrar con él en las Is!as Marianas, campo de fus J§ 
•ta ba'taílas.y teatrodefuss/orias. - ra 
•'-g Deípuesdepoco.menos de quatromefes de nave- |g 
g ga ao n dieron vi (ta à las IslasdeGuau , yde laZ;irpa-g 
g na ,á quinze de Ionio dia de los Ínclitos Mártires V i r o , § 
g Mo jefto, y Crefcencia, con los júbilos de alegria, quejo 
en las dilatadas navegaciones da el de'cubrir tierra. Si ra 
bien al R LUÍS , y a fus compañeros mas regozijo leso 
c¡ cauíavajel deícubric en aquellas Islas el Cíeio^que t an -^ 
=ra tasalmas avian de alcançar con fu. llegada. Sucedióles^ 
& vnâ cofa, que al principio turbo íua legr ia , y dcJpuesH 
ainhentòfii gozo:porque aviendo acudido gran nume- KW 
^ r o de Barbaros en fiís Canoas ( q afsi le llaman fus pe-|* 
g quenas embarcacioncs)nohazian fino rodear elGaleon j§ 
1^ àbuen trecho,í ínatreverfe allegar aèUcomo rezclo-g 
^ ios dealg.in daño,que temian; y quanto mas losllaraa- % 
^ vHnVtanto''fe recatavan mas. Cuidadofos los Padres^ fi §? 
^ aquelrezeló erafeñal de) malariimo, con queacafo ef-«» 
M tavan^que déordinár io haze à los que lo tienen , reze - g 
g lofos; no í'ueííe impedimento para entraren 1 a Isla: no ¡o 
Ü fabian que lvazerfe,ni que camino tornar para foffegar. g 
g losjy atraerlos.Hafta que en eile cuidado el P.LLns,con a, 
g fu acoftumbrado fervor, ingirió el medio eficaz,que Jora 
Fernedioto^oVy'fue acOnfejar,quc canraífen la-Létania ^ 
g deN.Sen >ra aíbórdcydei Navio,yinvocaíTenfnfavor. 
& Cafo admirable! apenas avian llegado à la mitad dela jg 
~ ' 1 le.53 
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u Letatiia ,quando,comofi aqueldevorocantofuefife el g 
§j reclamo depaz.y lacoutrafem de-fep'uridad.abardaro ^ 
^'aJ Galeón las Canoas, y con gran confiança enriaron !§ 
o en èl3y fe llegaron à los Padres,haziendoles 1 as caí ¿cías § 
§ que íudeiv.'osquales los llevaron luego à l a Popa à fa- I© 
ludar ala Sannísima Virgen en preíencia de fu Imagen & 
'.w mih^rofade Guadalupe de MexicOj que eoníígo-lleva- ra 
g va el P.Diego Luis de SanvícoreS^e0800 eípccial A b o - g 
g gada de los Indios ; a cuya vifta fe defvanecieron los g 
g rczelos de entrambas parres. El diaíiguiente dieron g 
g fondo,y luego aquel día, fin mas prevención de.armas, g 
^ ni mas reguardo defusperío.sas, ^ue el efeudo inex- g 
p u g n a b l e d e í u F è , y confianza en la providencia de 
« Dios, yen la protección dela Virgen ,faltó encierra, ^ 
ra encòmpaniade iPadreSupsr iorde láMils ion .y c imõ § 
ra bpoí lefs ioncn nombre del Emperador de los Cielosj ra 
ra y Rey de los Reyes, de aquellas Islas, y de lás. almas ^ 
g dellasjConalgunosBautifroosdepirvulosj^uccoabe» ra 
ra neplacito de fus padres, y indeçibíè confuelo de los ra 
g dos Mifiioncrosje hizicron aquel mifmo dia, © 
No fue menos Angular vnacircunfta(icia,queíehi- ü 
g zo reparar deípues, quando í 'edefcubrió la mata íemi- ra 
g Ha que iba fembnmdoconwftel Saoramenco del B^u- ^ 
g tiímojvn Sanglcy idolatrajUamado Choco: yfueiqf£r€~rar 
f aviendofe determinado en Ajunta de mar,que fe to-- ra mafle puercoe i la ísíapor lavandidcISur; fin faber, g 
§ como,contra lo determinadoen ellajfaltaron en tierra g* 
© por la vanda del NortCjdifpouiendolo afsi Dios, porq jg 
© no fe cncontraíTcn luego los Padres con el perverfo g 
® Sangley, queafsiftiaen el puerto que avian de coma^ g 
ra que fin dtj^a les fcmtrari-i de muchis dificultides la g 
ra entrada, y emba^açana el fi uto grande que fe hizo an- g 
§ tes ^ 
&' """ - * " l 7 a ¿ 
^tes^qufieiitwicflc k noticia de fu .llegada, afsi fabepios g - • 
'^goveçnar aconícjo nueftros acafos, ' , raH 
ra Y ya que nos hallamos con el P. Luis de Medina ,; y ^ 
a fusfervorofos Companeros en las Islas MarianaSjdan- ^ A 
ra do principio à l a nueva Chriftiandad ddlaspará gloria P» 
g deDioS |4unjentodelaFèCatoIica,y;ía]u(á ereipade ^ > 
g tanto tixmcrQ de almas,como fe.han Baurizado.y B;ui-
g timarán en adelante con eí favor divino; parece preçiío jg^ 
gdezirel eftado de aqueftas Islas, ylaocafion, que dio g 
§j principio à fu bien,para que fe-vea mejor, lo t] ha obra-
^do la gracia de D ios , y el zelo de pocos primeros g 
ra RelÍ2Íofos,que en ellas entraron. S 
ã1 » 
I ^ V I L 
S na 
g ripcionde las Islas Marianas llamadas antes &; 
g! ,•. . ,4c los Ladrones y fu or ig^n i y fus \§í--. 
g " coftütnbres, 
g 17 Sran eftaslslas, que llaman de losLadrones^en el K> 
g ef paciófo Mar del Sur,en catorze,© quin/e gra^ .ra 
A — / <losdc al tura, corren de Ñor te à Surdefdc el la- g,. 
ra pow hafta el Peru, y fe dan las manos con el Maluco, y jg 
Síla Auftralia Incognita. Fueel deícubridor deitas Islas el g , 
'^AdelantadoMiguelLopezdeLegafpi^vn jSabado.vein- ĝ ; 
e* reydosde Enerode lanode t iue í t ra lah iddemi l y qm-
«a nientos y fefenta y cinco: Domingo veinte y tres, dia § 
w del Infigie Capellán de la Madre deDios San Ucfonfo, ^ 
^ fe dixoMtíía en.vna delias,y íe tonyò políeisio» eanõr «a 
bre del Rey nueftro fcñot DonPhiÜpo Seg.}ndo:y quan- g 
g do.íe part ió el dicho Adelantado delias empeñó fu p<i- g . 
^ labra.prometiendo en nombre de fu Mageñad Católica ; ^ 
ra •- -. p ' " à «a 
ra 
OíS8BBB585B583SBSSSSeíS5BeBBB3S3GlSSS58.550.©6SISS^>:{ 
ra à fus moradores jdéyolvér.y traerles Predicado resaque a 
«• JesenfeñAÍlen l aFè de Jhriftò,ylosbâiitÍ2aíícn Y ha íi- jg¿ 
^ do tanta la deígracia daftos pobres I s k ñ o s , que avien - g 
ra do recibido al Adelantado con tanta paz i y defeado cf- g 
ra te aiailariciasfuyas,darksPredicadores,quelosh)zief. g 
g fenChriftianos.yaviendolehecho merccdíuMageftad © 
^ por efte d efeubriraiento del titulo de Adelantado de las © 
Is lasde losLadrones .queoyef tàcn b s C ò - l e s de San- & 
a t iagodél Val'lede Mexico;y aviendo repetido efkde- ra 
ra manda otras vezes con muchas veras,y dcmoílraciones ta 
§ depaz^y amiftadeon losEfpanoles,fcpaíTarõ,por aver jg 
ra vivido poco tiempo el Adelantado ^ y no aver podido 
g los Governadores que facedieronjCumplirCcomo deve- g 
g mosentender) las repetidas Cédulas de fu MagePcad, *§' 
g que llenas de piedad, yzelo Catholico lo mandavan; g 
g ciétoy tres arbs.fín que tuviefle efedo fu remedio^paf- j¡{ 
ra fando rodos los años àvifta de!las las Naos, que van de ©i 
^ Nueva EfpafuàFi l ipmas,cargadasde Obrero» Evan ^ 
ra g^'icos para otras partesjy faliendo a ellas fiempre eílas ra-; 
g pobres Marianos con mucha araiftadj y benevolencia, ra 
f | comoa reconvenir à los Efpaáoles de la palabra ^ que g 
ra con daño eterno de tantos millares de almas , no Ies g. 
§ cumpÜan.O! abiTmoihcòra | j tehéfib 'edelosjuir iosde .g 
ra Dios en la prede ilinación d'e'los hombres í ' g 
§ Son en el nursero caíi fin nuroerorEl Capitán Pedro g 
§ de<^ iiros Piloto mayo:*del Adelantado Alvaro ds g 
g Mendaña, defeubrio el año de mil quinientos y noven- g 
g ra y cinco muchas islas de igual magnitud àlas delMar g 
a Occeano; yen ellas hombres, y mugeres de varios cò- ® 
g} loresjalgunostanbiancos^yhenrKiíos como los Euro- ra 
g peos;con cabellos rubios otros como losSeptentriona- ra 
g lesjotros negroscomo los de Etiopia-,otros del color or- g 
es ,i¡ «a 
:lSS9fiBaeSSfiSSafifiSK2ffiSSfi&fifiSBfiSQSSS9fi6&SfiS2QSQ&fiSh 
§ dinario de los Indios; y otros finalmente delasraixtü- ^ 
§ ras,quedcfta variedad de gentes conmmentere íukan. § 
ra La muchedumbre de füs habitadores no tienen quemo. ¡S 
ra En eftostiempos las que eftàn deícubiertas 3 y pob!a- ro . 
ra das de gente, llegan à veinte y ocho, Gran mies,fino «1 
g fueran reípeto deila tan pocos los Obreros ; puesoy no ra 
« pa íTandedozclosqueendlas t rabaian^yàrer t reze lcs ^ 
g cupiera a Isla per bacerdote, porque Ion treze Jas que ^ 
g eníoJosdosañosquedavaníujetasalyugodelEyange- j§ 
g lio3quandodiok vidaendeinandadcfucõquiftanuef- g 
§ tro ínclito Marrií'. Jg 
© Los habitadores delias ion de natural humanos, y ^ 
§ tratablcsinadaefquivosconlosEípañoles.comoíuelen ra 
§ fer otros Indios ; y leve ferafsiporlas Flotasde Ca-' a 
g noas.que Talen a las Naos, que van à las Filipinas, y por ra 
g el buen trato que han hecho à algunos dellos,que avié- ta 
« do naufragado en fus cofias, han vivido entrcelloSjiio ¡s» 
g fo!o queridos, y regalados fe gun íu corto pofsible, fino s» 
g refpetados, y fervidos por muchos anos : eftendiendo g 
'g efta benevolencia àlosIndiosFil ipinoSjyà los Negros g 
^ quelosacompañavan. g 
ta . N o tienen Seta^niRcligion.-noadoranldolosinoco-
§ nocen,ni reconocen Dios verdadero.ni falfo.Dc la ira- ^ 
ra mortalidad del alma tienen algún conocimi ínto^como » 
ra /einjSeredel temor, y yencració que tienen a fusdifun- a 
g tos, cuyas cabeças guardan en ítiscafas, y lasllatnan § 
«j AnitfSjy las invocan;no porquepienfan que les han de ja 
g hazer bienjíino porque no les hagan mal ¿a caufadeque rai 
g fe les fuele aparecer el demonio en figura fuy a para ate- % 
gj morizarlos, y ganar afsi dcllos, ya que no adoración y ra 
gculto;temor. g 
^ N o í c c â í a n m a s q u e convnamuger, y foneftastan » 
§ E i ze- g 
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ca zeloíâs de ias maridos, que eu finriendoles alguna áef- ra 
a lealtad^òfcap^rcaadelloSjyfecafanconotroSjSlevan- ã 
tg dofecouíigo à los hijos,, los quaíes no reconoeendeíde & 
gj entonces mas padre que al feguudo tniridodeíu rha- ra 
g dce.-ò convocando orras mug eres, todas Juntas van'á Ia ra 
g cafa del adultero, y arrojándole delia , le arrancan ias jo 
í'cmenteras;y algunas vezes valiendofe de íus parientes 
g ledeípojanlacafa,òreladerribá.Eftàentreellosaffen- g 
K tado,queen lasfamiíiasmanden las mugeresJ yqueíin g 
ti íuaprovacion nò puedan los maridos difponer de-cofa g 
a=defuscafas^ ni tocar en vn pelo à fus hijos > penadefer 
ra' repudiados delias. § 
&< No fe fabe con certeza cl orisendefía ss^entes: fe «un 
fl̂ i * C O v~ 
g las noticias .que confervan de padres à hi jos^parece que g g vinieron del Sur,y que tienen afinidadconlosTagaíoç, § 
por la conveniencia de Ien«uas , feme Janea de traes. y ra 
degovierno.Por la obfervancia^y diftincion de linages ra 
g altos.medios^y baxos,parecequevienê.delosGhinos: ra 
g». poVqtie no einparentaràn los de alto linage, con los de g 
g inferior linea^por ricos que fean eftos , y por mas pobres g 
^ quefeanellosjy t'cncnen tan vil reputación à los de ba, § 
el'xo'íinagfej que ni aun llegar àlascafas de los Nobles íc g 
a- íespernaite; tino que ret irados algó delias negocian lo 
ra que demandan;en tanto grado , que à los principios nò § 
a quena;;-fe igualara;; con los Nobles los plebeyos reci- ^ 
g biendo el Bautifmo,y intentaren íeles coníírieífe afolo § 
ja elloí.Son en lascorteíiasdemafiadosi feñas todas de ra 
w que traen fu origen de gente politica,y altiva. ra 
ra ra H • -El temple deitas Islas (haziendo Juizio defasotrás 
pòr las trez;q eftàn oy reducidas alE/angelio dcCHrif- ra 
§ to) es faludable, fin que les raoleften tanto los fuertes | | 
a vientos,frioSjCaiores.y terromotos,qúeà las otras Islas g 
i del g 
« 19 g 
ra del Archipiélago. L*s aguas fanas/delicadas, y mu-
g chas. En í o o i a Isla de G n n ( q ue oy fe áiarna de San § 
g Iiian,y cscaíi de quarenta léguas de box) íequentã mas ^ 
H de treinta Rias, y algtnos caudaloíos 3 y de buena peí- S 
j§ ca.aunque defta en fü Gentilidad "no fe aprovechan , ñ- § 
g no de la del mar,por íuperfticiofa pcrfuaíion, de que S 
g les efta prohibida por fus Ani t i s , quefon las almas de ta 
^ fus antepaííados. N o ay en eft as Islas, ni Culebra , ni ra 
Caíman.ni otro animal ponçonofo^ò dañofo, • g 
ra Tienen fus fieftas, y las celebran con bay!es, y can- w 
ü tos.y convites.feparadoslos hombres de las mugeresj g 
ü e¡i que fon templados^ fe portan con giavcdad,y mo- gy 
ra aeftia, y con no meaos c o m p á s y deíb eza en los bay- ffi 
w Íes , y cantos ^quefon de íushií tonas 3 y antigüedades, § 
& Antiguamente eftavan en perfuaíion de que no avia § 
©i mas hombres en el mnndo^que ellos; ni mas tierras, q & 
g lasfuyas.Perodefpuesquela experienc/alosdefenga- ra 
ño , dieron en dezir, que todos losderáas hombres, y si 
^ tierras del mundo tuvieron origen de las fuyas , y de K?I 
^losfuyos: y que avian nacido devna piedra delalsla g 
§ deGuan, que aviendoíído antes hombre, íecoMViftio g 
g enpiédra.y-parfô a todos losho-mbrcs,qnc fe cfparcie- g, 
SÍ3. _ ron por rod:) cl inundo.Yquecomo fe apamron de los _ 
ra fuyos perdieró el idioma, y porefíb hablav-á los de las' g 
«• d caías Naci'dneS cótiife lô'£3Eísí,fii»éft'tènderfe-,wí Úaríe à 
<g entender.También fe perfuadian,que losRarones,mof-
eas,y mofqiutosjy todas IAS enfevmedades,fe las avian en 
ra «a K3 K3 
g traiio los Navios .qne por allipaífavan : provando fer ra 
g efta'Verdad en los catarros, conquedefpues de paila- a 
&.-dos fuel e ¡ ] quedar. Yes! icaufa, que corno por l a c u d i - g 
^ cia del hierro, y otras coí í l las , que les dan, fe eftán a l g 
& rede io tdeíK s vozeando de dia , y de noche, al Sol i al g 
i í e - $ 
w ra 
g lereno.y demasinclemenciasdelmarjesconíiguicnre, ta 
!^ que vuelvan con catarros, pe chugucras^ y otros males, » 
ü qucimputan à lavenida d e l o s N a v í o s , ynoà íus ex-g 
I ccíros' i 
©i Algunas noticias tenían de los dos primeros foom- g 
e* bieSjOrigen denueíttohumano fer,perorudas,y llenas g 
H de erroi eŝ y delirios;porque atribulan la origen de fus j§ 
w tierras-y habitadores à vn hombre llamado T m t a n , y ^ 
g a vna Hermana fuya, ambos fin padre,ni madre; de c u - S 
g yo cuerpo def pues de íus dia s fe formaron el Cielo,y la ra 
<§ Tierra,61 Sol,y la Luna, &c. Tan pocafuerça tiene l a g 
g capacidad humana en íus diícurfos^que aunque encuen- xa 
gj tre con ellos la verdadja desfigura, y deshace con m i l » 
g errores. g 
U En me jio de tantas ignorancias , que fon las que ha- * | 
©? zen vici oíos los hombres, no fon como los de otras na - g 
aciones barbaras, dados excraordinariamenteàviciosg 
ex ¿e luxuria ,htutos,inhumaçjdadcs , & c N i faben ,quc es g 
dcmbriagarfe, miícrjacomo tranfcendental àlos indios; 
gy cftocon tener en fus IslasPalmas en abundancia para « 
g facar la Tuba,que es el vino vfual,con que fe embriagan K» 
g los Indiosde Fiiipinas.iy çon averlcsTOoítradoalgunos g 
S e l modo de beneficiarlas para eftc fin. No recorro ceti g 
g masRey,nicabeça,que ladecadafamilia;y en ella he- »•" 
a redan cita primacía no los hijos, fino los hermanos, y g 
S los fobrinos: los qualcs mudan fu nombre en el del Fun- g 
et dador, ò pariente mayor, para confervar fu memoria, g 
ra Viven en Pueblos de à ciento,y de decientas cafas^y al-
g gunasdequatrocientas,ydcquinientas>lasmasde pie- g 
g¡ "dra,ymaderas,qne fabrican, y techan curiofamer, te de g 
g varios, tex idos ¿y lafos de palma. Su cimero es en los ti 
g dormitorios curiofos^y acomodados.No ha entrado en § 
g eftasg 
g eftas Islas cômõen las otras del Archipiélago íainfa- .g ' 
§ nTe¿yp¿rrticiofaSeradc Mahoma.quecornocancer Jaa ^ . 
§ cundido por la mayor parcedel Aísia : qticnoespoca » ! 
ediipofician páralos progieííosdcNucftra Sanca Fè- ra 
ea o 
§ 5. v m . g 
et & 
a Como difpufo la providencia de^iss Uconverfim «a 
si tíí tflas Islas. g. 
€3 K) 
g TT A ocafíõ de averfdcs abierto Ja puerta hafta aqui j | 
g I . tan cerrada àfu bien ; ílie aquel mal laftimofo g 
g • del naufragio de la Nao Conception^queel ̂ úo § 
g de treinta y ochoíe peixKo en fus coilas: pero como es 
g cierto que ñingun mal ay,que no venga poc bien •., elte cj 
g fue ruinado defcalabro temporal de tamos. fueparabic ;» 
g erérnodcmuchos. EntrelosqueeícaparondèL yfalie-Jq} * 
g ron à nado àeftas tierras ̂ fueron quatro Indios de Fi l i - t i , 
ra pinas,q defpues de aver vivido éntrelos Ladrones vein- ra'.\ 
á te y fexs años.difpufo Dios^quc volvieíTen à ellas el año g 
g de mil y feifeientos y fefenta y quatro a con pericia de fu g 
g lengua; cuya ignorancia avia hafta aq«ui re traído a mu- g 
g choszclóíos Obreros de lacmpreía. En íãtogradOjque g 
g aviendofe determinado en años paífaitos a quedarfe en S; 
g vtíàdeftas-IslasvnSacerdote de los,que iban àFiJipi- o 
g nas .con mas zelo>que providência ; al año fíguien te le g 
g hallaron las Naos, que veniande Nueva Eípañj ,bien S 
% arrepeatidoiporque corcio no entendia Ja lengua de 1 os ra 
o Isleños,n!eftos la fuya-.ni tenia in terprete para enfeóar- o 
© les la Fe juo hizo cofa de provecho; y el fruto que facó, g 
gfue arredrará otros deftaempreía con las dificultades ® 
g queeníu demanda experimentó. g 
a C o n « 
Ka w • Confia couura¡icacion deílos Indios, y í l c o t ' que .g 
g i i izieron de i a lengua de aquellasísl as reconocieron al- ^ 
g¡ ̂ unos Padres de nueftta Compañ a} que no era el idió - j§ 
g ma délos Ladronestan inacefsible, que quien tuvicíTe gj 
gno-ricia de la lengua Tagala común, yvfual de losFi-
g í ipinos3conlaquakeniagrandeaffnidad,no^udieír£có H 
^ alguna obfervancia, y aplicación íaJir brevemente con 
g élipríncipalmente teñiendoá mano alguno > ò algunos 
gf de los quatro para interpreteSv • Eftaioportunidad avivó a 
g . el zelo del P. LuisdeSanvitores , que pocos años antes ra 
e! avia paifíado à FiiipiRás^à empréder eftaefpiritual con- g 
§ quifta. Yaviendolo encomendado por í i , y por otros g 
c! muy de veras à Dios.cuyacauía erajy confultadolocon' g 
los Superiores, que íbn pára los ReligioíbsOracylos de g 
S Dios en la Tierra; y venjdoeftosendlo, efcrivioala ^ 
w Mageftad del feñor Rey PhilipoQuartoCque cflècn el ^ 
^ Cielo) vnacarra } yparaquetuvieíTemas eficacia l a j l 
g acompañojó por me jpr dezir la viftio de las fetuençiasyra 
gj y palabras de otra^que el Apoftol derla India Sin Fran- g, 
cifeo Xavier eferivio de fde ella al P. Simon Rodriguez, g ' 
^ Compañero de nueílro P.Sã Ignacio,para que la puíief- g 
S íeenmanosde l Rey de Portiigal,cuyoConíèflbr era,en fg 
ra- que' le ponderava él Santo ia im pertancia del mifmo g 
ra aflfumptOjq el P.Sinvitores preteudia perfuadir'àÊ nuóí-
©i tro Monarc-a.-tanto de parte de la obligación de fu Ma- ü 
w seílad deembiar Predicadores del Evangelio àlosGen- ra 
ca t i les , queçaen debaKodel Real Patronato, queleha ra 
g dado la Santa Silla,y mas à los que eftan difpueftos pa • ¡g 
g^ra recibirlo,como lo eftavan aquellos deqiuen hablava g 
^ e l Santo,y lo eftavan también los Ladrones :qyaisto de 
Hf parre dela quenca,que prefeo avia de dar á Dios de los ® 
^ muchos, que fe convert í ian ,.y íalvarian, fi tuvieflen g 
a quien g 
esíaaaafiascsasfiaaasfiaaasfiMaQasfiflBseQQflaattasafl-
% 2 1 » 
^ quien Ies predicate; y parque no los tienen, mueren en g 
§ íitinfidelidad, y íe condenan con malogro de !a Sangré g 
§ de íeíu C h r i f t o £ s v n a c a r t a d i g n a d e l g r a n d e Apoltol g 
a de la India,Eílü éarta¿.en.qüe poivepilogo íc ofrecia el P. iü 
ã Sanvitores con íOtros de fu Provincia à tan íanta em- § 
g preía. ,>fi fuMageftad fuefle feividode manxlaríelo, y K? 
d daroede al Governador de-FiJipinaSjquelos cbípachaí- «» 
g fe^pufo en manos dcl^iadofo í-ley Den Geronimo San- ra 
g viEorcSjdelConíejodeHazienda^acuyo zelo^yxkrií- ra 
g t iañdaddcve mucho Ja Mifsion de las Marianas , iuflu- |* 
g yendo defde Madrid en los progreífos.de la Santa Fè , g 
g que íuh i . jod P.Sanvitores 3 y íusfervoroíos Coanpa- g 
g ñerosobranen ellas con fu predicacLonApoílolica.Lue j§j 
ra goque.eLRey nucílrofeñor h leyó,, fe en te rnec ió , y % 
% compadedp íu Catholko efpintu , viendo^uetamas © 
g aimas^pertcneciétesa fuCoronaJ iuvie í íeneíUdotan- ^ 
c» tos años excluidasdelReinò.de C h r i í t o , cuya amplifi- KH 
« caciondefeâvama-S j q a é f a d e l fuyo iyaLpuntodefpa. ta 
g c h ò a l F . San-V/itoresfuBcalrcfjcriptoconeftasequiva-
g lentes palabras dignas dè íu Catl iol ico, y P i a d o í o p e - » 
^ cho: 'Defde que recibáis ejla mi Ceáula han de cor rer S 
^ por yutftr aquentai y de vueflra Religion ias almas de | j 
g Usmeradores de aqüeffas htas , porque quiera To def- g 
^ CAFgarme dejl¿ obligation delante de 'Dios¡poniéndola § 
^ • à vueftro midad&.x fnçfiya conformidad tnandv ami? g 
jg Governador de lasFilipinaSiOSprovea-de embarcacitii 
® r íodalonecef ario parados y vuefiros Cmpa- © 
§ Con efte défpacho acudió el P.BiegoLuis al Gover- ta 
® nador Dan Diego de Salcedo; el qual le dio lo^ue pu-
w do^ quefue embarcación, y libranza úc 4ie2 m i l péíos ^ 
g paraMexácoendfi tuadodea.q 'uelksIshsipoirhaUarfe g 
g &QS3QSSSfiQQQâ8&SQS883fi8aa8fi&S&ãfi6fiSfifi8fi9fifiSa 
es fín'pofsib'ilidad cnM'aniíá para aviarlo de otra manera'.: g . 
§ Partió de Filipinas el Padre ccn vn Compaãero Sacer- ^ 
§ dote^yloslnterpretesquediximosjy con breve, aüque g-
& trabdjofo, viaje llego a los catorce de Enet d de 1668 à ¡§ 
g Acapulco.Subio à Mexico, y aunque rio fin veacimien^ J§! 
g to deopoficiones de parte de losMmiftros Reales, re- § ' 
g cabo de'la piedad del Excelentifsimo Señor Marques de * 
g Manfera^Virreydela NuevaÉfpañaidiezmil pefasde § 
^ Ja CaxaRea3parafiiavio¿y•masdeótro táfito'en-dinc*.- g 
ra ros> y géne ros , <?e la Congregación, y devotosde San» g; 
FrandfcoXavier de la Ciudad deMexico^ que a porfia g 
i» acudían con limofnas para íudefpacho. De la Nueva g 
a Efpaña partió afines de Março en demanda de fu e f p i - g 
© ntuttlemprefa,y l l e g ò a q u i n c e d e I u n i o , c o m o y a f e d í - H 
g x o , y íe dirá adelante, acempañadó del P. Luis de Me- § 
,g dina^y fus fervorofos Compañeros, g 
i » i x , . I 
•• • ra 
Etnpieça el T . L u ü de Medina fu dpoflolica ra 
predicación en las lilas Marianas. g 
< ta 
Viendo dado Viftà # 1'éIsiM de^Guari 4que cfia g; 
mudan ça de folá vna letra o f fHlamade S a i r ^ 
luán ) à quince de lunio^el diá mifmo, en que à ^ 
© honra de San Francifco Xavier, y por el feliz fuceífo de % 
é la converfion de las Islas Marianas, dava principio en ü 
¿e» ¿MexkpfuyenerableCong^regacionáladevocionjque ra 
g l íamairde los diezVierñésieri raeñioria d é las diez años H 
••g} 'cfefü Apbftblica peregrinación en el Oriente i coheu- © 
•••g rrcèeia queobfètvò Jacuriofa piedad por aiiunció de ^ 
g felicidad a los Nueves Predicadores -S* c l dia figuienre g 
ia fui » e» • - _ _ 'a i- © 
'(gfi&9SS9fiS&S&QSSSQBSSg9SaS2SQSB8SSfiass3QSüS0QQSn 
Sí ti .™ 
© íalt'ar.OHeñ tierra los dos Padres Luis de Sanvitore*, y g 
§ Luis de Medina, con ta"™ confían pa en Dios , y íegun- g 
i dad.como pudie*ancn vn Puerto deEfpañaty avicndo-'g 
§ les predicado en^u kngiw.. que íabiayaperícdlamente Í¡> 
ra elP.Sanvitores,yaboelPXuisde Medina;cercadclos ra 
g Miftâriosdenueftra Santa Fè.,y del fin de íu venidaaíu ra 
g tierra ; cogieron por fruto de íu predicación los Baunf- ra 
g rnosdealgunosparvulos, que ofrecieron de buena ga- ra 
g nafus padres:ydelos adultos en los primeros dos días jg 
g (que fue el tiempo q fe detuyo la Nao que paífava à las ^ 
g Filipinas, de la qual fe tuvieron las primeras noticias) g 
& íe matricularon para elCatecifmo mas de mi l y quinien- g 
ü tas perfonas^que pidieroncon inftancia el Bautifmo. ^ 
ra Yael P.Luis fe hallaba encldefcanfo defusaníias, §1 
ra que era el empleo de íus fervores.El primer traba Jorque ra 
g .acometióanimofa, y conftantementcfueeleftudiode .*» 
g Ja lengua, que.es vno de los grandes, que padecen lo$ g 
ra MiísioneroSjViendofe Maeí l rosdedodrina tan alta, fin jg 
g tener palabras con que eníeñarla:pcro fu aplicación fue g 
jg tanta jque .con los pocos principios , que avia adquiri- ra 
§ do del Intérprete en la mar, en breve ferpei fiaon¿ de g 
ra modo, que alcanço muy bien el vfo neceílafio delia pa^ g 
ra.r-a.d'.ininjftério Evangélico > y la empleó en íolos dos g 
©años con el logro, quefeveràeneldifcurfo de fu predi- § 
ra cadon Apoí tohca . . ra 
ra En el ingreífo, y entable delia en las Islas Marianas, |?, 
ra avia muchas cofas, que la pudieran hazer formidable^ ¡§ 
g aquié tomaífelaemprefacon menosefpintu>qelfuyo. ra 
® La tierra teda inculta, fin mas raí l rode policia, que la ra 
g que diximos en el §.7¡Los moradores della fin fubordi- a 
§ nacion,y fujecioh à.vnacabeç:a:Losmoçosfobrela na- g 
g tutal fogocidad de fus vivos a ñ o s , que es común ato:- jg 
ra ir 2 a os, ^ 
^ dos,y e^aquellasIslas tiene dê mas à mas el fer c r iados-» 
g ensodà libertad, finfreno decaftigospí>rque-no-l'e ãy,ni- 'g 
g aun depadres pararhijosreran dificuirades bien femejá g 
g tes à lasqueexperimenró San Franeifso Xavieren í o s - ^ 
g lapones-jcon fer polttieos. La falca de alimentos/ y mas £§ 
g para quien fcavia cri adocon tan buenos j com© íbn los ^ 
g dcAndaJúziaí es notable. Nfrfe iabeeivcltesqtieesco- ^ 
^ raid^decarne p e f c a d o í e h a l b r a r a v e z , yaias íaras « 
¿a vezes arrosque1 es el pan de Filipinas:- La ordinaria co- ra 
m^midafonvnasrarzesjnotánímenas.aiuiqne parecidas à - » 
^ las paratas d c E í p a ñ a : Eí pan es vna fruta que íbxman » 
^R- ímay jq t renofedà fíiicyen-tresmcíes delano, Loque g 
§} e n d detrrpo de ftr predicación fue todo ei focorro de ^ 
w-fusfteceftidhides/onfoscaíabazasdeCaíWll&queíeha- g 
a ll'átt en aqirdlas Islas not:on tanta- efeafe^'comer otros ^ 
«• alimentos;à caufa denocomerías los f s l eños . ' quepa re -« 
g ce fe fas tenia lapravidéda-deDioa refer\radas¡erjíabtth^M'-
gj' danda por eñe medio à fus-Siervos-. Ea, afptreza de la;©; 
g t ierrxenpartesfíugofá^en p^rresceri?ada?de iítopríe-sçen;o 
ra otras llena de Rios,y dePantaiiosílos caminos efeabro-, 
&¡ fos/embrados de piedras como navajas,fin ei a l i v i o d e ^ : 
^ l a s cavalgaduras .que en otras-pattes^ímo-quftati ej tra-
ba/ode andàllo,í5'difmín«yen. E-UveráeemèiaTcarfè ^ 
w preciíamente para paííar de Isla-en Isla enembai tmo 
g nesran peqiicñas3q aun eftandóeí mai-quíem^fonarref- jg 
g gadas; quanto mas en los e í l rechos , y bocanas qtie ay ® _ 
íg: entre Isla-, y Isía adonde bs vientos foUTOasjinperuo- ^ 
'̂fosaos mares mas inqwctos. Tas cor tientes tan g r a n d e s , » 
&, que fiielen arrebatar lásCanoas , y dar con eilascn a í t a a* 
& roar,» dcígarit arlas haftá las M á s Filipinas- , ra> 
i í A 'todts eftas d i f icu l tadesy trabafosíè fialíael P.; ^ 
® Luis coii:lãfgradadcOÍOS íupe-rior>y XAnm^qn&como ^ 
I fi-S" 
ia üfueran pocos,)? leyes> añacüo à los nnímp5;âugi»ento g 
«• de iwoftifeacione-s, y ppnitcncliSjhalfancipen eflapo B 
, »,$a comida que CCÍc.enar^y en círos-traba jç>s^pe ^ í a d i i v ^ 
g: tanfo, qoca avería ¿do el S«f eriór à ía mano huyscsjta 
• g ra ahorrado a'los Barbaros el etiydadode quitarle la v i - M 
§ da ;p©rqueenpr imei iugar íeab / lw©delos rcgak)s ,de ^ 
g qiiecon gen^erofa liberalidad les avia proveído la fenora g 
§ MarqwefadeManferapaira!lati8àrJy aviafobradobuena.» 
§ parcedeUosparal^Ltícna» Y pudotatitofu determina- g 
ra cion, y el voto ees* que feoMigo ¿el la 5^ue movió cotí g 
« ÍH ejfemplo alo&Coinpañeros, aqueaplicafTen eftosre- g 
« sagos al alivróde los Saldadas Eípañoles^ qquedavaiv^ 
g de prefidiovnzganckyqaccomo menosacoftmnbrados § 
g à fa m o r t i f í ^ c i p n ^ ^ l e v a r m o la falca de viverescon la1^ 
^ toleraneiaque dfosi- Peronofueafst, pos^ue coino a l f, 
g exemplo del P,-Euis los renunciaron los-demas Compa- § 
j g -tfe.-os .a imUacíon «ffttodos-Kizieronvqkintaiâace(siom«* 
; ^ del los los* toldados; - refolviendO' vnos y otros deñi^ g 
' 'ra nankrs com-d biascocl-ro que'tes avi*qwdadl).derniara--;g 
.88 fotaje^pata^fítionfart^y atlraer ^jos¡niños i\farkno$.ai*» 
^ amtaf d e í a .Doâfinar Chriftkíia r por-quefabian qjja'h'g 
^ ciertoeraio quefblia'rspetir>coiv«(>rai;flo*, verdad^ne-'S 
g g m i a el Apofloíico MifsioTiero de MéikoP .PcdFo ¿ua 
g^.Cáftmi a~quea los Indios nafolo les entra Ia Fèpor los "* 
didosiifínoTam^ieh p o j h boca:.t . 
w S n defeanío d e n o c h e d e í p o e s de aver caniiaidb a". _. 
| t pie naucharslegaas^y de ater gaitado el dia- en cateqüi- ra 
®¡ zar)predrcar;,y bauEi2ar,tíra muy pocofueño fo-brevña:;í§ 
g efíeradej>alrnas,y veftidt)-, coitumbre qae enrabio ; y j | 
obferv© defdequeentroen a-qiaeltas^slas^ Las ditipíi» ra 
nas Jos íilicios, los aynnosdeayuKíos ( porque ío' efan.-g 
g lasccamdatrdeqae pa.Ta^yUíia^-«í- abftcnia^.'y^S 'xílí- g 
mas g 
M mas penitenciasèranfâ^es-y rantás^üe cl Süperior,a ¿f 
g quien dando cuenta deeoncíéiícia las conaiinicava por » 
: ra la obllgaciori dela Regla;íe fas huvo de modef&r, porq g 
« g no iicíibaíTe eh breve ct>n fu vida, en grave daño de g 
• g aquellasMifdones. g 
g Efte voluntario maltrato de fu cuerpo^ con que e m - g 
% Pefó>y continuo fu Apoftolicb minifterio, moftròquan g 
ra poce s parecían lostrsbajos'¿ quéllevavan de coíecha g 
g aquellas Islas1 à fu animo anfiofò dé padecér iiafta la g 
g nmerte.ymuertede Cruz por Chrifto.Oio principio à o 
' g íu Mifsioncntrandofc por aquellos pucblos.fin mas de- § 
^ íenía que ia de Dios-, íin mas viatico,ni providencia de «a 
§ n antenimienros,quc ¡adivina, de quien del todo pen- ra 
e» dia;'•on folo fu Breviario^yén lugar de manteo vno co- g 
e mo albornoz de cftern(que llaman allá petate) para de- g 
ra fenfa de! agua. Traza que han in geniado los Padres de ^ 
o aquellas Mifsiones, por no llevar manteos, ni febrero- § 
ra' pasíporquecbtrtòjOporclcalor^òporclembarazOjOr- § 
g dinariatríentefé éáítiina en cilas fin 'obreropa y man- M 
g tco, lasjuzganlosMaMános por alajns ,que vàn de ío l a 
g bra;v luego las piden para veftirfeddlas; y no darfelas ra 
gj csdifguftarloSípórqucíon como niños, y và mucho en ra 
g íudiígUftO, -,- í . • ; ^ ^ | 
a l o que padeció en el e m p k o d í fa Apoftolicot 6fícto7r|| 
S dizcfu relación,mas fe puedeconfidei ar,quedczir.To-.g 
«i doelahinco^ y como empeño de fu «.brafadacaridad, £g 
ra era el remedio de los niños , que fe bautizaren todos, y g 
ra primcrolos mas neccfsitados. Conato, que aprendió § 
ra del grande Apoftol de la India ,quí f í l i i deztr, que en ra 
g ningunos fe lograva, "y tocava ..maf palpablemente e! ra 
g fruto de los trabi jos, y diligencias de vn Mifsionero> ra 
g que cnlos niños; pues por lo menoslosq mueren antes g 
'''' del ra 
S^Í8^35éaBg!SS88ÔB58B88tSÔ63C8888B08SSgS8SaíSBBB â 
a delv:o de la razón,qae noifon pocos; fe vàn alCido; .y /â" 
g allàhazcn oficio de íarercelToreSjpOr los que ranto bien ta . 
a leshizieion^yporlos/gyos, para quienes fin duda de- g 
g fean el bid) que ellos gozan. , ra 
g Eirllegando a los pueblos fe informava de los infan- g 
g tesqueavia,y Jelosquc eftavan enfermos, y fin i ornar » 
g defeanfoj fe iba. a las cafas de fus padres, y bau.izava g 
g los que e.ft.ivaulc peligro .y losdemasen l t lg l e í ia , o 
ü Rimadj^que fe; viadclglc/í ¡. Sobre que cuvo no pocas g 
§ concradicioneseneípccial.dcíptiesquc vn perverfo Sá- § 
g g í ç y idolatra innoduxo entre aquellos barbaros vna % 
ra diabólicapcríuaíion, deque el agaadel Bautifmo era §» 
g venenofa para fus hijos;co[iH: nKindola con algunos que o 
& porcftaryamoribundosjacabandolos de bautizar cf- o 
g piraron.Pcro el P.Luis tenia tal maña,y eíícacia,que por § 
^ masque fus padres 'eocultaífen fus hijos, òlesprocii- a , 
g raíTen impedir el Biiniímo^òl' ¡os facavAde raítro,ò fe g 
g los hszia manifeftar : y- no parava hafta que por el Bau. g 
§ tifinoJosha7jahi/osde Dios^y les alícgurava, en cafo fj 
§ que murielTen,la íalud eterna. Fueron muchos,y truy § 
K fíngularesloscaifosde provider.ciaíS;,qi)evsò Dios afsi S 
B con el Padre, como con LQsnmosjtÇSiefta íufanta de- g 
g atáíi'dá, :;. ' , ,. : .c- . g" 
g Vna noche navegando à vn puejblò., lo defatracò de ta 
g la Isla vn fiero Norte,y los metió en alta mar con raneo § 
g riefgo^que rcnie"dolep&f ahogado, tratodedifponer- S 
g fe para (norir k Ci,y a quatro pe; fonas, queivancon èl. H 
g Viendofepuesíin.recurfo humanOjacudiòal Divino: y «* 
'•g entre otros Santos que invocó • llamó en íu favor a los g 
g Niñ )s, que por él avian fido bautizados, y eílavan ya g 
^ e a e l C e l o , dcfde doade le podían ayud;r. Y apenas Ü, 
& íos invocó,quando: quiero dezirloconlasmifinas pa- g-
el la- ra 
j¿3ác3 .^sS3i}3S33933SB8S9395S99B BSjS 
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® Jabrâsyqúee lPa 're Içyéfcrivxp i fu-ÇuperÍQr^poiqueha- § 
®gâri ' íúú^Q^h'Jlpmai^Hwu^quéiquár^-úOÍ cl&ra^y % 
g;J àífiimàtatnte-vriàtyo&eisi. extetnas^comode vnaNma* o 
g • que m uy cerca de mtp con yozniiiy afable •> dezia efias fa 
g";palahras\Tbdqm efiúy füwpre.. 7 otra vez oidezir: % 
gj 'Fadre. I otras vezes me parecia via llorar vn Nmo* T KJ 
^:7b citrjp es que nv fue. faeno, porque no efiava para^t g , 
§ ; dbnifñrfevno entow&y&rfHaQ», a^iii el PXuis* ; g 
§ Eícapò.de àquel ríefgo potjinterceísion, -comofeg. 
a puedepia4õí.aMieme crjccr,<ic ¡osAbogadostjueJlamòv jg 
§ y avièndo arribado el êfaúgLiknte a vn pueblo de la 
§ Isla de G.uan,!lamado Apurón, f upo que aquella noche, § 
cl qiie fue la de fu peligro, fe avia muerto en¿ l vnaNiña ^ 
& deqijaito.p^feâjqjaejèíávia.bautizado«y-aqntella tarde § 
gf iiíquiberidp^íi avfe aígunos párvulos, qiiebauxjzar i ha- m 
« Mo vn Niño dé veinte dias muy flaco3y cnfpmi<y.,(cuya ^ 
^ madreavia muerto féis dias ames. Bautizólo, y dencro g 
©i de poct) tieiupo niur.i0,y í e fue al,CicIo. Y no íarà fuera- g 
^ dépiédiadicréferiue'licfciNifia que aquella nbcKemu- g 
§¡ ú ò , y ^elò al Cielo, laque le aífcgurava'fu afsjftencia;y g 
é l ^ l f í fó" -^^^ f t ' ^ í an 4e-péli.gro,ybautizó, q^ich ^or g 
g mécfiò^deTu^tigèídèia GíjàtdaloUaraaya4e-l riefgo S 
S 4 e U muerte temporaUpara que lo facaflea èl del de la ^ 
S, cóiicíenácíonetcriiíl ^Í-.-MV: •t:"-;ho- - ."/ . "g-
^ «9 
** J'. T» ra 
gj ^rof iguefuTredhat ionEvángel icd» m 
g • "ybsfrutasdelliL*». g 
g i ^ l Õ m o efati tan gratas a Bies eftas diligen das, quê & 
g V^/ el Padrehazia por bautizar los párvulo?, tomava m 
g â fu cucta el guardarlo en los pelig.ros^que por eí laçauía g 
g i n , g 
§ . 
J X d i $ m j ® t i & mwsjimMmohi: jodz^á^iChzMkia . -^ 
, U M Q & ^ s é d m i f ^ p i é & Q * W é k h ú latera alBajta'&jo^^ 
•g infomiados .fU3íj>do iiVja^de paríir./elFXuis^otí-o JJUC-;^ 
blo Jcskádmumr);f%rztípciukrerucl camino , y .roa- M 
^ taeja; ppf o Dios^que gueria ponentónces guarda rio p a - » 
raiblei^cmuehqSjdirpufQ j que.dciepente fe ofcccicíTc g 
:^ vn^embarc^cion cjueiib* al rntímo pueblo./en que en- g 
;<§ trò elPadre folo.con yoíndioip.orier.pcqueña, yius Cõ- g 
M pftáefp^&&e£on;pOí:,rÍçr£a.»l0Sí<iu.alcs,av.icndo ¡lega- g 
g .do.ayn .boiejufolessíaUe.renllos-.sCíTafíoesjjara matarlos, g 
g pero ellos corrkron maSjqtte kuvieravComdo.d P.;Luis, ^ 
I* con quefe çfcapíiron ; y el Padre reconoció por.hencfi ^ 
g cio eípecíal de Dios el de la etnbarcacion , que pareció o 
;g tan acafOiCQiiííftiendo q-ueíe fervia Dios de los pa í los ,^ 
g que 4a va ;en beaefícic de aquel' as almas. la 
•g ;$egBn:J$prlcffa¿í]uexl-P^4r.c.fe.davaiaicorrer,y re-
IH correr los pueblos de los Gentiles ra no averie levanta- ra 
«x do contraxodo.slos Padtes^y masfifiicfpecial contra è l , ^ 
!a iaperrecucíon del Stíngleyjquedixinnos; tuvieran (ido 
© excefsivainente m-a:? los quehuviera bautizado , afsi d e | ¡ 
t.g parvulpsjcomo de aduhos* Y fue buena prueva defto, ̂ ¡ 
queen folo.vn íwes9q.u£ fin «ftc embarazo difeurriò por § 
laeI&U de G-uaa,bau.t:izò ç l f o b mas.dc.tresírail. Levan- ¡a 
es S tòfe efta períécuctOT cn-patíícular coíitra elP. Luis por raí 
g los.Bautirraosdelos niáasjpor aver perfuadidoel San- o 
g gley alos índios.queel Padre ern hcchizeró;quctraia ra 
^ en el agua veneao contra los niños, y en los Sitos Olios, g 
§ contra los adultos enfermos. Fundava lo primero enla g 
ü experiencia de algun os niños, que luego à poeo del pues g 
§ de bautizados morían}ct>moèl dezia, poreífacaufa. Y ' g 
§ lo fegundo^en que avia el viftoenManila morir muchos g 
§ en oleándolos. G Per- % 
lis 
«a 
w iosludfca^y'MsrOTaértadiim'• Coiv-quê e róroá por %*• 
^expedientsinciínarf&aletfími^^ » • 
a gáSirlo .̂aftt dsíta foperfliciorr's, c©mô dç ornsi- T d'è ra.; 
o a qui to móíacasüü rr cl S anglê  pataMâKjaiftâ  ¿> i y lós o'; 
g aiaiiceaftó'.pOTqiradepî p î̂  
^ i l a m m A tocase ' ^ / 
6»- Eòío Gamo la <2aiifa era-de Bros, eti eíías períceiiGíõ-' «j. 
g aes ,-Cfiíqíielo m-.uiénCil&[€ para eKPadffiera el«'eftoívo§ 
.̂..qftieiiioftia-el-Densoniaè lospnógrdfôstfe í'a'.fintá^é^*^' 
cônfo!á?/a fu:-miíefiíSJMUora-'.Fi-éwítemíiá«oo"'IS- tían'- §i 
«' qpilidadj.t'on que tiralgunosptichlos cnTabLivaíus mi*-̂ :; 
^' njftèrios, Devno-Mamado í*nimã eferive a-H?-, Sanvito-
«n res-: -E/erkvv-k K R . â a n d e h ( m e n t a f e l l ú á & d ' á t 
a- mi Mifiiori) para-qui^RMe 'gracias a -la •Santiftma- ©' 
M Mariaí-qüe»es-qftfitftodii-hhazr.p'arquewfe- n--
H tamentimwev* â t&áõs p&m que?íedexin^fènat*^o-'g •'; 
^ i iimFpuma-gan&y'y eníeds d d'a-Ji^avet- m^4^m 'V^- m;. 
^i^^Jn^uem^difpkria40sfniHúis antes áí-ámiwteéry :g" 
' ' , ^«Í-
l . • -
<j* f w a fttè 'Ses mfeSejii&m-í&mfãitvgétfêP-aêrtiftt-es g 
at ded/jh mftiU-x&s. Tné.feiameñfeú ¿fies $119 a iff ^íf íg-
g metvasndentws fmeMês â Us c-awifws çf à-ias -mfts ^ 
K émdzeí lôh &tâs M-arimcs ^para-qtivfe bml-iizen: -y % 
g r̂ f̂? âc b-áuúzaJes ciento yveintay ocho>&c: íísfca © 
g aquí el P.Luis de Meílina,En que íeve 00010 Dios- le ̂  
g* «ontrapefavàh-scôntr-âdiGi&ries, -qtic en vnos pueblos 
g experijneorava 3 conla paa, y a grado con qne en otros 
g le recibían. En losquaks ¿-aunque-poríar?.ayor parlé o 
§ lesretÍEàvan,y e-ícoRtlian los mños, y ranto raas, quan-
§ ro ̂  as erífermos.y de pel igrò lo&vian, porque el agna » 
a. delBamifnjo.enfu períuaíionenpaáada venenofa JIOÍC 9 
ja Josmjrafíe. Cómodo havopadreSjy madreseíetsnra g 
^ Fèjy valor, qucrompien'do povéftef ezçfo/scavan j y § 
'es entregav̂ rs fus hijosypara que iois batuiza'fícn los nuef-
.ra nms, ¥ laque es-raaSihtivOrtinos/que ¡vuyetídoíie fus § 
-g' padresn attirjricsvquc los-efcondíán/e venían à los Pa- » 
'•jg dresefpifítualesiquelos burcavan^peraíerdcllosrcen- ral 
^ getidfacios-en Chrifto. ©eírtonftraciones.quenopoco ra 
^ acíedicavan elíanio Bautifmo. ra 
Moiue dénmenos cowfuílo, y aliento para él fervo- tg 
rofoiMiísionerOjlo queíuccdiò en vnpuéblo 3 a quien, « 
: por aver entrado en èí la primera ves diadelTrmní'o g 
;S delaGruzíyitíHiifjdoíeivvirtifá deílá;de*Yrt buen raí- § 
.mero de Idolos, ò f̂ígurasfuperílkiofas deííis Ante- % 
ira pa{fados5que abrasó en vnahòguerâ íe pufo Sata Cruz. © 
*•© /En cítele avian ocultad© varíasveíxs fus parientes, a § 
''g Vna muger totalmente farda ,y tan vjeja,qae p âfíava dea 
© cienaáosvTuvoalfín noticia della, perocomo-era for- ̂  
g da^le aviadeentrar la Fe porlos ó idos: trató pvimero ̂  
^ de abrirfeios; apíicíèleaçilos^naReliquia derSamo 'g 
i G2 Lig-S 
& KJ 
LignuraCrtiGÍs:,que conágo traia; y díziendo'e jun ta - g» 
fâ naejue la oración del _ía grado Efpofo de la Virgen Sang^ 
Io£cph;cuyadiaera ; a l punto diò nmeí l rasde o i r , de g 
es 
es 
©j coíasque le íiablavan^con grande admiración de íu fa-^-
g fuerte que pudo-refponder a lainftruccion del .Bantiíj. §j 
© mOjqiiCfecibiòide buena gana,y proíígniò pyédo otras p 
® miUa.y delasdea%as.quelo/upieron. ra 
gj Aun mas fingaíar,y-aí prí>p©fit^ defto fu© el cafo q S' 
H felígue.. EH OtEO.Pueblo .4ela'Isla de Guan l^ailò vna as-
g muger^que cSava cinco dias avia fin habla, y y a morif- jg 
g bunda.Aviafe eftaoporftigeftiortdel perverío Sangley, gj 
¡H reílPíido antesala Fê^y al Bautilmo.Laftimòle ai Padre | | 
a Liiss lapcrdidadeaquelltar.alma3y viendo que los me- ^ 
a dioshuroa-nos no avuakech^ en ella operación„quan^ ^ 
o doe íUva íana j y apraerarLiinfruto por eft ar í infentk § 
« dosjacudiaco^vivaF$*Íos;dívinos.íapIiCÒl:C'»fe.çnfetv ^ 
<a mavna reliquia de las entrañas de S.» Fraccifco Xavier, f f 
^ que traia,cotvocras en vna Ctuz:dixole fu-Qracieanjiy.la § 
w del Santo Nombre de María jy luegOiCOii rofravilla de ^ 
S codas,,diofcñasde fentido: recobró el habla, y repit tu g 
g ei Acl0 decant! icion»quele ivadiziendo el P..Luis con 
g ta peaciondelB?mn£i?i<>•»,elvquaivnavy ótravezpádio 
§ c l a r i m e 4 i t e ; y i ; e f ^ í K Í ^ % í b i » ' á 5 « € í ^ í o 4 e iatírflru- g. 
^ ' cioory jarecibió;: y a viendo pr^feguido-aquellaitaírífe*^ 
^ con hab!a,à ia.mananaryaeita^'a £nellacorao antes», ; g 
« De baena gána-medetuvieraaqui.vn pocoíino fuera j f 
ira interrumpir el htlodelaliiftpria, à admirar los theforos § 
S de las mii'erícofdias de Dio*«Que à atpella rauger entre S 
«a tantos miíJaresdemiiiaresv qa« murieron antesefeal- ka 
«s. cancar la oportunidad del Bautifqiój •Ixcbtimv.&fk « i - g 
' g vacien años r- y a^fta^^volvieíTe cafidélátinuepre'á'laljra 
á&gi'ofaíacacjeiforb para darles d d ^ ; ¿ e «pev; Jg 
ni ta 
a* .ni tedian ti^riciíi,, nicdifpoilciofi' £M& itcrlèiffi $ ¡ni tilst „ 
& Ue! #¿>;J¡us-malta l '• 
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g D.ratrm froçreffas en la predicacimâe la Fè ,y algn j | 
g; - * . .nas effect ales providentias ¿ti D i e s ^ 
es — 
§' T" • AConverítQredel Püebíor. de Nifian (qne ay fe g 
S -ft liamadefànFirarcifco Xavier Jes-bien ádtniVa-1 
B bíe.E ílavan los moradores del inficionados de | 
g la.-per ver f a doétrina del Sangley, y ai si fe avian refifti • § 
^ do alo'SíPadríís-por tres vezes fin quererle» dár ni oi j | 
^ dos ^ ríi enerada para- predicarles la Fè. Eldia-defatv ra 
t Fratsctfco Xavier fe hallo el P. I¿uis eficaztrtente' moví- g fâ do á-iflílftk é'íi ella vy encomendándolo à IsèSántiftima » 
g Virgen por m.<°.diô  del ianto Apoftol^le ofrecíapoíier- g 
g. lefortorabreifi-fe reduxefíe, IníHtuyó-'vnaR'ogativa^ ^ 
g canrinuà Ios.oeho-'diaS'dèfu oÃavaí , con varias devo- .jí| 
§ ciones>-y penitencias tomando todoslosdins por ló % 
%rftétióSidos-diciplinascon afperascadetulíasdefrierro, % 
§ y aíguhas noches tresyentráhdofei porqüe'noioíinticf- a ^ ^ p e ^ á f e r ^ e n ^ e F i n o n t e entre lo? arbôleS", dion-fg 
j i devrr'áíVjezfe eogi^at^ltrcoireí a ç o t t en fa- mano bien » 
•et enfangréntado-. En eftos exerci cios interpolados1 con ra 
¡© losminiflferiosdetaRefidencia 1 l e g ó l a o â a v a d e l S a n - . « 
'g, ro;:en quedicha fivMiífà por eftà eípeeiaíinreftcibn;.fe « 
<« TMítip.affe-gwád'braquefe^cree:, deThueti^deípacho-^y 
;¿&éüaw:tftróá pofqtê icijdó̂ âadb';gratos-mdos-:aíâ,g' 
Ê ^ 
g 4c]Ciç|x?disçijo.%gijcqitcrjar¡ {erCkri&àmosicmtan^ 
g b'Uen Aíie.éio., que en la oótava dela [{aiua.cujada C on- g 
cepdon ;.ctt.avanya toéos catequizados , y bautizados, 
gj.. ccnindcz¡blexarfue!odaiP.l4¡is , g'í 
g Y r.o es para emitir iacii cunftancia, que le movió a © 
g foliçiíar roD.taijío.aonaro de la Virgen Marh, y ck Han g 
g Frarx-ifcpXií/içr ,,«1 reroedio deftos.tniífrahles: que » ' 
P fueron dos-, her i das-de dos^Q-s» que ie avian dado Jos g; 
§ deftePueblojdvno en la frente j donde le hizieron la ^ 
t i primcra-heiitla;. id^u^emreios ^jds y-ylas n&rizcs^-g. 
^ rçflttpiepdoXe vna vena-de quseftiivo tado vn dia echa- a 
§ do íaggrc , ycoí iò diligencias exttaoidinariíis el ata- ea 
p j ai Ja., fPero todos eftos^'ontpíles .eran para tes ham-' g 
ta bresde|5ad(ecer.3que..eIiPad.i;e tenia . f l a to s regalados. ^ 
^ Dignas fon de eferna tpamona las.p^labras, conque^i ® 
.Varo,n-d,e-Dios concluye la c a í i a ^ a q u e d à t u e n u , à Tu 'g 
, | i Superioíd^rtg.ca/o. > f on Ja verdad A y i i n c - e r i d ^ « e g 
i© „víava« Zfi-tflaxuaim»i cont.mt:0 \ pov m r querai ¡*ngr¿ g 
>g /<? jfórrmiavarf0r Chriflo. i^i la tarde tv'me a S a c A - ^ 
' ' ^ y a n ^ 'fuyrecibido Aet.od-psjtiuy biewi y pt<$rúVút¿> % 
.G3 dcaqui à puchos njños yj-^tthuh^ikit^QíttfJ&.to' i 
%..}' oytengo ji''VD.ies quicr(,d&h(i¿er lomi-fino^aunque \ 
-gj .tengo les.ojos hincJ3a.doi> y .^n íe^A.cardy^ .o^t^é l 
ra es 
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SB 'Demonio no fa !ga con la fuyd.Aquíjmçkan curado cê Ka 
fus mdic&,ment$s>y no we.hallopepr, amque* efla no-
^..cbe.hejeni.dppn^oco M calentíi^St y no he Jormfdpy 'g 
' ̂ ^¿•..Dcípy.es de lafírma(porqiie.deviò de pa|tar: peip- -g 
ps.CjU de/pacharJacartajañacie;: • / í? tengpChriffianos a 
¿ V Í y 'tremta^Aosyfot^MUsmpeÁjimmtMy^ue el 
;Í . ' "" " "' ' "'":* ' : " ''""""" ©¿•g-
fffiaas 
ra forquéam^pi 'eftft te¡iim%itéra ?. nr> frfier^eitfem- M 
g fi^'itrü 'ma i 09 Ira-bap*, for m mitcifày f frneh ^ 
g ; Ypafquêieveâ^rtbfólâlo queel-Pádrctóziá.'y'pa'- g*; 
g íucedèrr^ bèamár.tetâb-iitgn fnej»f-% 'DivSjrra'fe^i'. f ,̂ 
g.' 'dè,q!áé tientr-o ';àêgcho díme(ík mui bwna. EÍpeiráhf'a'-'ra;.'' 
a qtrcàifepUofúiíiíiiita hfifcricordii5 coa \ i püntaali-- raf 
ef ^rd'qriceícrivióafu Supcrihr cl mifíríoPadrc: 'Graciaftsii 
h&dMhtfuHenfthfrdissf) fin tn'nr'méák'afñ'hitc's'i qué w-
^ ferVdifs tfiân y&wisdòs'hí'rid'af'miif b ^ i n a í ^ / ' ^ 
cai cnciáaiitvâritti f-^rfainrfilio Híènrjitrbiiai'. CMlis 
p i fiMúfé'MC'P.S, Tgnà ciò.fMpiê en fu lanfMnetr -fof 
g; ^a»' maSyfolânda yatavenaiy cômenfa^doiaeárnf^' 
g. ¿••WéceK-Efó-e ftrhft à^k .R#ara qñt m? ayadf'a'áar 
g- gr-aciaf à - T ) ^ y à[pí-Sàntifiimd- Madre', y à NiT. - m--, 
g; SâM*Ig*âcÍ9> 'OliifP'afaeiW ie hà-perâído nádài y •*/• 
g-,Uer&'ónfo-ñ'ohi fãUdfrcMfàqfteintènú Xf t i e í " è n p f t s i . 
g • otMdiafMUi h¥ ffi-êdb âq~m>hj 'fidb M^emr^fèr^sdo ^ ^ 
, ^ S" 
• ./ 3̂ 
. i T ^ í p ^ ^ d o joguehaíla âqaii jíe|ia eícrjto«eíkià^ 
^ ;ilçp(o 4eiaVípres iingul̂ re;s,.dcp.ar^ de Dios, y Ac ia © 
g[- /iiya^djC lps excmpios de rara paciçncja^y caridad ¡con g 
DiQs,y con fe^pi^Jjçjtp^s,.çpin.que íeí-difpoma par.a çjue g 
g el Señor o.bra;lte..pp.r.̂ l Ias^^maavilla^ ̂ ue.hçraps vií- g 
«"'tò^ irèmos vicnâojcl que dio erve.l .pueblo de^acayan, g 
« con.el.qyele diò-.d!í-.paJos,y.|ch.irià.naaiAíthe^e^BÍcr.c- g 
fâ.ceefpécral Jugareníu hiííoria. SupOjque cílav.a en.èl g 
ca fu malhechor eicondido, ò ,de miedoso de verguenf a g 
u| dcloque avja hecho^izo al huefped , que Io llamafle § 
g en iunpipbrcv.y a.ffeg.uraífe.que noleliaria mal: vino;y IS 
^ cn llcpando lo abraço, y le dixo delame de todps los ra 
g del ;PiJeblQ(queconcurrieron ,a vír .ejue detnoaftracid' ra 
g'hazíacon.è!}quele,perdDnavadctodoçoraçon: y .ro- ra 
ra ^ mando oca/ion.deíto les platicó en fu lengua^ ponde-
eã randoles^quanbuenjoera aqyel/Seâorjquefil lesan'Un- g 
(a ciavajpucsenfeñiivaálosfuyoSjn.oíolo á novengarfe ra 
^ dé los que les hazen daño ^ fino à retomarles bien por g 
§ maby que.lp imi!ta;íTenj y (igiiieífen eMps cambien. Y g 
a aunque i todos cpqí:^nj^J^Dpwtr<Í£T^> pero mas al ma 1 g 
ra beehpr^que quedó con tajJ,^í^i§fíií¡Qfi áe^P.ítutSí'que ^ 
g feconfeísò con él (porque «ra ya bautizado) y quedo m 
& reeoriciliádp también con Dios. g 
^ En mpdio deílas conrrad:içiones_,con que procurava ra 
g el Demonio cltprv.ar Ips. proCTreííos de nueílra fanta ra 
1; en los Marianos vjugòc;on elferv<)rofo Miniftrp va ra 
Hiifíe de tanto difsimulp qae buvo menefter la luz del g 
g - Qielp^que lo gujaya. para; entenderlo, y contraminar - g: 
^ íp.DigftRpslo cpnlas palal jra^queIpefcriviòelPadrs g 
à f u 83 
IQjuzgúSiM-.t.itu'.o (ant 6 para que rãiefira fan i a Fè-no a K3 KJ K? K-) li) 'VJ 
ta 
ra 
g tAva¿mepQdia$ít$ue<i}r,ipe J.atjfe *ff<â la c .anjé^af ;§ 
g i a que Us cxp-erknct-M me JÓ énn .ferfÜAdid&Jdi ¥ â ~ IS, 
^ fain\a VM»qtte,h<iito3)ud<> ei'Denwuio ¡fcgiin le ra 
^ . . _ V-.4 
^ -
^ fee.(i¡e,nda.e.ntoda ejla Isla.-, ejte -.es., $ t í íhs Marianos g.J 
§ dsvn (tigíirno me quieren dixar paffar à ot/io, Çma 'à 
§ queme quede en el fuyOy y me hAzenmucéo étgaÇajofú -
{a ra fio) y diz,en, que e&os quieren fer ChajUanos -, y g 
a primero es j u lugar^que etetro que [e[iguey.y por ^ 
§ tnas que lo les diga,que volveréprc/te, no lo quieren jSf, 
(a creer\y dtze-n^que no ay camino para otrocPhLhlo por § 
c; tierra yunque lo aygax y quando no lo ay> fino,por mar, »g 
vo ay nivjwnOjque metquieraMtvar, por was que To 
ia les doy de lo que .tanto tjíiman^qne fon mna-s Cuente ci- ^ 
g llas^yetrosdiy.essque es de grande admir ación.T pa- § 
tg raque V, R, fe admire ̂ contare lo que áejde ayer tarde % 
gj me-hapaftado-.^/lyer tarde^quando dixe¡ que me que- % 
.g- r/a'/r-, f £?̂ OÍ meperjuadian^qub no avia camino ; y co. «a 
^ movieron que Tome ivajue vno delante de mi con lê- g 
H ^ í , y cegando elcamino^cortande arboles , y ÍÍ/ÍVÍ ra 
§ dolos en el ; y fm duda fue efe impullo del'Demonic^ g 
H porque caminandoty. llegando ai lugar^ bautize dose g 
$ niños, f dlgmos myy Malpj. *§ 
§ Tdefde eñe Tueblo no nos querían dexar falir, di-
K &iend0¡que no avia camino para el otrOiComo de hecho ^ 
^ hs averiguado, que no le a y y aviejidoTo caminado % 
ea . ^/ÍÍ tí'í' media legua por otro camino,me folie ron alen- % 
% ettentro,dizie»do,qite ellos me emftnarim el camino-, ü 
^ y,ms traxeron por muy malos paffos a fu m if tu o 'Fue- § 
B» A/by Ningunohuvo en él ¡ que nos quifiefie Uev$r Q-or g 
1 H mar g 
& .ra 
fia J® 
. g •mar.-álióifv^méloi queJe&an -nos.aman J e matar, .]§ 
^ tfinarmemecftandoTo mefta jifltcáon , vino -vno di § 
&ieridò.quemeMeivaria-t yToMUY contentóme emiiir, § 
^ que con eh^ meiui&Q à [u^ueblo y aunque Tomas % 
le dixf^no mequifo llevar adonde Joquena. Con que KS 
ira tnebaüo dos leguas mas atrasan el lugar llama- ra 
p ¿oUpugatt en el qual ft• han alegrado mucho con mi g 
Ja vemdúi&c. o 
es JEn^tmxaíra áize aüfsi -.ITo (¡uedo muy bueno en Tu- g ta • i / * ^ S fungan,que tiene trecientos hombres i t muy favor e ra 
« ^ //»previdencia áe "Dios, y de Nnefira Señora-, jf 
porque el Ala> tes .fuy a vn lugar llamado Oroañajan 
•Gjgrandec&moefte,d!jlantevnalegna,cammandú a z i a ^ 
g efíe l u g a r d e f e a n á o To t r a i l per m a r , porque por § 
^ tierra no ay camino ¡no ü alié en medio día quien me He § 
® va fíc-.por que iodos me dezian, queejtavan con aquel ta 
g lugar muy enojados, y que ms matarían à todes.fi iva «> 
yTo defeando »que el'Dítnemo no ¡aiicjje con lã & 
^ Juya^ncomendandão À ^ i e s , y à jit S ant t f sima M a ^ 
§j dre¡halle luego vna Canoa muj buenay en ella mefuy-, jg 
^ y a l llegar a l lugar, todavia no fe atrevían à llegar *g 
® los M a r i n e r a s ; / t J M a a r e dei> 'm difyujo, ^«Í /^r § 
muge res 3 y fus padres falte (fe ft a la on lia del mar con § 
® fus hijos en braços^ nos Uamaffendi^^dóy^mfHeJ % 
%, femos à fus cafas i y que bautizafftmos à fus hijos > po- % 
es niendo las madres enlas cabeças de jus hijos las ma ra 
& nos,diziend£,que jes (fhafjemos água.Cenefto fe fue- ra 
& ron contentos; y d mi, ? à fus enemigos nos agafajaron % 
«j mucho. A n o c h e dormi athyy me regalaron con todo ra 
® fñant o tenían $ y e# ningún tMgar he experimentado g 
g MMagafajo jaracias a'Dios,qne r*jfi lo dijpone, H<z_, g 
g bauti&mftma* de cincuenta niños, entre ellos mu.hoi ^ 
© evfrntos,&c. De ® 
:S0 
.'dcíci*bicjC'ta^-ctmodizeni.,pues ÍCvvalaaelamaíçMa/g 
H .de Idiísimijlo^párasiha^erj^ guerra, a» 
i i ' :xil. 1 
ra o 
§ 'Delmucho frutó quehizo.torijutolerávicmiy como g ' 
H ÍD/W /pgui&va (xtraerdinariámetJein aigu- ^ 
© nos cajes par ticulares. jg 
S ra 
^ " f ' W T ^ ^ ô i C o n p á U b r a s fantasp edican , y hazen % 
SR . f r u tó lo sVarpnçsApof to l i cos / i namas^ymas E 
,bien,coufantosexemplos.tenemos algunos para ^ 
c» p r u e b a d e ñ o . c n x l P a d r e L u i s . Predicandovna vez en §» 
© vno dcaqüe l los lugates^que el ícs íuperfticiofamente § 
g tienen por vedados)ò entredichos de hablari le acorné- B 
g tio vn.Indio.con vn paloit iopezò cl P. Luisay.cayò en el g 
g íuelo,y yendo a.dar íòbreè l lo det iwoíu muger.i pero g 
43 èlfuriofpviédo,que nopodiaheciralPadre5dercai'go el *g 
so ^ ímpetu defufuriaen vn árbolvezino^enquedesíogò la 
g colera.PaíTado álgun tiempo^con èl fuíuriailo abraço g 
% el Padré>y eo.n fu.agi ^dçjpaçiçjiçia, y maníedurabre íó § 
es hizo de enemigo amigo. » 
ra Eftando en vn PueblOjIlamado Megga, para bautizar § 
ta vn mño e níer mod lego vn Indio con vna laraa^mena- K> 
ra zandole^diziendolCique le daria con ella/rbautizava g 
« aquel niño; ycomo no hiziefifecafo de fu amenaza íe He g 
gj gò à è ' con violencia^y le der ramó el ag i^que cenia en ra 
g l asmanos^üarahazere lBaunfmajmase lP .LuiS jqueno » 
g FI 2 t c - j g 
<3 SO 
Í3 ^•tcmiala'inucrtCj antes la defeava por cumplí'r con (u ra 
jjg ininiitcjio^profiguio j y acabo fuBiut l ímo, atando leis «> 
g mañosa! Bárbaro íumodcft ia j y igualdad de animo, g 
*g para no llevar adelante' íu atrevimienco. Pagóle Dies g 
g luego de contado cita injuria, con la honra y reveren § 
^ chjconquelc rccibieroM en el Pueblo de Pagof media â 
a legua de alüjporqne aviendofe hecho vn celebre >eci. § 
ta Jbimienro ledixsroir.vjuequedanferCh'/iftianos;co que § 
ra inftruyo^y bautizo à muchos. § 
ía Lo mífmolefucedio cri el Pueblo de F^ifi 5 donde n 
"ta avie .ioíe encontrado con el Sansley perverudor de ios ® 
M irianoSjle ¡n )íl ro ta.os agrados,y le I1120 tan buenas ¡o 
obras.queai fin le conciliò .y reduxo de fuerte, que re- «3 
g rrarò fu-mala Dodldna^ pidiócrBaurifmo.cnei qual o 
g fe llamo ígnacio, a i iq i i^comono/ iemprc íuc le c f t i r . g 
^enmanosdel quédalas heridas, fanarias no p.id> cl g 
. J§ que ran facilmente fcmbròía zizani.cõ firrnaíá.do^fi- g 
;g na,arrancarla con la retrataciõ delia. Dcfdeaquiefcri- g 
^ vio vn Papel al Superior ..cn que mueílra;cóiiy»fabia § 
, § volver bien por mal,y amar a los enemigos para h ize,-- § 
§ los amigos,por citas palabrasí/?/ portador es?lpadre ^ 
» nueftro amigo-Choco ( afsi fc llaraava ei Sangley 3 v a 
§ /ÍÍÍ rf'oí ̂ / / /ÍÍ, qusvan por dixes, v cafcabeles; f a cada ra 
% vnop les hs prometido: y Cheto me ha peditifrtotftrdo, Üír 
% porque et que tiene eftk muy roto V. R. dará di toda K» 
% ejío lo que h pareciereX para que íc conozca que no ay ¡o 
«í medio mas poderofo para ganar las almas, que I > man- w 
o fedt¡mbrc,y pacienciaChriftiana,proíiguc': 'JJ//' A/ / / - g 
<a (íonvà.vracias a U i o s , yà fu Snntifsima^Madr¡e% o 
© conmueba felicidad,y con mu.ih-'i fruto, y fe han bau- jg 
g tizMio muí hos, y tengo ya vna", María en el Cieh^pa g 
g r<3 ̂ tfí ru*gue à D i o s por nofoiros,)1 por fus Marianos, g 
^ ^ -^ g 
g . . . . . s i - ã 
a que parecequíla Sant'ifstma Virgen Is avits covfer. ^ 
e vado Is v'-da para que reabifff?.-:! Bautifmo. . E / t a - j ' ^ 
es rravna N r h df J. ^ años.mny mala, y muy flaca, y ci '{§ 
|j "Domingo la bautizh > y ayer Lunss par la mananA-> Í§ 
£ mmio.Otramaravillaquebafacedidoja contaré en § 
^ Y aunque no fabemos que maravilla fueíTeeíli.por- «a 
^ queh refervo para contaría al Superior a boca,no fire 
§-poca maravilla, el que can en breve huv le (Te el Padre 
a Ciirablado Jascoftumbres,y rj'ros Chriíiianos en vna 
genre ran baibaia, y can inculta ,como fe verá por fu % 
ra carta.-P^r la mijencordia ds Dios dizc, fe v à ya rila § 
CÍ blec:ondo forma de chriftiandad en ejle "Pueblo, y to 
§ dos los dèi>y ixmba pcr.ie de otroi viesen los 'Danún § 
ra à la Chhfih y (? la Doãrtna.X mas abaxo : Taorã o 
g "vienen mucho me\or , y han venido de todos lot Ir.*a- % 
: ex res dejla Isla à Vtrr el Ñacimitnlo, que hemos hecho, y 
^ para ver.'o les pido por condicion;que primero han de p 
^ dezir la^DoEtrinay on que todos primero que io vean & 
gj r<zan el Credo, y tos OUandamient os, y el A ü o d(i_> |{ 
g contnciorh.y otras cofas que Iss digo: conque en cHa & 
<?j 'Pafqua mucha parte deíta Isla harecomdo la 'Do g 
^" ¿ír in a Chr-Jliauai y cada día van -o i viendo mas, y To g 
f%,e/?3y mu\gujltifó pOrtl fruto que Je ha cogido de ¿Na § 
cicimierito. ta 
w En eñe tiempn marío vn Principal del Pueblo cíe § 
5 Agadña por nombre Qvipuhua;y en el Bautilmo Don ! | 
ra Ií;an,cJqu.:lfuecl pumcrOjCon qu¡en cí P.Luis habló , ra 
ra qvãdo ía ' róen tierra e a Isla JeGaan,y cl qxieio hof ra 
;« p^dòco fu cafa, y dio fino para Igleíía. Y aquici);>.por g 
g .averieayudad<i tantoen el prime; paffodefapredica «g 
g cion/ele dcvieron ctr pár te los que d iòcon canto adç . | | 
6 ían- g 
,.<£! 
i?3 
¿w,. laçtj^raieptp Ia Fè en-aqueí .{atl?la .;A ^e.afsií? j ò d yP&.ljg 
j» dreeníuenfermedad,y Ic^y-ndpeaíaí^ücnc^y Ic^en 
*J terrò hpnorincamente con vigilia , y,;lyíiífa cantada; 
aviendo ordenado primero laprocelsion.del ciKjteri o § 
JiJ con ia pompa funeral, que,vU la IgU$a.,;cn, qi^antp.dip « 
g lugar la pobreza del í í t io, mirando en efto t an toà de- § 
^ íaricionaríos,afsi de:los:fupe^ftjcipfos r i ros de fus en- a 
^ tierro$Jaquefanmuydados-,quantomoftrarles,qucel » 
g agradecímicro,) 'car idadchri í l ianarjofeacabaconla g 
{g vida del bien hechor,fino que vive aun. mas allàde.las. g 
§ cenizas.Y porque alosMarianos(como fuclea los de- g 
'êi mas índios de otras Rcgiones)los trae , y en vn.ciertp g 
el modo a rrebata à e! amor de las coílumb: es,y çenmo - g 
a t,ia5chnftianas>laconfonanciadeqyalqinei inftrumê ' § 
ü toMufico, ye l aparato de qualquier infignia viftoía; o 
H difpufoqueal ir à caía del difunto por el cuerpo , y al © 
cu rrnerloMalslefiaJucííe delante el Guión deN. Pa !re o 
g S.Ignacio.y SanFrancifco'Xavier , y quefctoca0evn g 
»g clarín,décuypsredoblesguftanmucho los Marianos: ^ 
g porque tenia el P.Luis por diâamen , que como la ne- ^ 
§ cefsidadhazecomunescoJasIascQfas, afsili vtilidad g 
deftds Barbaros deve hazer comunes Ias infign¡as,ylos g 
e inílvumcntosdefeftiva a legt iaàloscnt ierros . Y porq g 
TO vno de los compañeros fccularcs, guejpiabia tocar, g 
w tenia repugnancia en hazerlo,pareciendoIc quizás me- g 
g nos decoro de fu perfona-,cl íiervo de Dios lo empeço g 
g a tocarjCnfeñandole^perfuadicndolecon fu exemplo, © 
g qnç ningún oficio, con quefe acreditan los ritos-fantos g 
£ deÍaIglefia,ylascofturnbresChr.iíUanas,deveíe.* te- g 
' § nido porindecentejalqueloes, Y fue tan bienrecibi- â 
g da.yeftimada eft^piadofa acción de aquellos Isleñas, g 
^ que en feíí d del aprecio, que avian hecho delia a le pre- j§ 
•íg euteiTar çiea^ucljafu rcc > ;Xanta çfíçaqa tiene p a r a ^ 
g pcifuadir la energia de ia huauldad, y la viveza dcJ ã 
§ exemplo, gu^a4oesP iose lguean i ína el zelo ^deitas o 
g acciones ' ü 
^ Noes para omitir aqui ''nactreunftancia^erf^ue ref- a 
§ plaiidéce no poco ia adinu able Providencia de Dioss q g 
© aviendo fido efte Priucipal cl primero, que dio a los jg 
§ nucftroshabitación,y íirio para Iglefia;fiie también el ^ 
ra primero que fe enterró en Iglefia ; venciendofe con el ^ 
ra cxereipludèl la reíiílenciayque avian hecho haftaento. § 
fg cesa enterrar fus difuntos Chi ift-ianos en otros e n t i e - ü 
g rros^ne en los de íus antepaíTados. El qual como vi - ra 
g v o , hofpcdaado en fu caía à los de la Compañía , «a 
g dio entrada à laFè en la Isla de Guan ; afsi la acredito, ra 
{g y adelantó mucho defpues demueito, apareciendofe g 
§ í regüntef íere^avnhi j rofuyo^ydandolccuef i tacomo g 
g eííava eri el Cielo. Con quefehan c ó n í r m a d o mucho ^ 
^ en la Religion Chriftiana, y hecho eflanacion de las g 
§ verdades,y í'antas coítuuibres.que enfeña^ ñ 
es 
en ta 
i J . XÍIL g et ^ » 
^. Csmoel T . t u ü de Medina fe encargó de la etnver- S 
ra /i? ñ de 6? fits Islas, adondeno avia llegad» de pm* ra 
€» noticia de Chrifio. ra 
ra ra) 
ra i * Vnque à ios principios fe avian ocupado frutuo- jg' 
ra - / A íamenreen la converíion^y eafeñan^a de ia If- ra 
g la de Guan , que es la primera, y mayor de to- g 
| f das Í reducida efta le ptí ecio al Superior, con confuirá 
H delosdemas, queerasxn 'enientecftenderfe cam bien § 
d a ias o-
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cr a:\-à-las;I?I.as>qLiC'eílàn,iTGias,al Norte, aciosiiiepucdenille- ;g 
1̂, par;(bicaqiic con aefgo) Jas,:Canoas .deío^.cietÇuan 
cio inrrepido à qualquier Mifsion^pofr.dificultqía¿y pe-
p' para quearxianecien.do,con.íii predicación^enqllag el Jg 
g-, Soldc.Juíticia,, lesalcauf aííe taniUienJa.fueitf-de .,po.- p 
*» :cíer.falir de la fombra de )a muerte^cn que tan dp afcié- B 
^• to avian eftadò-DortantosÍ3Í?¡OS-, A éfta rcíokicion ¡no ka 
g folo condefcendio el fct'\:oi'oío Padre, fino que fe ofre- ta 
&' • • • • • • • - • ' r -
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oJigrofa que f.ieflfe, ;Los Misioneroseraw feis^ci^co Sa. .g 
ti4ccrdotes,y vnHcrmatjo .eftiídianteidecerminarÕ pues, g 
ra queqLiedandofedosen.laI;slade .GLian ^los otros qua- g 
ra tro fe repar tíeíTen en las doze Islas .' cupieron al P.Luis Í 
§ las lslasde Aguiguan^Tinian^y Saipan j quellaijnaroíi © 
g del Santo Angel > Buena viña Átfarjana, y San loícph: ra 
^ abundantes de Gentiles^ mas de diaSciiltades^y de pe- ;g 
^ I k t os. Y no fuefoloafsignaeion hugiana,!^ del Padre s» 
g paraeflas Islas,porque.alganos días anteSjíeguiicomu- g 
g liícò a fu Superior,av.ia fentido vna cípeciaUuz. dc lÇie- ¡g: 
^ lo, qaeledayai entender i que en vna de aquellas Isla s g---
le aguardava x H íi.ngularmente, lo que avia venido à. % 
tó bufcarà las Indias,que era el ina; t i r i o . g 
ra Embarcòfe pues paralas Islas d-s fuMiísion; pero la % 
CÍ caridad^ necefsidad d é l o s próximos le obligo a de-g§ 
gj'tenerfevn mesctilaZarpànavqucçfa^l prii^çf'pàflfóde 
g. Tu viaje. . Viíítòla en quatro dias,bautizándo rodos los S 
® jiiños^que avian nacido defdc lavltinia viiica del P.Pe- % 
g dro de Cafanova:y fue recibido en fus Pueblos con m u . » : 
chapaz^y mueftrasdeagafajo: 'aunqueen vno,porque g 
^ 'no le falta ffen los gajes de Miísionero Apoftolicq,a le a 
^apedrea ron-, y vn Indio corno -tras él con vna l an fápa - g 
ra matarlOjy lo huviera hecho, fí vna buena muger no § 
.ra'IohúvieradéL:efaido,Kiicn.traspiüdoponerfe.eiiíalvQ* . g 
© N o § 
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| S Nacs d e ? ible3la que eSejpcs írèifcàjo e n la Zarpana g 
§ Cquc oy cs la ls lãdeSâmaÀJiâ)^i l$5:p.af los^u<;Ie^r g 
© taron la&alnoaSjque e n d l ^ d B ^ á U o n ^ c i í i i i e f l t o jg 
g Luis de Síbvttocté5>tfiift*go 4c vjifeide.fus glçrioías fari- S 
ES gas) tententtolos de la Caerte que hemos dicho) para m~ % 
g darcafi continuamente fubtend^ y haxandg d? Mon a 
g tvs àcPantanos>àtod4í horas > porque no fi lenfrtp- § 
g grafe alguna, alma-. 4t iniim*ò sditltMi mfetmas > y o 
g «w.Pero es cierto^u/s no huyiei'^n fe^iladoiusfuer jas, g 
§ niiasdeotro Días cóhiíO:o,:paraÍQs trabajosj gue pade- g 
g cio ,y para las empjef&s que acoflictiajfi Dios, y la San- *g 
§ cifsima Vi i gen^a cuya protección viviò3no le hubieran jg 
o dado esfuerzos, y.a.crec.entado.elaninnoconlos fíngu- § 
§ lares favores^que le haziamcon que viendo el Varón de j§¡ 
ra Dios , que tenia tan declarada fu arsifteacia , no avia ©; 
© emprefa^queKOlepat-eeieííeiaQl^aitr^bajo^queno fe %. 
<M le hiiieífe llevadero. ' ta 
g Vna colajCntre o ttasde animo aquí gran .iemente a g 
g trabajar poraqíiell^.SefTora.quecatrdccíaradamenteíe g 
g raoílrava Patrona de fusMifsiones Marianas.Teiúa en g 
g fu com pan ;a e.i la I> la de Sanca Ana vn mancebo E^pa- g 
g ñol llamado G.i egorio;el qual citando en fervici o de los g 
®[;Ignores Marqueíes de Maniera Virreyes de Mexiço „ fe. g 
g agregó al P. S{«jy!k!«M!&po^fefè-,N-..Seaorcn citas ^ 
^ Mifsiones.Efte quedó cuidando de vn Pueblo^miétras § 
% el P.Luisdifcurria por otros. Aviendopucs vna tarde ¡Ü 
© hecho burla^y mofa dèl algunos Isleños, y amenaza- ra 
K dolevnodellos, que lo avia de alancear, d e q u e è l f e K* 
© contrilío mucho J aquella noche eftandoen la Iglefta g 
g deípierta3y muy en fi vnalndia principa!(que avia hof © 
g pedado en fu caía al P.Luis ¿ y al moço Gregorio ) viò g 
i I mu- g 
tía to 
ea ¡o 
I f tíiucho adorno ( afsi lo explicóla milma en íu lengua) 
m yinucha.daridaden ella,y queeftava la Madre dcDios ra 
& enc/íuelo junto al Altar j / a l l i muchos n i ñ o s q muy ra 
g enojada le hablava enfulengua^y la dçzia:Porque ha g. 
a , Todexe el lugzr, donde efloy en el s i t iar , y ^ 
g me peneis en el fuelô  r h a z m burla de 'Dtos, y df Gre- g 
g ^r/<?. To defenderé la cafa de ©/fx-,y â Gregorio. Ef- g 
g to contó la mugcr al Padre quando volvió al Pueb'o , y 
g el efedo parece , que acreditó la vifion deverdaderai ^ 
g porque c] i a quedó m uy temerofa, y l o refirió a t o d o s © . 
^ los del Pucblojy el dia fíguientc la madre del que qui- es' 
§ fo alancear al M o f o j e vino à hablar, y hazerlus a m i í - g 
fí tades con fu h!jo;fruro fin duda del patrocinio , y afsif- o 
ra teiwia de la Santifsírna Virgen àfu afe¿iuofo devoro el g 
a P.Lnís. S 
es -
g Yanuqueel cafo (Tguiente no toca mas alP.Luis de. g 
ra Mcdíaa.quc à los de;nas , quiero ponerlo aquí > por fer 
® en algo parecido al que acabo de referir,vy porque no es § , 
ffi menor argumento At Ta cfpèci-al protección, que tiene ü 
g eft a Divina Señora de aquellas Islas > y de fus Apoftoli-
g eos Operarios, y por lo que fin duda alentó al fervoro- ja;-
^ fo P. Luisa trabajar en ellas por fu amorofo rcfpeto. g 
w HaUavafe vndicliofonueroChrifl-iano llamido Igna- g 
^ cio Ipapn ,en el pueblo de Sun jaron, Ikmado oy d c ' I a ^ ' 
% Ijnrnacijlada Concepción en ía ls lade Bucnaviíta^cn el 
§ tiempo en que el Sanglcy Choco h azia- muy conocida ¡a 
™ guerra alBautifm'Q.Aefte fe apareció la SantifsimaVir-' «»< 
© gen,, ó en fuefns, ó como èlvna, y otra vez examinado m 
u afirmó,defpicrto.a 17,de Agofto.qnecs en la o&avade ra 
g fll gloriofa AíTumpcion^Iafonnai Cfi quel.1 violes c: la ^ 
g que fe venera la milagrofa Imagen de\T.Señora dcGua- ^ . 
<g dalupcdeM£xico5ap-arecida à-otro Iúd¿o>fcio d;ícrc;e j§. 
c í '<» 
ma. . 
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^ cn que Ias manos .queh lmâgen deMcxicòfíeije )uni ^ ' 
© tasfcocoo Imageb-delaConccpcio-n., t n i á efta Señora ^ 
© enlapoftina, que pintan à Ja Caridad, ocupada en 
© dos m ã o s , que aJitricntav-a à fus virginales pechos; de-
g lãte de quien-venian otros ocho niños mayorcicos, que a í 
g con vn cordel de ocho r-amalestraian atadò a los pies m 
g de la Sandísima Virgen vn Perro ,11o obftante ia refií-
.gj tencia,que hazia^y los ladridos que dava. Apariciõ^ii® ^ 
g fuera del vencimiento ávido contra el Gan Ge;bci'o (q ^ 
g tantos millones de almas de aquellas Islas haftaemon- g 
g cesfeavia tragado)de los niños Marianos, por el Ban- ^ 
§ tifmo àintercefsiondelaPurrsimaVírgenjpareccíig- §1 
a ni-lícavaj que efta Señora aviadeatàr . , enbeneficío de ^ 
§ aquellos inocentes niños al pcrverfoSangley, que tan- el 
sa to avia ladrado en per juiz'b fu yo: como í'ucedió tres o 
g diasdeípues^reduciendoíe a nueíti a Fè;y recibiendo el © 
g Buutifmo3en quetuvoriopòc^part-cc^bendítoP^Luis,, § 
g como dezimos en otra parte. Digno de que a fu fervo- » 
. g roía devoción refpondieííeeftafoberanaMadrejCon fe- g 
>g nalestan-prodigiofas. ' •• g 
j g Y no Colo Ja Hija Santifsima, fino fu glorioía Madre, g 
kj» Santa Ana, a cuyo nombre eftava dedicada la Isla, fe § 
S efmerò en favorecer.y alentar al dicholePadre /corno E 
Jra •/¿.verá en lo que eícriviò cn efta foi ma a fu Superion g 
o T.arà-que'mVSèfttfàÜmtésjfn'Á ftfglót-pficadAi con- § 
S tare a V . R .vnmilagro^iie htx/o anochí^VindMorMn- ^ 
#» í/tf <Í^«/ ¿)y<3 ¿fc r<í cajera^que fu madre fe efia- o 
«s muriendo en otra cafa .¿ti punte fuy al la afiava fin ja 
« hablan fin fentiâo^y como vna difunta, .-aunque cn ten* g 
« ^ ¿ > ó ipueftras de t ^ t r i c i m , y la abfol-;*» 
g vuyXorno-ella me dixo ¿efpies > ¿ t / < ? « ? í , ^«<f /<? ^"i. ^ 
g bien weiai/rneofo poquito (que afsi he>.¡?'kb m fti p 
, » 
W lengnei) apliquele mi Cimz de reliquias, con intención % 
% de-aplicaríe la reliquia de Santa dna \ mas la primera H 
& ' oración que fe me ofreció fue la de nusftro Santo P a • a 
^ dre>mez<:iad¿ con la de San Franafeo Xavier; qui fe ra 
% repetir la de. Nuefíro Santo Tadre^ y dixe la de San g 
% Xavier\1como vi e fio Je aplique la reliquia del Santo* » 
%, mas no aprovecho:D mele la oración de Santa ̂ yina, y ra 
% a l punto que acabe de dezir lasvltimas palabras: E ius g 
ej patrocimjs adiuvemur, ft levanto, y defpues hablo, y g 
cu tomando en las manos las reliqu asidixo en fu lengua: g 
e Bueno es 'Dios,que tengo ya mi cor af on bueno: y fe v i . 
no conmigo à nueftra cafa, v eftà muy buena. Glorifi § 
a cado féa'DíOS, que ha querido fer glorificado en fu § 
ej fanta 'Ábuelít-j. § 
g Quien leyere eftas miíericordio/as demonfti acicnes % 
g de Dios^ para aliento de fu fiervo, y ci edito de fu p r e - § 
g dicacion,no echara menos la alSiiftei cia vifible,, coque a 
g en OÍJPS tiempos feaconcymdoçó los Predicado/^s de g 
ra fu Igleíla, que como es aora el miímo que íiemprc ha fí- g 
m doj'abe obraren ella fus maravillas, quand^ y como, gt 
% y con lo S4ue conviene. Ycnejftaspobies.y à ios ojos % 
a humanos,de£p.reçiadAs Is l^> ha moíb ado no nicnos fu S 
3S poder,que fu miferkoidiajpoMBedio del P.Lii/s^a 
g efeogiò para Apoílol,y Pro tomár t i r dellas;como fe irá W' 
a viendo en los progrcíTos^quehizo en Jas tres Islas, que ra 
a - ¿í folo t o m ó a íu cuenta j y en que trabajó mean- § 
iablemente haíta la muerte, § 
i - • 
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§ E l fruto que hizo en tas tres Islas que le % 
a cupieron en fuerte, o 
ra fta 
g ^ ft. "«Omó el P.Luispoíícfsionde íiísIslas , y en la g 
« J L Primera V1^u q116 hlzo eí1 Ia ^ Saipan, que g 
g íue la de íu martirio, bautizo fciícientos y ííc- g 
« tejen Ja de Tinian cogió algún fruto»pero no taco, por- g 
g que Ja prijncra vidta Ja empleo en el remedio de los ni- « 
g ños.eomo mas arreigados .y que como ni faben^ipuc- ra 
g den folicitarlo, aísipide funecclsidad^quc fĉ n lospti- ra 
§j meros à quien fe aplique. En rodas tres Islas, fue a los a 
g principios muy bien recibido, y Tus minitlerios muy a 
g eftimados, .y en cinco mefes> corno él cfcvivio,venia en g 
g todas tres Islas bautizados cafi ochocientos: ganando- g 
g ios para Dios con obras de caridad^-Miícricordia.íqui- g 
g tandofe, como dizen, el bocadodc la boca para darfe- g 
g Io,repartiendoüon ellos,alguna vez haíta los fapatos, g¡ 
^ y acomodandofeèJporlaafperczadeloscaminos,con % 
g vnas plantillas de palma deque víanlos Ldios en lu § 
a gande fapatos.Tenia poi diiaamen.enícñadodclacx. § 
a petiencia , que lo quehaztn con o; rosV^ei tilesdemas g 
fflN cnt!eftdimiento,ycapazid..d losm>t «gios para reduzir-
ei loíjObran entre los f«dKw¡¿ y nrva&̂ fti çe Jo$Marianos ía 
g caridad , confieLosMiísioueros ks-reparicn' algunos ^ 
g donecillos de Hfp-n .deque ellosg'aiidcmente fe pa- § 
g gan jíínetro interés, que el deencammarlos al Cielo.Y S 
g. en-cftasvirtudcs,yei''I.i libe a'idadcon lusl.,dios,que g 
g nace della,fue eftrcmado el P.Luis yí i coi taramos por g 
g, milag/OFdefiUBrchacand-djyzeloloscfeâosma^a j j | 
i villofos qu<: con ella ob¡ ò,; ngunu huviera ob.adomasi g' 
g - mi- «sí 
a milagrosdeíle genero^queèí ; fíbien nodexo Dios de g 
ra iluítrarfu predicación con algunos cafos admirables, y § 
ÇÍ que exceden.à lo q îe parece, las fuerzas humanas. 83 ¡3 
¡¡a Hallofcen Aquingan Pueblo de la Isla de Saipanen ¡a 
g ocaíioi^que lamente del quería ira peícanempeçandó à s» 
S rT . n„r„-_ A _..: T , . . _ , , . o . : g 
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g preveñiríe paraeíta faena con las diligenciasTuperíU- g 
g cioías ^con que fueleninvocar.las almas de fus antepaí- g 
^ fados, pata que les den buenas peí cas; el Padre lês re- «j 
ra prehendio aqueíteerror^y los exhorco/á quellámaiXen g 
la de veras à DioSj que era íoío quien podia ayudarlos^ y g 
ta darles la abundancia de pefcado,que defeavan. Ellos le ^ K3 
obedecieron^y dexandola vana íuperíHcion invocaron ^ 
g à Dios^y fe fueron a pefear. Llevó pefadamente el de- ^ 
gj monioeí le lance, y paradefquitedef, fe apoderó de k § 
g muger de vno de los principales,que feh aliava a l i i m i - E 
g randolapefcajlaqualde repente empeço a darvozes a 
g como frenetica/iiziendo: que por que eí Padre avia de ra 
« venir a quitarlos víos3y coftumbresdefus Pueblas $ y g 
gj que en caftigo de averie obe Jecido, no avian de coger g 
^ pezes ningunos. Hizola el P. Luis tener, y t ratándola ^ 
g iegun parecia como a energúmena; le aplico vna Reli- § 
g quiadelLigmim Crucis, mandando aldemoniqenno-* » 
§ bredcIefuChri f to^ueladexaífè ípçronodiQmudQtra^S 
<a deirfe; y aunque íe-foíTegó por vn poco, volvió laego a 
§ con mas fuerzas a fus frcnccicas vozes: entonces eí Pa- ü 
§ dre acordandofe^que aquella Isla eftava dedicada a San H 
w Iofeph,le aplicó fu Reí iquia.y dixo: T) ¿emon* (i h'ic f j , % 
«a tibipr/geipio in nomine le fu Chrijli Ftltj "Deiviviti^ «a 
jg. in nomine Beata Mar ía femper Firginis, &inn<>mt- g; 
^ ñtSanfíi lofephisat exeas ab hac creatiíraTieiJSzmo- j» 
g nfó¡3íi èftàsen efta muger^o te mando en el nombre de j j | 
^ lefu Cliriík) Hi ja de DÍOSTÍVO , y en el nombre de k ^ 
% Bien, i 
gf2«fi&9063fi6SfflaQSS93S339Safi9S8aSSãfiãS&QfiQãSQfig 
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g Bienaventurada ílerapre Virgen Maria^y eia el nombre p 
c* de San Ioíeph',que Taigas de eíla criatura de Dios.Cofa »• 
a bien-maravilloía í Acabadas de dezir eftas palabras, ^ 
m v o l v i ò e n í i l a m u g e r i y tomando en la manó la <Cruz> S 
g dondeeftavaIaReliquia,díxo:Mffa Cruzmshabuelto j | 
g elcor-açon, y eftuvo buena coma-de antes. j® 
g A>èftàs,y otrasmaravillaSj que hemos vifto en d díf- g 
g curfodefu predicaciò, acumuló pa a acreditarlaíasfe- § 
g nales, quedava el Predicador de las Gentes por argu- § 
©Í ^cnto de fu ApoPcolado: que eran la mucha paciencia, | | 
e con que ílevava ías fatigas,y adv6riSdades3.qLie pofeifàgnj 
e? Padecía. Muchas,y grandes fon las que fe han dicho del^B " 
K P'Luishafta aqui;pero exceísivamentemas, y mayores g 
g las que padeció en loscftremosde fu vida en la Isla de g 
e? Tinian; Porque viendo el demonio la crada guerra qnc g¡ 
g el ñervo de Dios le hazia^rabiofo convirtió el amosque: g 
g á/os principios-Je moftrarÓ los de eilai en odí&éiorral, 
g LosprincipalesdelaReficiencia^enqucvivia.féoonJu- ^ 
§j raroa a haberle declarados drfprecios, .y al paffo que él « 
^ los procurava ganar con beneficios, ellos inítigados de E' 
g rabiafa indignacion^Ie retornavanvltrajes. Harta los- j | 
§ muchachos, en quienes fe imprime mas el refpeóto con g 
S el temor, vna ve^, que eftando ellos jw gando los llamó ra 
© parala D o ó i n n a , fe irritaron contra él demanera, que 
' t» émpeçaronaarai-le:palos,y pedradas. En onaocaí ion g 
« eftando hablando con otro Padre^feátrevio vn mucha- g 
g cho^ tirarle por detras de la fotana, y a echarle tierra «* 
g por el cuelioj-ilevanJoloc-oo tal.manfcdutnbrc ».cj-quc- g 
g ríen do el com o me; <> cali ¡rio por ello.le detuvo el P. *g 
g Luis di2icndo]e,quc no hix eíTecafo.queera muchacho, g 
i y qae no fábia lo que íe h ?: a. Pero todo fefto.y mucho g-
g was que fe dexa, era }>oco paía aquel animo generofo,. § 
.«* ' que i 
ra 
^ íp te ie íde Efp^íía tru^o tragada la muerte, y facrifíca- § 
g d a à l ^ l ^ ç a s d e l a s M a c i a p o s l a v i d a ^ y q a n h e k v a p o r ^ 
g trabajos tn^fítras fe le llegava Ja muèrce porChafto. § 
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K3 
§ ^ mi unas, 
«a 
ea ra 
f ift L píríTo, que íuei'on las diligencias del P. Luis en g pacificar las diícordias, que en per Juizio de la jg 
© nueva ChriftiandaddeTinian fe levantava en- g 
§ tre losdeMarpc y Sungharon, àeííefiier-on las repul- {§ 
ra fasJos deíayres,y las injuriaSjquc padeció juntamente ^ 
p conmanifíeftosriefgosde lavida ,eneliiempo quean- § 
© duvoajuftãdo las pazes cntfe los difeordes. Entravafe © 
!» porlas t ierrasdevnos^yotrosenemigosirccibidoví ias ra 
vezes son malas palabr?s,y (3mscon malas obras: i o n © 
g defagrados^condefdenes^conamenaziscy vez huvo,q g 
le recibieron con las puntas de las langas afeitadas al g 
pech©;ôtra le arrojó vn Barbar© vna lança, de qne por jg 
buena fuerte efeapò) y QO huviefaeícapado.afcgundan- g 
S do?cowi0quer¡a,el arrojo;fiytiP.íinqp^l9gueiiyiadado. 
@ oidos alas razones de'P. Luis , y cftava de fu parce, no g 
^ k> huviera detenido. Y fin embargo de todos cítos obf § 
ca taculoSj que le oponia el demonio por impedir la paz, ® 
g que el'Padre iba a tratar, movido de particular inftinto ra 
g* de DioSjComo el mifnio dize en vna carta^y de laftim a> g 
ra de que tan tos niños porocafion de la guerra carecieflfen g 
g del benefício del Bautiímo» à riefgodeperdereltielo g 
g marièndo entre tanto fin êhfe arrojó el íb loà los Pue: g 
8 bios, g 
6* 
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§ bl©^ad0nde eftavá mas vivo-elodio,y mas^rkiienté el ^ 
© encono de las enemiíta4es ; ponièndofe eni raian©s de 
© los que tan more ales eíícnúgosíuyos.y dé los otrós.fus 
© C o r o pañeros fe avian moftf ado j y confiado^y animado 
g con el patrocinÍQ,y protección de la Sandísima Virgé, ^ 
g dequien en todos fus aciercos pendia^ les ganó taurpo- § 
^ derofámentelasvoluiuadesJ.qi2elo&redq^Ja.qüeíeré-
conciliafíen.y concoixlafleneaaraigablepai,^ a^tie Kí-
^ zielTen publico retoaocimiento aDios>y à!a fàntaCiuz 
§ de la culpa^ue co!nçtieroniapedrcandola5quandopor 
§ herir alP.Sanvitoresjle dieron aliunas pedrádas. / 
§ F ue eí caíb:que eftando afrontados los dosBarbáros ^ 
i campos^ y à para darle batalla faliò dicho Pad'-e , que ] | 
K con el P .Luis de Medina aísiftia à los pocos Efpañoles, 1 
© que avian venido de Guan para quietarlos, y hazerlos | j 
amigosjconvnaCruzerilas manos, yponkndo íe en Jg 
g med io dellos les requirió ¡s ycoajúvò d? farte de Dios, 
g y exhorto a componer lus-fliferencias^y ^ tener paz en-
® tre f i . La refpuetta à fu^ pálabras,y ruegosi fueron pie^ 
gj dras,quele tiraron, delasquales algunas dieron en el ra» 
^ e í tandar tede Dios (que áísillaman ellos en fu lengua | | 
g à la fama Cruz) eítainju'ria à lefu Chrifto en fu Cruz,. |§ 
g y en iuMini t t ro les ponderóe lP . Luis portan gravecul- ® 
§ pa^y por tal la reconocieron ellos, que execntaron vha © 
"g demoftraeiondemm^ie^advyexdmplo^auncn Chrtf- ^ 
§ tianos muy antiguos. ra 
& Salier 5 del pueblo de Marpo, que era el mas repug- «3 
© name à l a paz, à veinte y dos de Enero vifpera de San a 
© Vicente^y feis dias antes de fu Marririo, en procefsion: ra 
© guiavalaelP.Luisde Medina con el Eftandarte de la .g 
§¡-SáhíifsimaVirgen,y de nueftros Padres, S. Ignacio, y g 
ra, S.Prancifco Xavier-.fe guianle los niñas .dela Doéfriha; g 
f K. def- § 
'& tá ©i a 
^ 'defpues los m a n c e b o s y end fin ios mas edad, y g 
vje/osdeiiete Pueblos^odos con algo en las manos de g 
' ü fusfrutas,/ arroz!y Vtiagran Concha à íu vfança, que § 
' ^ csJa tnascierca feHal del que ellos llaman Tarioyot , q § 
g quiere dezir reconocimiento. Aísi fueron caminando g 
^ cop devoro concierto, y repitiendo à vozes ei A d o de a 
-C:Qiítricion,queentohav7a,elfervorafo P.Luís , ázia el ra 
-FíueblodeSiijiTgharonjqucera el contrario, ¿alióles à g 
recibir el P.Diego Liiis de Sanvitorcs, que eftavaen èl g 
con la rnifma Cruz en las manos, que diximos, avian J | 
apedreado; y llegado al paraje donde le lehizo la in^n- ^ 
g ria fe arrodillaron todos delante delia, y dando/e gol- H 
m -peí en Jos .pechos la adoraron con verdaderas feñalcs ra 
^ i i e rendimienrojy repitieron el Acio deContricion.ex- g 
;f§ prefíando el ddlor^ue tenían de aver/a injuriado. Acto ra 
g verdaderamente de mucho jubilo para los Padres, y de g 
g iramenfo gozo para los Ciclosiporque íl lo rienengran- g 
.-fe^oporei arrepentimiento devn folo pecador ; quanto g 
>s feriacl que tuvieron- aqueldia por Ver clde tantos àrre- g 
;«pent . idos> $ 
§ En memoria del dcfagravio.que fe hizo a la S.Cruz S 
g cu ac} iéfte4meftorfcllamQ defdeaqucidiael Campo § 
g dcSanra CUJZ , y eh cldWsdiasdefpues 9- còncuTriendo ra 
íg cad aPa Jrc con los de fu P u e b l o / e a j f i ^ t a H ^ t í é l e y r a - ^ 
ron Lis pazes pa¡ a gloria de aquel Setoi^que vino à p a - S 
.'ra cincar ei M.in ¡o ; y p ira bien de las almas de aquellos ra 
es Isleños pues con ella fe dava pa (To franco à la F è áe jg 
K Chriflo en fus Pueblos. Aqui fe edificó como trofeo, y 5» 
[ra monumento , de laqueporiu mterceísion le•alcanpo g 
^ WTSIErmita a Nueftra Señora de la Paz.- ™ 
ra LaCõcha,quc es,como fe ha dicho entre efto1; Indios g 
g la feñal mayor de fu reconocí miento,k piifo como ana- g 
thc-'g 
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g thema òbUvionis de !as difcorHias paííadas â «los pies s 
g de Niicfi ra Señora deGuaclalupe de Mexico PatFana,y ja -
g Proteétora de falsía de Timan. Y no es para defftfecmr ra: 
§ aqui v i u d'rcüéjftaíiciá defta Concha /quehizo mas noi 
ü table el ado d¿ fu Tarye^ot, En ocafionesquefelcs fg 
g avia tratado con aprieto,vinie (Ten en ajuílede pazes/e g» 
g efcufavanlosdeMarpo^ercladera^óh'ngidamcnt^di» g 
5 zièndo^que parahaEerlaspnzeseramefíeftei hazerà íu 
g víança el reconocimiento delias, y que cílc no lo podía jg, 
g hatefjporquelesíaltavalaConehajque eslaabjamas 
§ principal de fus reconocimientos, Pero como I>íos no â 
§ quena, que vna paz de tanta importancia, fcfruftrafle ra 
w por vn pretexiotan frivolo.difpvifo.que cílandoaque- ra 
es llosdiasdela guerrapefeando,feles vinieíTcàlas ma- o 
6 nos vna Tortuga, de las que raras vezesíe cogen en 
ra aquel maraquees muy efterildellasiparaqueeñeacafo « ¡ 
g labio de fu Providencia les acufaífel axebcldia, y ayu. 
g dnffealasperfuafioncsdel P.Luis,como en cfeâo ayu- ^ • 
g dò con la graciadeDios^y intcrcefsiondela Virgen^a ^ 
'g quien avia fiado el buen fuceíTo de aquellas Islas. ^ 
ü 
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^Dichofo CWartinodel T . Luis de Medina. ^ 
A celebración deftas pazes,deviila en gran parte gj 
al zclo,y diligencias del P.Luis cora o fue el ado & 
mashei'oico,y lleno decircunftancias de valor, |* 
w y fortaleza chriftiana de fu Apoftoiica vidajafsi fue la g 
ra vltimadifpoficion para el adío mas «cncroío, y esfar- g 
g çado deíu caridad Chriftiana, quefuedar la vida por p 
^ fuDios,yfuSeuor.Sucedióc¡ncoiUaí,dcí'puc.s,aíos a9. ^ 
g • K a de n! 
§ deEngr<l 3ñ> l é j^ .Por^aeacabidafe l izmente efta % 
©TiVicioa-iea^tíe-ayia-tíechQ^fiçio de Aagel de paz,le lia - § 
| j ttii U cand idl can entran ida ca iu.-coraçan para.con los ^ 
ghiñ^s . ,quâ.ay}a4exAdae- i i la ls i£ .deSaypaoençotnen- i 
^ daias ala providencia divina, de quienitavala confer, i 
g vaõion de fas vidas , mientras concluía con la paz de ® 
g M irpo,y de s'uagharon.." A m l e dado Dios a entender jg 
g eaümeii tAciori de aqaellaspalabr'as:j^^'/íf- prtmum g 
^ l^egmm Q s i » que eí t^Reino de Dios avia de bufcar g 
©j primero gne todas las otras cofas para los niños, q tan- § 
« to le coila ron al Salvador.Parciopuesde Timan Lunes % 
es à 27. deE lero.ycomo avia reñido reprefado,y deteni- © 
© do elcaulal de fuzeSofoefpiritu por efpa cio de dos rae- H 
a fes.,eoip'2çà, co n > fuele foltarfe vn rio de repi*ef;i,a co- % 
ra rrercon fcrvorafaiinpetu fulsladeSaypan (llamada g 
gs aora de San íofeph ) daddo principio por los Pueblos «g 
© m .is necefsitados,refpeco de aver mas tiempo que no fe g 
m yiíícavan,en demanda de fus Gentiles I s l e ñ o s y en ef- ^ 
g pecial dé los ninos,dé los vie* )s, y delos'eiafermos.co ¡g 
gmo niasneceíicados delas faludibles aguas del B mt í l - § 
^m^.Pero los hallo y i t a imprefsionados,y apoderados ^ 
^ de la engiñofa voz del S^LngteyVque aunque-trabajò, Io % 
§x]iie no es creible,en arrancar aqfieftaziziña, y cn fern- §; 
i brar Ia íbãfen 'a íe(ô i l^ièl4p ;^ in í^f l f t tó i» íy ,*a!^nas # 
^ co^ío o f o fruto que el de fu g'oriofa muerte , con que % 
% moftròcomodifcipúIodefuaaiorofoMaefifroIefus,^ % 
% aios me avia amado antes de falir de la I s la ; lósame» ra 
íís ÍC3Í' 
e defpnes que bo Ivio a ella,hafta el fin de la vida perdien |g. 
P' dol a en fu demanda. fâ 
g El cafo pafsò ifsúínquíetos.y defafofegados JosSay-" ra 
gpanes con lafalfaaprehcniion dequeei Padre matava | | 
g los niños con el agua del Santo Bautifmo, fueronperfi- g, 
% guien- © 
& J'9 ^ 
H guiendo al SiervodeDio&defdc el primei-paffo^qucdio «* 
& çnSaypan, í ínce- t forvnos ,vonosdevaldoncs^yiuju-
p rias de palabra, y obra: por las piules pzísó el Padre j | 
m con íingular pacicnck, fencarg*TÍ o' a a cad<a' paífo a los g 
I dos Compañérosleglares que llcvava coligo. Los qua- g 
g lesconfu-exímplo, y ruegos fe portaron decaí fuerre, g 
§ quecon llevar armas no hizi¿ -4 la me tp rdemonf t raaó § 
§ cõellas; detenidos del Padrcporque no les decuvieífen © 
^ en los paííbs de fu minifterio: diziendo les para quietar, ra 
K los j y obligarlos mas ; que las mejores armas en eftos ¡§ 
ra lances erai>lapadencia,ypaíTar por todo fin hazer cafo, m 
« Dcfte grandefufrimiento^y diíimulo fuyo^y de fusCõ. ra 
«a pañeros tomaron fin duda aquellos Barbaros mayor ra 
g* avilantez para deípreciarlos^yburlarfedelios^llaman g 
^ dolos en fu lengua Abbabas^que quiere dezir menteca- g , 
Ü tos , y hombres para poco ^que no fabian manejar fus Jg, 
^ armas^y bolver por fi.Afsi que rodos los paíTos defdeel 
Ü primero que dio el buen Padre en la Isla fueron de vna j | 
§ continuada paision, y martirio^ y de vna continua pa- § 
© ciencia,y mérito fuyo. g 
^ En Arrayao.primeroPueblo de fu vifita, bufeando ff 
g vfl ruño que Je avian aufentado, halló muy buenas pe- © 
© dfadas en lugar dèl ; que recibió de muy buena gana -js 
§ por amor de Dios.En Tatachu halló mejor acogida:hí- ra 
g ' ^ l a D o c l r i n a Çbu&AQa^y algiii>p^Bautifmoscõ guf- » 
g to del Pueblo , contrapefandolos finfabores del otro ra 
g con.losagaíajosdefte.Peroenfaliendodel, recibió de g 
1 losdeotros Pueblos, que encontrava en el camino, el g 
g vfadoftipendiodclosApoftoles, injurias,y valdones; g 
g llamándole matador, y aun comedor de niños. Del g 
g Monte de Su grian,endonde bufeando los niños le avia j f 
§ dicho^que fus madres losbaxai ó à las orillas del Mar,,' B 
g vino i . 
& Ka 
ca vino cn íeguimiento dellos, y tias èl algunos Barbaros ^ 
ta quelchizieron aprcfurara-erapclloricsdpaíro; yllega- g 
ra doahPiayadeTipo, donde pafeci'teilar los niños de ^ 
g Siigrian^hallò vno de pbcos dias nacido,y pidiéndolo à ü 
g fuspadrcs parad Baucifrnojfbe talhcommocion,y ía- §í 
g ña de los que avian baxado del rnonte,y delosqueefta- g 
® van en la Playa contra él , y rales fus blasfemiascontra ra 
g Dios^y fu Santa Leyjdiziendo.que les venia à matar fus § 
jg niños.y que lo que dez^^ue el Bautiímo era medio pa- g 
® ra çl Ciclo era mentira-, y que fu Dios,y él,íran mentí-
§ rofos,y malosjque el bendito Padre^porq no proíiguief- ^ 
ta íen en ellasjos procuró quietar con manfas palabras, g 
^ d¡ziendolcs:Qne aunque defeava bautizar aquella cria- § 
| | tura, para que pudieíTe ir al Cielo, porque fin el Bautií- § 
g mo- ningún hombre podiaencrar en el , conioNucftro ® 
,«y Sen )rícfu Chrifto Dios verdadero noslo enfeñíva:pe- g 
® ro qae fí fus padres !o cílorvavaa, que allá fe avinieflen jg 
^ con el enojo de Dios^iue les pediria cuenta defte daño 
^ qüéhazianàfushijas.ConqueCefsòdehazérinftãcias, ^ 
^ refervanio el remedio de aquella criatura, que por en • § 
ta tonecs parecia citar fana/para mejor ocaiion. Si biéfin- ^ 
ra tiòmaseftojcomo él dixo afusCompañeros^que todos ^ 
§ los trabajos^y injurias que avia padecido. Con todo, ü 
g aunque pareció^ que fe avian foffegado con la maníedú- ü* 
g bredel Padre,encona ios fuscoracones , y irritados § 
jg con el amago folo de aquelBairifmo/c empeç iron def- fa 
g deentoncesaconfpirar, y convocar contra él mas de- na 
g elaradamenre, y huvieran acabado alli luego con é l , à g 
H no aver venido algunosdel Pueblo deílaurau,quc aun g 
S no efhvan pervcrtidos,Ios quales le combidaron 3 y le g 
f? llevaron aluzer noche cu fu Pueblo^queeíhva cerca. g 
« Pero aqui fe encontró luego con otro embarazojpor- g 
a que g 
g qiio;eri!acafidelPrLncipal,quclehofpecIiva,aviaviias a 
g figuras fLipcríticioí'as, que ponen en fus entierros, y 'on S 
« i t idiciosdelainvocación,yg^nerodereverenciaq dan g 
g a fus DifuntoSjópormeprdeairalderaoiüo^quc mvo-.g 
g canea elíos^para que los ayude. Aqui el P LuisJIeva- g 
g¡ do del zelo dela honra deDios,que en citas ceremonias § 
g Aiperfticiofas le vfurpa el demomojos reprehendioidi- g 
g ziendo : que no avia de qutdar en aquella cafa, fi no fe g 
§ quitaran dclla feinejaincs figuras, Aquemoíèraronno g 
c! poca dificultad, en efpecial lamiigerdelPiincipal,di. g 
© ziendo.queaqucUoscran (usDioícs.Nombre,que noíe § 
g fabe averies dado anees, que entrara a ellos el conocí- » 
es miento de nueftraSanta F -.abufandodclSantoNom- § 
btedeDios ( alo que fe diícurre ) que nolotros damos 
g al Verdadero, y ellos vian ,yoianalosPadics,quele ra 
g day an a Chrifto Nueftro Seinr. IS 
« Pero como el Padre infiília en que los cchaffen de g 
g aquella cafa, o fe iria delia, los quitaron porque no íeg ' 
g fueííe.QMjídan j o por cfta acción masfentidos, y cnco- g 
H n idos contra cl ;corno Io moftraronel dia iiguicnte.que g 
^ fue Miércoles veinte y nueve de Eiiero,cn qucfalicndo § 
ra el P.Luis de dicho Pueblo, para profeguir fu Mifsion en ü 
g losqueeftàn en el M )nte obícrvaron lusCompaneros, § 
Í¡ q.i^ios feg'.iian, y at:\J >vin algunos moços , que ellos » 
ef líàmah eh fa len^uaLibrcs;porqm; up^ f̂oAçafavios.y vi- g 
' venà fu líbertad,íin fiíjecíon ninguna, ni aun ¿fus pa- KJ 
ex drcs,y fon en aquellas tierras los ordinarios a(Tafinos,y ra 
c¡ executores de los .lañado» intentos, y venganzas de g 
g los Pueblos. Ellos pues lus fegnian, y aunpcrfeguiaa, g 
g diziendo-es baldones , y repiuendocontraDios N.^c g 
: g 6 K pefa-Jasblasfemias, y llamándole al Padie, como g 
£ otras•vezcsJmataior de niños, Pero no haziendo cafo 
ra H «• 
ra 
ffififiGfiSfiGS£CeSS&fiBfie£fiS6fie&fiS&SSS&8&&6SSSSfiS8 
ra •• § 
ra-eJ Padre de fus injurias, aunque feriria gravemente las §} 
g de Dios.pafsòadeiantehafta el Pueblo de Cao : donde & 
g aimiraciandeSanFrandfcoXavier,anduvo decaía en § 
g cafaviíicandolastodas,por fien algunas delias encon- § 
g¡ tra-ífe nuíosjque eíluvieífen en peligro, y neceísitaflen j l 
§ del Bautifmo. En vna parec¿e¡¡dolé,que oia llantos de j | 
& niños. iníiftiò en vifitarla íiti embargó de averie adver- jg 
ra tido fus dos (Jonjpañeros, que la geíite atidava altera. j | 
a da, y que feria bien dexardfivi^ta^las cafas,^que falta- '{§ 
ra van deí Pueblorpcrofue eíta advertencia fin fruto,por- g 
ra quederepente fe hallaron cercados demás de tremca 0 
g hombres con lanps; las qualcs entre lasmiímas bias- © 
g femias3ybaldones,que arriba dijimos, las arrojaron à- a 
g vna contra el Padre^ y contra el vno delos dosGompa- ra 
g ñeros,llamado Hipólito dclaCruz^mturaldeVifayas: ra 
^ compañero del Padre en los trabajos,y miniíterios, y g 
S también en el p' emio3y felicidad de la corona. Una de g 
S Ias lanças alcanço al Padre en lascfpaldas por juntp à Jg 
ládntura iy aunque atraveCadocon ella,ni cayò,mdef- g 
ra mayò:antesdizcn los mifmos Indios, queen fu lengua g 
•g les dixo: Êfto es lo que To bu/cava. Y con fu antigua í e -
ra renidad.yfoíTegadopaíTojaíravefadocomo eftavacon % 
la lançai profiguiò iuviajc por etmift^o camino, que S 
g llevava,en bufea de mastTiños.quebaíUfuaisírejátíewá'O^S' 
ticrnifsiinamcntelosdulcifsimosNombresdelESVS, « 
g y de MARlA^dandofc golpes de pecho, hafta quecõ- g 
^ tinuandofe las lançadas , cayó en tierra como muerto, a» 
m Delaqual poço. defpues, como cuentan los mifmos g 
i j agreífores (porque ya el vno de los Compañeros ,11a- g 
gj roadoAguf t i ade laCruz ,que ivaconè l ,yfue teftigo g 
g¡ de vifta delomasquchafla aqui avernos referido, fe § 
ra avia puefto en fuga,y efeapadoj fe levantóle incorporo ü 
® dos g 
en 42 g 
ra dos vczes hablando con Dios, y con vna Cruz guç traia « 
g al pecho conReliquias^y vn SaRtoChriño: iaquaífac© «I 
g del pecho àvifta de los njifmos matadores j porque-le g 
g quitaron con violencia de Jas roanos la q traia en el Bor- na 
g don̂ qae vían comunmente los Mifsioneros corno divifa g 
g propiadéftjminifteriorycon ella en las manos al gol pe g 
g de otra lançada que le dieron por la gargânta.; volvió à g 
§j caer en tierra-, y entregó fu fervorofo eípiritu en manos % 
§ de aquel Señor, que lecfcogiòparaanGciarfunombre, g 
o y para teftifícarloconltiíangre eñ aquellas Islas: adon- Ü 
§ de harta entonces no avia llegado» ni el conocimiento g 
§ de Dios^ni la noticia de íu verdadera Ley. ra 
ta AÍSÍ cuentan el martiriOjy las circunltancias denlos § 
I» miímosSaypanes , que lo oyeron a los que fe hallaron w 
K en e l , y en parté Aguftin de la Cruz, Compañero del w 
a Mártir. Eftosmifmos refieren,, queen odio de la Santa 
gj C ruzadivi.fa con traria a las f pperfticfofas, que ellos per-
ra nen en fuscaías, y embarcaciones/lequitaron al Padre (¡£, 
de lasmanos el Babaadios^qúe^mçrtfdczir k Divifa de fg 
Dios, ò Eftandartç de Dios, y la hizieron pedaços, y s 
arrojaron por los campos: y que entonces el Padrefacã- É 
do del pecho la Cruz de relíqaiaá , que traia con el San- © 
to Cruciííxõ, quèdiximos, graVado en ella,con lalma- «3 
' g r i l l e la Santjteíma ]{irgeu) fepufo ahablar con Dio s S 
con tal afeifío^ iFervor^qu^u^^anco alos matado- g 
res." los qualesíe retiraron del, temiendo, como ellos g 
confeíraron,que con fus vozes venia DioS contra ellos: » 
Pero queel Padre los avia procurado fofle^arjCxo.'tan-
dolos a que fe arrépintieflende fu pecádo,yfe volvicífen g 
àDios,paraqüélospcrdonaífe,comoéldefúpaítelos g 
perdonava. «» 
" Eíla acción de tanta fortaleza ; y eílas palabras de g 
L tan- g 
1 "~~8 
- & tantateirnufa, movieron a algunos de los que eftavsn § 
§ prefentes, como ellos miímosío iaoilgau, à^aírefpec- § 
g ro,y veneración del P.Luis, que le llaman en íu lengua a 
« çoíirnavoz, que quiere dezircí Ma-avillofo: en tanto §* 
g grado que fe ̂ eríuaden,quedefi>ues de muerto alanza- § 
gdasrcfuc¡tÓparahablarlés,yhablarCOÜDIOS.NOpoiq a 
g refucitaffe cala realidad ̂  fino porgue aviendo caído en |g 
g tierra t̂nuerto en fu períuaíion,fe volvió a levanta J f̂ue- f| 
g ra de toda efpcrançaíuya^con que fe perfuadieron, que ® 
§ avia vuelto a la vida y reíucitado. Los tnifmos teftin- g 
e can, q!ic viéndole hablar con tanta ferenidad, y de/em- ^ 
§ baraçoconel Santo Crucifixo que tenia en las manos, § 
ü enfadandofe vno de aquellos Barbaros dequehablafle, ra 
gyduraíTetantOjledio otra lançadacnla girganta,por ra 
g donde íalio con la voz fu dichofa alma, y voló, como ra 
g pía iofamente creemos, a recibir el premio de fu Apof- ü 
gtolica predicación.' » 
f También declaròcrmlfmoqueledio i* vitima Ian- ^ ^ ç i d x , queciVindoyael Bendito Mártir para cfp/rar fe g 
Jg avk llegado 1 el , y dichole: íí quería que le dieflfe otra g 
g lançada. Lo qual aloqfe puededifeumr, h;>opor aver g 
g oido dezir al Padre aquellas palabras: w^ ^ « i ? Tí? g 
ff ^«/^áí/^jconq.ieè^òporirrifíon.òporengaã^^opiâr^ ^ 
a doie la palabra, le preguntó: íi quem que le dTelfeorra^g 
ra íanfada,pueseraaq;:c¡Io lo que bu/cava? Parcciendofe g 
© en efto al Señor,y Rey de los Mártires, à quien eftando a 
g* p ara efpi rareai a Cruz le repetían fus atormentadores ü 
g porefcarniolaspalabras.qucaviadicho^ ycllosenten- & 
g dian mal. Dcfpacs de muerto el Padre executaron la © 
•J mifma crueldad en fu Catequiíla, y CompaqsroHípo- w 
g lito delaCruZjelqualcom) avia íi lo viviendo con for- g 
g, te fuyo enlos minifterios, afsi lo fue viviendo en el pre- £§ 
mío del martirio. Poco B 
ra Poco mas dedos mefes antes avían muerto también ^ 
g en ía Isla de Anatajan en odio del Santo Bautirmo avn 0 
& Chriftiano antiguo de nacionMalabarJlavaadoGi ego'-1'̂  
g* riô que era délos queen la Nao Concepcióneícaparon *a 
g del naufragiodel año de treinta y ocho , y le guardó g 
Dios lavi^ãentreeítos Barbaros veinte y ocho aáòs, g 
^ para quedefpues de aver hecho oficio de Interprete en 
g beneficio fuyo, y fervido de Maefíro dela lengua alosg 
§ Padresila perdieífeentreellosMartirdeChrifto, Efiefü 
g vifítandolos Pueblos de la dicha Isla, por fi avia algún3 
§ niño enfermo^ue bautizar Jballò en vno dellos à fus ve- S 
§ zinos tan implacableraente irritados por averfelesfO-^ 
ra eos días antes muerto alU vn niño reden bautizado^ 
ea que aviendolc dado muchas lançadas, le Tacaron los® 
ex ojos, y defpuesde muerto Je enterraron en vna fentinajg 
& piiblica,como folian liazer los tiranos deRpmaconlosg 
g cuerpos muertos de los Mártires en la perfecucion de lag 
« Iglefia;por<^e fe vea,cómoà eftosincitava el miímoeí-S 
g piritu»que a aquellos a perfeguir los Gôfeflbres deChrifi 
® to. Eftas dos preciofas vi&imas hizicron compañía al ra 
g .cruentofàcrifictodcnueftro Bendito Mártir, para que© 
^ i» ore duorum vel trium teffiut?r,cr\ laconfefsion de ra 
g tres teftigos íit-madacon fu íangre, tenga la vertjad » 
® çielaríè de Chrifto teftimonio legitima ^ 
g - • " ^ueiac perfuada.4 [oí g 
§ Marianos, g 
g g 
% m w s s m m m m wmm ® $ m m s m ® & 8 cessas^ 
«3 
g J . xvn, I 
g Señales que precediere a fu Martirio, y mtici as ante- sg 
g cedentes que tuvoelVadre àeL g 
ra ^ 
i ^ ^ V V a n d o concurren extraordinarias 3 y defumadas j g 
i \ J íeñales aíuceffos dignosdeilas, aunque por fus Jf: 
g caufas ocultas no excedan los limites del po- g., 
der de la nacurale^no es fuera del eítslo de ios Santos,; 
g ydelõsEfcri toresimputarlas à demõftraciones delCie-rg: 
§ ÍOjCon que quiere Dios hazerlos masplauíibles , y mas g 
§, cftirnabies.Tal fue la que dos mefcs antes del Mart i r io g 
§ del PXuis^y de fu dtchoío Compañero Hipóli to, y doze ra 
g dias defpues del que padeció el Catequifta Lorenf o / u - g. 
a cedió en las tres IsIas,cuyaMifsion avia cai do en fuerte ® « i es 
ra al Padre. Y fue afsi: Q^e a veinte y qiiatro de Noviera - ^ 
brejèftindoelPadi-een rínianvnadellas^difponiendo- % 
ta " r  fe para dezirvna de las M¡fifis de laNoVena^que hazia à » 
g â Familia de la V i r g i n por efpecia! devoción fuyajpo- § 
g co antes de falir elSol fe vio corree la luz de vna exhala- gj 
g¡ cion muchofuiyorq'aefuelefer ladevngran relarapa- » 
g go de noche, y ta itoquecon eílafe desIutnbrarQn.Ios q g 
la vieron, COÜ fer de día claro. F u e d i í c u m t n í í ^ g í ^ -g. 
&j trecho de-N u t e à Sur defdelalsla'de Anataían* donde g 
^ avia í i i j el M i r t i r i o J» Lorenpo Malabar, hafta ia Isla | (, 
§ de Saipan,dindefue el deiP.Luis, y fu Compañero H i - H 
polito.-y en lleganio fu Í 3 g o f a m u e r i a al agua reb?ntò II 
g en vne í l ruca i j t ta ruidofo, como quando íed i íparan % : 
g piezas de artiHeriaíduran l o el raftro de efpefo humo por ^ 1 
g» donde corrió,m as de van h Elaffombro en los Pa- ¡a 
gj dres, y los alaridos en 105 Indias, ̂ ue no fe acordavan ® 
ü d¿aver nít3,iu o i l i taiemejante p.'od gio en aquellas g 
«a Islas 
§ Islas, fueron àlamscUiatieZ cfe&o raa extraordina» g 
i rio. g 
§ Las circuníí anciãs dc aver corrido eft a. rara exhalado §1 
« con masfogiíiiadi defd^ialsla de Aucajaa 3 llamada gj 
§ d e S a a l o a c h n . a í a d s S a y p a a p ó r n o ü i b r c S a n lofeph; M 
| ! yávc r feo ldoe lc f t fucad ien ladeTi i í i anded íca ia à í ^ i 
g Santifsima Virgsn.dotidc fe hall ava cato ices d B ^ i d U t i 
f to Mártir celebraado Ia MJ/ena à ellos Saa cos de fn íagnadaFamiüajy aver (ido o.i la I^la de vau íoachinel ra 
g.-aurtirio ddíçrvorofoChrif t ianoLoreapOj yea Ja de 
g San íofephel del P.Lms,y fu o t n ^ a ã s r o Hipól i to ; pa- jg 
g rece quedan jiceacia al dífcurfo , para entender, qaifo Os 
g'Diosha^crlafalva à fusMir t i r e s . con laa r t i l I e r i a dei 
g CieJojy prevenir con tan ruidofafi3.niñación los ani-
es naosae íperarva luce í t^ , que tanto eco avia de hazier, ¡o 
U nofolo en a jacUas Isias dondefucediò el pronQfèiçp,y m 
er avian defuceder los Martirios j í ínoen todo el Mundo, s 
«ít XT /- f N n , , fO 
g NotaltaraqmencMeftaperegnnaluZjquecon ta^ g 
© ta fo'gofídad,y celeridad difeurriò por eftas tres Islas, g 
g alumbrandoías.y encendiéndolas, paíTando de vivasen g. 
g* otfas,haíl;a acabar con vio (encía en ía de Saypan, halle g 
^ vnaíucidafoínbradelfervorofoerpiritu dei P.Luis, q g 
ff, íían tanaprerurados1»a!Fos,y ardien te zelo corrió eemo g. 
g'fog^facxbaia^ncndosaftos^qucftas Islas, iluftran- S 
doIascóu la luzdelaFejparaqueéonocie í re^àfyCna- . ^ 
© dorivRedenf ptor; encendiendolasconelfervorde la o> 
§¡ ckridi/J.paraqüeleamAíTen i a raed rentándolas con el g 
& çítaiendo de fu predicación,para que le temiefifen :a]é- g 
j» randolascon el'premio del Cielo, paraqueloeíperaf- g 
g fen.Peregrino en aquellas Isías,no folo por eítraño en el. g 
g nacimiento,íi:iopor raro enía-s, virtudes: vapor breve g 
gj nacido en la rierra,pero levantado dclla poi la conver-. g 
^ fa- i 
epSX&fl£&&&E£C£&£fifi£££fifiSSfi&fifi£SfiGfiSfiefi&fififi£S6 
m • » 
^ facion en los Ciclos^dondefe encendió fuego delcielo § 
g para morir en la tierra, por alumbjarla, y encenderla, g 
eí Pero paffe por piadofa confideracion^mejor para exor- § 
ü nar fu vida^ue para hiílonarla, , § 
® Y aunque efta dcfvfada íeñal del cielo no fe tenga ü 
f por anuncio de fu gloriofa muerce; fobran para credito ta dellahs anticipadasnoiicias, que fe íabe tuvo de fu ra 
H Martirio, y que fe han tocado en el difeurfo defta Rela- g 
P cion ŷ las dexo por dezir lo que a propoiito defto eferi- » 
^ viò a fu Superior el P.Pedro de Cafanova^ que pafsò cò g 
§ clP.LuisdeMedinadeEfpañíijyIcafsiftiòjytratò con g 
§ intimidudenlasMifsionesielqualhablandodeÍHSvir- g 
© tudes^elo^y fervor cencluye:^^ fueron Jas anfias, ^ 
© /w alientos, y los fervores conque fu Magefiad / o ra 
ra combidava ai fremtô^ y corona, queab eterno le avta ü 
g prevenido', fobre que hablando les dos, pocos dias antes ü 
w (̂p / « dichofa muerte^de las CMifsiones nuevas^ j tra- ra 
ra bajos en elUstnte dixe: ̂ adrewio tj'nosperfuadimosy § 
e» ^«f f/^r xJHtfsiones r¡o han de cofiar fangre de C t l a r - g 
g tires?Es dificultofo.^/í vifta deflos anuncios lecomu- g 
® «¿fó Nueftro Señor grandes defeos-, y afsi porelmifmo g 
g tiempo que le cupo la dicho fa Juerte, foliadezirla ora-̂  g 
g| fw» Í/Í-/ fanto 'Padre Carlos Efpinola i en que pedia m& 
g "Dios le dteffe la corona delCHat tirio. t<a qual oración g 
£j fe hallo en elBreviano del Venerable 'Padre* Eíle fue ü 
§ el fentir de íu compañero el P. Cafaneva, y del raifmo » 
ü es el P.Diego Luis de San^itoies^uperior^y Fundador » 
ra de aquellas Apoftolicàs Miísiones; el qual hablando dera 
g las tres Islas de que el P.Luis de Medina fe encargòjdi- ra 
gj zcCupieronle en la partición al P.LUIS fin âuda las de ra 
g mayores dificultades,y trabajos, que fon las tres Islas ra 
<g de KstigutguanyTinian, y Saypatti y no finefpecUl luz ® 
«a d e l » 
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g fa/ ¿m m -fo q te ¡i4t!o¡ y ctmHuicò 4I Superior, algu nos §§ 
a diasantes) deque e* d.chas IsUs le aguardava Jtngu- jg 
ü (ármente t» que avia venido à èufcar à las Indias. Y íf 
a en otra p arte dizc: Sudenuedo^ ydeffrecié depetigr&s » 
e» fue faKqueciert» Ueguè à temerproximamente J o que % 
g el'TWr*mas?fper avadela ocaÇisn de verter fit fan, g 
g grepor amor de del proximo, y por mas que el g 
g T adre me dtihazia tos temores, y peligros 1 no dexòen g 
g común de fígmfie arme fU cercana dicha-j, g 
g En el margen de vndifamen,quc tenia comunicado g 
% con fu Coufeíforen ordenà vaScrfe de la liciónefpiri- % 
§ tuai o n ias devidas circunftaneias ( quefabemos pra- g 
« élicavael VenerableMirtirP. MarceloMaftrilt) para g 
g pcríuadiríeprobiblementcqueNueftro Señor le dava S 
g à entender en ella algunas cofas, fegun laneeefsidad » 
gprefenccjdize: Como fiencontrandoe¡la vo&.tJMors% § 
i^ftbi perfuadeat fe brevi moriturum. Y fegun todas las w 
g circmiftancias de fu vida,fc puede probabilifsinaamen • w 
gtc entendcr.quaikançoafabçrconfupcriorluZjqvjc fu j | 
gmuerce avia defer 1 m HDS î i los Barbaros, y cncefti- g 
gnaonio de Ia vcrdjid,qwf predicava. g 
I i . XVIH; ^ 
ta 
%k C m d ' f t t f ^ i t t m w f V . i w r p * honorificamenteCu 
ta y del teflimónto que dieron de fu muerte jf 
& los mifmos Barbarost g 
8» 
LMirtirio del BenditoFadre, luego que fe fupo ra 
en aquellas Islas, causó en los delias, efpecial-
^ menceen los Efpanalcs^y Padres varios afeâosi ^ 
^yadeinvilia à fu dicha Jpicsafsi como ofrecer la vida g 
' Sa 'J 
lea por Chri í lo es argumento de Ia mayor fineza de amor g 
i g de Dio/,aísi también el Conceder á fosíiervos aquefta § 
© fuerte^esdelasmasrelevanteshonras^conquerulibe- © 
« ralidad los enfalça: De fentiraienro por ía falta grande; § 
g que les avia de hazer vn Obrero tan zeloíb3tan fol^cito, ra 
^ tan infatigable,y tan efpiritual, queèl foío én dos años m 
^ ganò. tantas almas a Dios^y reduxo àfu Fè tantos Pue- ra 
g bios,que afirma elP. Sanvi tores / fe ràn menefter mu- g 
^ chos Sacerdotes^de los que en adelante fueren à aque- g 
IS l las ls las3paraadminif l : rar losqueèlc5vir t íò ,yreí luxo: g 
© Yadegozo.congratulandofejycomplaciendofe de te-
ra ner ene lCie lo (co ínop iadofamcntec re ian)en tan alta § 
l i Jerarquia, vn Hermano.y C o m p a ñ e r o defus fatigas ; y ^ 
^ que como táxi exercitado en ellas avia acá aprendido a'a 
g coppadecerfe dcllos en la Gloria. J | 
Entre eftos afeitos no era el que menos pulfavael-.g 
« defeo defacar fu cue;po del poder de aquellos Barba- g 
¡§".¿0*5^para darlei Hòhotificà fepultxira» Pero eftando-Us » 
•âaypatf es tân iferozçs;^ fàn fobrefi; cori ta muerte del P. g 
® LuiSjy fuCdmpaneró;y fíendotantos^y losEfpañoles ta § 
:g pocosi parecia emprefá no folo ardua, fino impofsible. j§ 
Con todo iiado en la J^Açu^adjife lacaufa, que era toda ~ 
de Dlos,el Capi tán I ^ í ü í h dè^Santa Cruz con r ^ j a ^ 
la de nueve.E%aÍLoles,y,algunos poços Isleños amigos.Je H 
^ embarcó para Saypatijy antes q è l ílegaíTe a Kaurau ya m 
a la noticia de fu venida avia prevenido, y preocupado .1» 
K con el temor del caftigOjafsi à los malhechores > como ® 
& à l o s q u e í e hallavan en algún modo complices en el g 
ra delito. De que fe valieron algunos Indios amigos, p^ra.g 
pérjCiiadirles^que el medio^y mod o de mi t i gar al C a p í - íjg 
g tangera adclantarfeellos^ falirle à recibir con elCuer- S 
^ po del fanto M a r t i n ye lde fu buen C o m p a ñ e r o H i p o - ff 
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g lito.. A i s i lo hizicron,y aviendo tenido el Capi tán nor ¡ . g 
geia de que lo efperavan con eJlos en vnacnefta. Partió i 
© adonde eílayan 3 y aviendo llegado con luzes encendí- i 
g das, de que iva pnvenido, c lann , y canto de D o â r i n a g 
g Chrií l iana en fu lengua dellos^cõ gran picdad,y mucf- g 
g tras de veneraciorhdc íu partCjy de parte de los Saypa- » . 
ra nes conel reconocimiento a fu vfanjra^ydcraonftnacio- g . 
§ nesde arrepentimiento y o por mejor dezirde temor, % 
a nacido de fu culpa, fe hizo la entrega de los cuerpos di- fe 
eHÍüacos.Confeífandolo's cotupliees.quedefdequefupie- ñ 
g r o n , que tratava el Capitán de venir a fu Pueblo por ios ü 
g Cuerpos^no avian podidofoífegar, viendo en fueños.y i» 
g deípiertos (feganellos afirmavan ) rancha genteforaf- g» 
g tera, vnos vertidos como los Padres, otros como el Ca- g 
gj pitan ^y fus Soldados.O ya fueflen ideas,qtie formava en g 
§ fus rezeloías imaginaciones el tensor, que fabe fingir,, y g 
§ multiplicar los objetos, queloocaíionan : o y a fueííe gj 
.© difpoíicion de Dios^que para intimidarlos^y atarles las § 
© manos con el temor, leshazia aprehéder como muchos ^ 
© à l o s pocos Soldaios_,que avia en aquellas Islas; porque ra 
ra àquererfe poner en refiftencia^huviera para cada Efpa- ra 
® ñol millares de Indios.. Be vna^ü otra manera ello fue ¡g 
® efedo de la providencia de Dios;porqtie no folo entre- » 
g fiaron l©sCuerpos dé los Márt i res , finoque tq^dos ellos g 
^ rendÍdosentregaróffal*CapitaQ las armas, y fe dieron g 
g por prifionerosfuyos. ra 
es E l Capitán los recibió con feñork^y aunque les dixo ü 
& cpie tuvieífen buen animo, y qucdaííeníoííegados; con © 
& rodo juzgó eraconveniente afearles, y reprehenderles w 
jg la acción, que avian hecho; diziendoles:Que por la'bu- tg 
g mildad, y arrepentimiento con que venian , y por el Pa- íg 
g drino que traían en el Bendito Cuerpo del Santo Mar g» 




g rir,nop5riiafasgo aiT tícblo.y a ellos lesqui avalas v i - § 
g dascoino meíecian.Eldiaf iguientepaísòalPueblodõ- ra 
§ d e m a t a r o i a l P a d r c y a í u C o m p a f í e r o ; yen los lug i - ra 
gj res donde dieron íus Almas à Dios, ena'. boJò dos Cru-
§ zes .yo í rasdascn lasSepu l tu ras .donde eftu 'icronde- ra 
§ poí icadosrusCuerposJcomotropheosdelaFè)queaIU ® 
§ defendieron coa fu propia íangre. g 
ü Prendió defpues i l o s que 1c dieron las dos lançadas,, g 
© I lamadosPoyo^yLaon.y los l levòaSunghaconi í inque §¡' 
g aífaíTe ninguno de Jos muchos Saypanes^que fe hallaran U 
« altiempoderuprifion.aponerfeendcfenfajquefetuvo ra 
g porobra de DioSjíiendo los nueílros tan pocos, y ellos ra 
§ excefsivaraente mas en numero.Alli les tomaron la Co- ra 
§; f^fsion, y delante del P.Pedro de Cafanova, que tenia ra 
§ las vezes del [luftrifsiraió feñor Don Fray luán Lopez g 
§ Obifpo de Zebu, declararon aver dado la muerte al P. g, 
at Luis de Mzdinajpvrqtie derramava (fueron fus forma- g. 
ra Ies palabras) enfermedades con el agua que ec-fráya à g 
g niñoi. Yque los del Pueblo de Sugrian avianincíta- § 
g do à los de Raurau à matarlo 3 porque en vn Pueblo de si 
g la marma llamado Tipo avia querido bautizar aquella ü 
ra S tarde v n n i í í o . y quele tenían Q^eriza^porque lesqueriâ ra 
g quitar fus calaveras, y la invocación de fus Anitis (..qup ra 
g fon fus Antepaffado.s) y otras eoftumbresfúyas.CÕfef- ra 
g fíon,queafsi por córeftar con Ja dcocros, como porfer-g 
CÍ dé los mifmos matadores^quefueron los mas immedia- g 
t i tos teftioosdefu muerte} ienecircunílanciasd? mucho j¡} 
«a credito. Y por aver cedi io en tanto credito del Santo g 
Mártir parece que fue obra fuya fu conversón , porque 
pidieronel Bautifmo, y aviendolcs xnftruidolos nuef-
t ros jos íce ib ic ron llamandofe el Poyo Luis, yel Lann es ra ra 
§ Vidal ¿ ponue fe vea como la fangre. derramada .del 1 
§ M a r - f 
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g Mártir tuvo mas eficacia q Tuspalabras; pues abrió los g 
© ojos a fus matadores, para conocer, que el Baurifmo no & 
© davajcomo engañados dezianja ruuei te al cuerpo^ fino ¡I 
« la vida al alma. § 
ra Fuera delas teftificaciones de los homicidas/juraron © 
© también en la información treze teftigos conteftes; que^ 
& el P.Luis deMedina avia íido muerto a l ã p d a s e n o d i o ^ g 
g y defprecio del Santo Bautiímo , que adjniniftravaeng 
g aquellas Islas; los quales ratificaron para mas plena pro- § 
g banp fus dichos ante el General Diego de Arevalo} yj§ 
g Pedro de Palomares3Efcnvaro Real ja bordo de la Ca % 
§j pitaña nombrada Nueftra Señora del Buen SuceíTo J à » 
ra onze de lunio de mil feifeientos y fetenta y vn años. ra 
ex K> 
es R» 
©i ^ . XIX. o 
ta to 
& FirtHttts del Santo Mártir T . Luis ra 
e! de Medina. § 
O OI 
©i ra 
g J ^ L caudal de las virtudes, y talentos fobrenatura- *g 
g JM les, con que enriquece Dios a fus e f cog idos jue -« 
g '^~~J le fer como el de las riquezas temporales-, que g 
g los que las tienen3ò por la templanza con que fe portan^ g 
o p o r i a falta de ocafiones, en queoílentarlas , frendo % 
©' muy poderefos y y rice Sj fon tenidos à veẑ es por hom- ra 
% bres de caudal ordínario;hafta que la ocafion^ò necefsi- ü 
ra dad de moílrarlas, hazen que conozca el müdo la abun- ra 
K dancia de fus riquezas. Tal fue el P. Luisde Medina, o 
es mientras vivió en in Provincia; donde aunque en lo ex- e> 
© tenor pareció de vida como la ordinaria, de los que v i - g 
g'ven en comunidadjdonde el miímo aver muchos de fus g 
g virtudesjhazequenoparezcanlasquevnotiene/aunq g 
% M 2 fean f 
g fean may grandes; pero aviendofc llegado hocafion de ^ 
© ir à laslndias, huvo de dar à conocer à los Superiores fj» 
f j la eípecial vocación con que Dios lellarnava, moílran- & 
ra do como fe v è en aquella carta que y a puíitnoSj que era a 
ra hombre de trato interior con Dios 3 y que fe en tendia ra 
g con el à infpiraciones^ hablas muy efpeciales.con que ra 
gjj Je manifeílava fu Magcftad los íeeretos de fus altos con • g 
g|feJos. Como fue faliendodefu Provincia, fue moftran- ra 
gj do maselricoteforodedonesceleftialeS;, que avia de- g 
g po í i t adoDiosenfua lma en los Colegios mas vezinos ^ 
§ al mar, donde eftuvo de partida con íingulai es exem- j§ 
^ píos: y tanto que los que le avian tratado „ y tenían por ® 
^buenReligiofo-, pero no de «ias alta categoría , que la § 
IR ordinaria; íín averfe mudado ledefeonocian, y lo mira- ra 
<a van con otros ojos. En lamar;enla Nueva Efpaña, en ra 
g e l Puerto de Acapulco, y navegación del mar del Sur, ra 
«fueron grandes.y heroicas fus virtudes-,pero auncomu- g 
g nes a fusfürvorofos C o m p a ñ e r o s ^ afsi parecían ordi- g 
g narias par comunes.Mas en entrando en las IslasMaria- ^ 
g nas, donde la ocaíion del minifterio Apoftolico^ lanc-
g cefsidad de laslslas,y la falta de Operarios para tan d i - g 
§f lata do gentilif moje obligavan à vfar de todo el caudal ü 
o devirtudy;s,y dones,que Dios le avia dado: pareció tan § 
0 otro , que dize del el P, Diego Luis de Sanvitores eftas ra 
©palabras , queporfuyas, yfci de tanto feutido, no he ra 
a querido dexar de ponerltis en efle párrafo. ra 
a T a r a íostrabafos fe[intio contal aliento^y anfia de ra 
%, padecer el'P. Luis luego que llego a eftns tierras, que ra 
ra 4iifi à los mifmos que lo hemos vifto-.y tocado tan de cer ra 
g câ no nos parecia creil>le,que U^gajft â hazer tan fubi ra 
wta muda* c a ; qtwverdaderamenteenlo exterior ftit^ ra 
c? ^ •» 1 i . i '. ra g ir-uy grade-.p-r•que aunque los que le hemos comuníca lo g 
g tarn- S 
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nit/tmoim enlomterifiry colegimos que fíemprele tuno & 
& muy mórtificadtr. p»™ en b exterior parecía et T . L u i s ü 
SS antes ãe llega' a eftas tierras, fer de los que üamamos % 
& de vida común en la Compañía {que no fuele fir quizas ra 
ra la de menos perfección $ es contotal ajufte hlavida de ra 
ra Cõmunidaa)reia à fus ttempos'jy coma quando todos ¡y ra 
como todos en las acciones,que fe permitían de treguas § 
g» de mortificación) afítietos) y viajes condefcendia 'con *g 
g algunos altvios.que con caufano folofuelenferpermi-
g //'^j , yí;7(7 aun forçojcs. Tero de/deque llego a tflas g 
§ tierras tomo a pechos el m a or, y mas continuo o ficio, g 
|g quç nos da Rueftro Santo T a d r e , que es d.; la mayor g 
g abnegación^ mor tifie ación entodas las cojaspofsibles\ % 
-fS Haftaaquiel P.San vi tores. % 
§ Y porque efte cxcrcicio de abnegación total de fi, » 
% no puede íer (in gran mortificación interior^ y exterior ra 
is delánimo, ydeieucrpOjdirèpara pmevadeftaloqueel ra 
ra mifmo Padre, eferive como cofa admirable de la mor- ra 
g tifícacionja q(iie avia licgido el P Luis-: Reparamos Ai-
g ZQ, enel trabajo de ios Mofquitos, que fue ene fie el g 
g exemplo dulTadre tan fingular, qu? fin particular g 
g esfuerzo de la divina Gracia no fe billar a en n inguna g 
parte-, porque eflando todos refguardando xos, y fá/í g 
g continuamente ¡acuáiedonos dedos tan ami gables am- § 
•*xf málêjós.qifeapenas nos dexavan ejcrivirvna palabra § 
™.fin levar tur la mano para"e> harlos delias-, y delroflro, § 
es ra elTadre fe ejlavã tan quieto-, y tan ccnflarae en fus 
acciones .como fi-w lo (intieftv.T ajp quando le pregun- s ©i 
ra es 
ra tavamo-<tque corno los podia fufi- , %Jezia:No los fien- KS 
^ t escomo fidix"ra. No ?os aborrezco^ con la lie end a t̂; ra 
% queda la ver da?<ra mortificación, \ humildad , para 
K difsimular contales equivocas laverdad, qual no po, ra 
i dia ™ 
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ca dia dexar de fer aqui la de tan éxpérjmentaddl y fenfi- ra 
& bletnolejlia /^ r^ i^f .Ef ta tef t i f icac iondei 'P .Sanvi- ^ 
« tores.teftigo deviíla^y tan digno de credito, hazepra- g» 
© ólicable eh nuefíros tièmpos cl fufimiento de aquel g 
« Santo Monge deíYermQ,quefe eícriviò en e í tamàte- g 
H Xft.maspara admirado^que para imitado. % 
& Otra cofa dize cnfu relación el mifmo Padre, y es, f¡ 
% que el continuo ejercicio de la propia abnegación en § 
ü todos los movimientos de fu natural 3 lo avia trocado ® 
;K f amosque íiendo defuyodemafíadamente eficaz, y v i - ü 
'© vo^y con mas de afperéza natural, que fuavidad, pare- © 
g cia ya todo lo contrario. Tanto avia violentado con la ¡g 
g fuerça de la mortificación la naturaleza. Yeí le es aquel g 
^ gradóla que llegan falos los que con el Apoftol puede, ^ 
'© dezir;/7"/^!? To> ya no To. Y a efte parece que fubio el P. g 
g L u i s e n l o s d o s a ñ o s ^ u e tangloriofa^yApoílolicamen- g 
^ te trabajo en aquellas Islas. ü 
^ La continua abnegación de fí^y mortificación en t o © 
.g'cíás las cofas, no puede citar fin laeompañia de todas ra 
§¡ las virtudes^ en gradofeeroicojporque qual^uiera que ¡a 
eü fal te3ò fe practique con remiísion^ha de hallar entrada ra 
..S el amor propi©, que es el çnemigo capital de la propia g 
p ab n egacio n. Ble n fe h a vifto en i a t el a pr eciofa de t od a,g 
e* fu vida, pero masen la que labró.en los dos vi timos g 
g años, que vivió en las Marianas, la peí feóta labor, que g 
• jg.hazenrodas las virtudes,que en éllafe hermanan. Porq j | 
g íi empeçamos por la Oraci5,quc es la ama que las cria, ® 
gj y fuftenta en el alma; aun defde niño fe colige, que fue § 
g dado à ella de lo saltos feivtimientos, y: hablas cfpiri- f i 
% «iales,con que hemos viftofelecoreiunicava Diosique ra 
a ordinariamente no fe hallan en perfonas de poca,ò ni-n- g 
K gunaOraci6 ,Envntef t imonio,quedIò de fus virtudes g 
g«3M22a.3'332333-3323 3^21333333,312 3 323 2 3 3.3 3 H l 
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M o ^.Í!z,2:q'i : p,irag-)zirraàs i olas , yce>:i inetiõs èn i - g 
§ ! > i m o i ; 'D>)ien íaO;aci3 i Jereciriva'a íásèfpfifii- w 
tí !Ms Jefas VÍ i itas,.iaa l e í c e u r c ^ i v a del rodo íu áítría, 
w / ¡u? p^rsncus. Tí TJ- quriJa 4a dia no le da^an lusar -S 
« ¡ i s o c a p í c i o í ^ ^ ^ ^ 
« ¡ j u c i o i a v i a d c t e a e : entredia , e n l à M e i a d de lano- § 
g çh^jllenando Di ÍS fu efpiricu de jkifsimos feaumien- m 
g tos.dc itupullos de íu Cerceio,/ bien de las A ínas» de § , 
§5 luzesj è iUvi.-aciones de cofas} que parece , que fin luz t i 
i io 'o 'eaacural , no fe podían alcanzar con.folo hura ano © 
S conocimiento. . . ra 
f* Ño pocas fe han dicho en el difeurfo de fu vida :Tolo a 
§ diré aquivna que cosmprueva bien aquella verdad. Ha- § 
ex ilavafe en vna Reíidencia curandofedevna gran infla- K» 
es macton enel ro íb 'oen compañía de otro Padre también ral 
I* enfermo ; quando vna maáana falio derepenrè dèla g 
g Oración diüienJo^que fe le avia píueílo en la cabera vna g 
g aprehen'ion^yquenolapodia defçchar (afsiprocurava g 
g efcoijderlaluzdel C ie lo ) deque importava , falieíTe g 
g luego por otro ladojdel que avia ido el Superior^erque g 
g noíe muriera vnenfermo, que lo eftava aguardando,en ^ 
g extrema ne.cefsidad en Àpurgan. Pufofeen camino.y à © 
e¡ pacospaflfos halló .que fu aprehenfionavia ffdo infpira- m 
m cion.de Dios^porqu^y^gndo j^ap tú^ 'S 
g vn Principal d è l , y p a í í a d o à o r r o Pueblo, le fueron à ra 
H avifar como le avian dado al tal Principal tres lanzadas ra 
ü de macho peligro Con que reconoció, que a efto le avia ra 
g íaca Jo Dios de la Refiie.icia^y volviendo à Apui gan lo g 
& Çonfefsò^y Oleó, y dexòconfolado. Bien fe vèpor ias ® 
K cir.cunfl:ancias,que elconocinaiéto de;le caio f iloDios, ;*| 
g que con tanta liberalidad fe copiunicava al fadre ^fejo g 
g pudo g 
e* ra 
gj pudodaripuesnofoloporladiftancia^iinopornoaver g 
aun entonces íucedidOjCra naturalmente impofsiblcíu ^ 
© noticia. w! 
§ Mucho defte genero tuviéramos para crédito de la j» 
ra luz profetica.con que Dios le manifeftava cofas, que no ra 
en íejpódian alcançar naturalmente j fiel Süperior de las ra 
H Miísiones,no lehuvieraordenadoqueceífaflfe de efcri- ra 
ra "virconladiligencia^y puntualidad con quehaftaal í i lo K? 
rg avia hecho, los fentimiemcs 3 quefu Divina bondad fe ra 
1^ fervia de manifeftarleenla Orac ión: aunque con harto )§ 
^ ârrèpentimiento fuy-o delpues de fu Martirio,viendo q g 
ra íu buen zelo nos avia defraudado de noticias de tanta j§ 
ra edincacion. Dizelo afsi en la ílclacion, que otras vezes ® 
ra he citado,trat ando de vna habla inter ior , que Dios le ra 
es avia hecho, al Padre Luis , prometiéndole vna cofa futu- ra 
g ra^quefe aviaya cumplido. Efle fentimiento, y fuceffb, ra 
g dize a comunico eí mi/mo Vadre à algunos de los Com- ra 
•jgj pafrerosrfue •vinieron can é¿ de E/pana-y de ios quales ¿y ra 
^ ^ ' f í mi fino 'P.Luis lo (Upe yo i aunque queriendo efcri- g 
ra ^irto entre aquellas jus confejsianes % y alabanf asa la jg 
g Santifsimu Virgen^ue diximos arriba^ juntamente co § 
§ ^ í r í i j fentimientosty fucejjos Je me ¡ate soparte antiguos^ § 
,ra parte nuevosl quefabian ?)iucho a fobrenatnr'ales% y à « 
ra y n á muy fami Liar comunicación del Señor coWe'ffe'fu ¿3 
« yfí/ Siervo, y a hablas interiores de las Angeles 3 y efpe- a 
ra cialmente de laSantifsima VirgeniConmuy frequentes 9 
H avijossQ impulfos de cofas aufentesyy futuras en orden ra 
ro fiempre à fines de mucha gloria de N . Señor ¡y bié de las a 
ffl almasiconfiefíotque leataje-.no reparando entonces en gt 
g edificaciojiiy glorificación del Señor ¡quefe podría fe- ra 
g guir,en que tuviejfemos mas fmgulares noticias de di-** 




g <rí?ra NtSeñor^y en el logro deefros fines del buen Blfpin § 
tUj'qué/ue-ie-fü Mage(ia4 tómunic.ar !à atroXfíqpVOS fti- ^ 
ot yos en (emejantes apuntamientos^ por la razion que m e ^ 
g pareab demás pi[p)jQ¿0 que es quizas dg mayor eâifi ea 
g caáonyepaçecio t m ^ 'Pad, e'aegCy que 
§ fe lo pr^puptf orlando con taJrendimiento elhiloMelo 'g 
g jisf« ib a eje tibiendo. Âtínque lo ya efento, que queddfa. :M 
^ apuntado arriba de tos primeros favores, y çonfefsto. 
g.'»« haHa fu ent rada en UCpmgañiajfmdepar ("cerque :j5 
& ¿oguardajfienlrefys papeks^ifc, •/ 
H Efto dizc el P, Diego Luis de Sanvitores, en q'iefe vé ü 
g ' etagtavio:>quec&nfaato, y,grii4entezclo^Çt} lo huma- H 
g nochizo à la mesnoriíi áei: bendito Manir,rçoçtando el ^ 
g hilo a íus apuntamientosen e í c i é p o ^ n q e l Padre^como ^ 
g mas abnegadoà las^riaturaSjy, mas vnido con fu Cria- g 
|p dorgozavademasintimotraco con èl^ y de nías f¡ e- g 
§ quentes iluítraciohes^crimo fe colige de lasmifmas pa- g 
^ -labras de! P. Sanvitores,y del teftimonio que dio de fu ^ 
ra oración fu Compañe ro el P.Pedro de Caíanova , y dél g 
es difcurfodefuvída.Peroes finduda^quequifo Diosjca- g 
ü recieíTemos deftas noticias de u n t a edificación , por- IS 
© que nos quedaííe el préciofo exemplo de obediencia, B 
% qUe moftrò,tán ad nut um del fuperior, que defde aquel g 
g dia fe abítuvo dei todo de anotar las mercedes.queOios g 
g fe h a z i a ^ m ó c o D i l ^ ^ 
•'•g que oy fe guarda como preciofa Reliqda Í y como g 
§* in irrefragable teftimonio de fu l i te ra i g 
g obediencia. 11 
g g 
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g 5£?Í /rf devoción con la kirgen Santifiimdt.f otras g 
g virtudes en que fue (eñalado* ü 
g i 
f T, 7* N la devoción con la Santifsima Virgen me aire- g • j * ^ veade-zir^ueentre losmasfeaalados devotos^ ra 
§ que ha tenido eíla gran Señora, no eftá en el infi- g 
n mo lugar el PadwLuis. Noes meneíter mas ptueva g 
g deflo^que fu vida/en quecaii no fe lee otra co fa , que g 
« cimeros defte Varón de Dios enfervirla .alabarla, y § 
g bendiziila. No parece que bablava, ni entendia"3 ni % 
f penfava en otra cofa, que en ella i à ella referia todas ra íus aecioocSipalabras, y penfaraientos, y el mayor en- a 
U falce,y glorificación de efta Soberana Reina, era el bla- ra 
g-fon de «idas fus obras Era (permitaíernedeziiloafsi) 'g 
% la devoción de laVirgen la í alfa,y elfainete,con qireía- g 
% zonàV3,yguifava el exercício de las-demás virtadcs,las g 
ft penitencias, lospaírosquedáva,y los trabajos que pa-g 
i* deciaporDioscn bufcadelas Almas: Sin cftaSeñora no § 
« hazia, ni dezia, ni penfava eoía , y con ella todo lo % 
m hazia.NoIa nombrava jamas pot eícrito, ò por pala- % 
g brayfín el titrn© nombre de Midre mía. Señora miaren g 
g qúefeechavadeveFlaconíiançácon qaelainvocav^yy g 
g la feguridad con que acudia à ella en f^s4cmaffldasi»&a-^| 
g dado en la que íuele tener vn h i n q u e quiere tiernamé- g 
f} ce à fu Madre,/eftá faüisfecho también del cariño con?g 
§ que fu Madre le corrcfponde.Nació el P. Luis à benefi- g 
j | cío deftaSeáorájComovimoSjy corrió toda fu vida por g 
fí cuenta de íu amorofa providécia,como hemosvifto.Por % 
% eHaentróenlaCompañiaparaira las Indias, y por fu;» 
g eoníephizo voto de pafifar a ellas diziendole expreffa-í g 
g mcntcf n diadc íufíefta de las Nieves defpues de aver g 
co- ts 
1 f ya'S 
& comulgado: ha& voto de i r d ¿as Indias ̂  psf que g 
H quiere mi Hijo Santi¡smo\qut vayas àtllASi que p*ra ^ 
§ efto te dio falud efle di*por mi intercefston .lPcrQ referir ® 
g los fervicÍQS,<j cite gran Siervo íuyo lchizo,y las mer- i 
g cedesse rccjbiò d efu mano, fuera bolver a contar fu ra 
§ vida porque coda Cila es vna cela de favores, ybenefí- ra 
© dosdeftaSeõorajy Madre raiíericordiofa fuyat g 
g 11 P Pedro de Caíanova, que tan obíervador fue g 
g de fus heroicas acciones;dize hablando de fu devoción! » 
g conlaV»rgen.'jne^í? f8íí«ff/&<is/â , padecia eHe fer- g 
g vor$fo 'Padre tba mvelade per tan fobennt mottva. g 
g trabe'ys k qne fe o f r t à è y qne padeci» fuero» de- § 
H dicados à tj?a Seiterana Rejna. Con la tcafitn de l«s % 
§ apretados lances que je ofrecieron con las guerrai de &} 
^ Tínian^vi con mas experiencia la entrañable devoción % 
§ deñe fervorofoT adre por medio de vna Novena i que & 
K hizimos a la Santifsima Virgen. No parece que e fiava ra 
§ en alcelebrArei Santo Saertficit delaMifia> parti- ra 
« cu lar mente al tiempo de les mementos, ^M? <ÍÍ /<? ra 
^ vantar los ojos al Retrato de laVirgentfarece que ft^ ra 
« tlevava fobírefi. Aquellas diat no parece fabia hablar ra 
g f/r<i cofa,que de los favores, que la Santifsima Virgen g 
;S haze a fus devotos .Todo fu alivioy y fu recreo era leer g 
« e/ //'¿/v dfi/«:Patrocinio.Tratando los dos de los fa ¡§ 
8 V0res>que bane la Rexna.de. los Cielos a jus devotos-, % 
tí commçò à dezir eft as palabras.!? adre mio, U Sunt if- % 
cü fima Virgen. I ((Tf pajjar mas adelante, ft detuvo aqui ra 
ea par grande rato clavados los ojos\fin que la fuer fade ra 
a tan dulce quanto ^Divino Nómbrenle âiejfe lugar para ra 
ea dezir de f us excelencias. ra 
«» .Concluyólo que toca àíu devoción con la Santifsi- ra 
1 7 • . , . . • ra g maVirgciijCon poner aquî como prometí ai principio, g» 
ta N 2 el ^ 
g clmodocfevGtifsimoderczarfaCoronajqnepor m o f - g 
« trar cn èi vncordial-aíeótp a eíta foberana Señora , y ^ 
gf por íer tan fácil de imitar como provechofo es digno de g 
g efcriviríecon lasraiímas pa lâb ras^quee lpad ie lo tenia © 
§ en fus àpnntamicatos.La inícripcion; era: *Del modoso. S 
^ m a tengo de rezar i a Corona demi Madre Santifsi- a 
g Virgen Maria Reyna de Ids Angeles. T luego9el ra 
teprirner diez tengo de ofrecer al Nacimiènlo difta.Se- g 
%mrapídiendde amor de*Diòs,y que me alcanc.egmc'm g 
, : %fara.queAefirva\yle re&t,{iempre fû  Corona con devo- g 
vtcioriyY paciencia para fufrir los tra(t~a}os> que N* Señor g 
% me embráre.Y a l fin d e l G h r i à V atrinque tengo de de-^ 
u z i r en acabando de rexar las diez Ave Martas , y el *% 
tS'Taterno/ler, tambiéndirèx Kirgen Santifsimaydiez^ 
j&mil millones de bendiciones os de toda la Santtjsima& 
^ T r i n i d a d » > vueflro Santifsimo Hijo en nombre d^j g 
&todas las tres 'Divinas T e r fonas os dé diez milmillQ- ra 
f^ñes de Bendiciones, ^ ra 
W ' E l fecundo diez tengo dé ofr ecer a fti Samifsimo g 
g ^ M r ^ r ^ j K 'Trefentaciòn en el^lemplo, pidiéndole g r a g 
' grfiir. parafér obe diente-i y. cumplir las Reglas» aunque g 
^ feanmuy msnudasti filencto, y foledad> y defpnes ^(?/g 
' § Gloria Patri,dtrèiMirgen Santtfsimai todos los ryft-.g 
% ve Coros de los drgeles^SGabrielmsmmhr&de 'tvé&f3^ 
elfos,os deveinte mil millòrns de Bendiciones >y ^ « | ^ J g ' 
§ ttrcero a j a Santi¡sima Concepción, y Turift?§f% 
a cion,pídiendo!e gracia para alcançar la caftidads' y g 
%guardi de MriefHa-en todos mis feyitiâos: Vtrgen San ra 
&ti/simi)tod,is losTrafetas, v P' ¿triarcas^ v San Iuan& 
a B tttiflz^ w ( l r o âevot i f s im F.fpofo San loftph en& 
& nóm ')rí' d-to ios os den treinta ?n l mUlones de Bendi g 
es . S 
c; ciones y mas* » 
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g E l quarto à la Anunciacion del rfngelS. Gabrie l^ 
^ à N.SeMra,qit undo eft ¿va orando-, pidiéndole el don^ 
§ deUQracion^yprefenciadeDtos: Virgen Üantifsima, a 
§ quatrocientos mil millones de Bendiciones os aèn to- ü 
^ dos los Santos Apocóles3y Evangeliftas, 7 i'. Tedro^y % 
ü S,Iuan os den en mi nombre quatrocientos mil millo-ta 
eü »ÍJ Í/Í Bendiciones^ y mas. & 
ra ^ ^ E l quinto à la Vifitación de mi Madre Santifsima g 
ra à S.lfübeh pidiéndole humildad, y Caridad para con ^ 
g m ü Herwanos-.VirgenSantifsim a quinientos mil mi ^ 
g Ilones de Bendiciones os ¿en todas UsSanta Virgines j f 
g ; M á r t i r e m Santa Catalina de Sena, vueHra Madr* ü 
g S . J n a os den quinientos mil millones de Bendiciones6 *§ 
g £/fexto à¡M Santijsimo 7ranf¡to,v â fu Stntijfima ^ 
ra Affumpcion^y Coronación defta Real Trincejaxpidié- % 
^ dole que me alcance de(u Santifsimo Hijo cPe=rfevera % 
n'trarenJu Santa Cafa,? vnabuetíaMmerte^ y gracia pa- gj 
ira raconfervar la Caftidad^y luego diré: Virgen Santif- g 
ra fitfiayfíi/cientos mil millones de Bendiciones os den to 
ra d&slos Santos Mart ires-j Confeffores,? mi'P .S.lgna g 
ra cio en nombre de todos j S Geronimo^s dèn feifcientos .j§ 
& m i millones de Bendiciones $ mas* g 
ra Tfe le lucio-{ía devociothv la del Rofario comun^y ^ 
isiSa de otra Corona masJgiey Pique rezava cada áiafc»9 § 
m otras m m h í s O raciones\y obras\ con que procurava ra 
ra a(rradar*y «pradetier d íu Miidr'i-yy 'ieñorg, la vida cor- ü 
a pot-ali? efptran ticue por eUt vwia en la gran pureza ¡a 
•a de caei posy me.- ÍÍ-, ¡ue aua^çssvirttidquè masrejpld- g 
g ¿/ífí- «•« /̂ y !?/tf2 /'da. ¿"W la devoción defta^ g 
.« ^ u r t i s i m ^ n r - a , p9>- fer en la que fue tan fingular> g 
g quedtllsit-a'ticila ígl:fia:Recfimtlé vifaeft>nec habí- g 
o a 
& re fequentemgandía Mdtr¿s htibent cum Firg'tnitatis % 
g honor em.kmzs de entrar en la Compama, hizo voto en % 
gj honra defta Señora Punisima de confervar perpetua- ra 
g raenre la Virginal limpieza,que h.ifta aquel d u por be- jg 
g nefício fuyo^avia confervado, y à cerca deíla virtud fe g 
g halla horado en lusapunramientos, que por par t icular® 
^ inftinto^ y luz^queefta Señora le comunicó, íe libi o de g 
« vn laZO,qüe para derribarle le avia armado el demorio . g 
© Y cierro es jque quien en el Siglo vivió fin amandl'ar c l ^ 
©candordefta puriísima V i r t u d , que en la Compañ ía , . § 
%, donde por la miíericordia de Dios íc cuyda tanto dcila^ % 
«ala mii'aria,y guardaria con mayores cimeros. g 
e* » 
I i ' xxi. i 
g¡ Sí 
^ ÍDÍ' í / r ^ í heroicas virtudes; en fUeffff feñaUJ*. g 
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« Silas efp inasdéhs voluntarias afperms^y mar-o» 
#3 i tratos del cuerpo fon las guardas,^ end jardín d e l g 
g alma cercan y defienden éfta delicada szuzenajen ellas j f 
^ í u e t a n e f t r c m a d o , queàr ,o averie ido el Superiora l a g 
gmano,y taííádole las que avia de vfar; huviera acabado§{ 
% mucho antes la vida al rigor de los ayunos, de las d t c i - j i 
g'plihas.y íilicios- Mudio queda dicho CB ÍU vida de fus «a 
e» mortificaciones, ypenitercins, y pudiera dczii fe aqui o 
^ m a s , íi no nos llamaran otras virtudes, deque nos d i o § 
ra muchos.y heroicos exemplos, % 
ra Fuevna delias ta pobreza religiofa; y aunque defde-g 
g queentròen la Compañía fue pobre de e-f^iritu , y l o g 
& de/cò fer; en los vltimos anos de fu Apoftolado.le of íe- .» 
a do Dios á m a n o s llenas ocaíiones de fer io , y de mof-'jg 
g trarlo.y él láslogró 'álamedidadefusdefeosjafsicn las.'g 
'C* I\P(-"te 
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© defcomodicíades grandes de los caminos, y de Jas poía- ra 
edas;caminando apie^y coníolasvnasplaatillasde ojas ü 
©dePalmi en lugirdeçapacosjdurmiendo íin mas col- j | 
©chon.ni aderef o de camagüe vna eítera: como en las g 
« necefsidadeŝ y falta de comida, yveftido,en que a vn gj 
g nopodiadc^irconel Apoítol. Habentçs alimenta, g 
g quihus tegamur,¿r bis conttnttfimus. Pues los alimé- -
g dahumana, Junta con la Cobra de incomodidades, y § 
gj moleftias de otras muchas, tenia el Padre Luis vn di- a 
gdamen tan lleno de prudencia, y caridad, como dej| 
a amor ala pobieza^y gozo en los muchos cfedos delia, g 
% que experimentava.y experimentan los que trabajan eng 
© aquellas verdaderamente Apoítolicas Miísioncs: y era g 
• g que hablando algunas vezes con fus Compañeros defto g 
g folia dezir: queíe devian pedir, y bufear para «delante g 
g tedós les focorros, y medios, que hizieífen mas trata- S 
g bles aquellas Mifsiones a las fuerças humanas i porque Ü» 
g efta diligencia quiere Dios que fe haga, antes que la de ü 
g pedir milagro* , ò providencias extraordinarias • pero g 
g que también devian dar fingulares gracias el Señor de g 
Saver Ies cabido Ja fuerte de experimentar tantas enfusg 
© trabaXosi que con ellas íe les avian hecho tanfuavesi g 
© faltándoles tanto de los alivios, y comodidades, que g 
« tienen ocras tierras mas andadas , y pobladas de fifpa-g 
es nolesfly gente; y mas acomodadas de beftias de traba- g 
g jo,y decavalleriaj&c- Didamen en que por vna parte % 
g fedefcubreel grande afeâo àla pobreza, y falta de to- «1 
g das como liiades^ por otra fu prudente zelo en prevé- ü 
gnir la duración , y confervacion de aquellas Mifsi®nes g 
G8 
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& para bien de tantas aimas; en la squales, como fe fueren jg 
ta cjonvirtiendo Islas, y aumentando cl numero de Fieles; ¡§ 
gj i r àc rcc iendoe lnu ine radeMifs ioneros jyeo inonopuc- § 
gjj deníerfodtrs igua lesen las fae r fascorpora le í , aunque 
í j enlâsefpiri tuales lo fean, esmenefter pievenirles ¡as ^ 
§ ayudas de cofta, y los neceífarios al ivios, con que íe $ 
confes ven^y duren para el mayor fei via© de Qiosja que § 
^ raii òe i bendito P.Luis en fu Sabio^y Santo didamen. I§ 
M N o menos que en la pobreza fe.efmeiò en ia obedié- ra 
^ cia,aJmá de las virtudes rdigiofas , y divifa de los de la ^ 
i * Compañía de Iesvs;y tan propia de fusMiísioneros^que g 
^ quai%io haíe-'f la il'rofeísion fe obligan con voto efpe^ ® 
® ciala i r à lãs Mifsiones, íiempre ^y quando los.embiare ^ 
g él Sumo Pontíf ice, ò el General dela C o m p a t i r a í n fu | j 
^ nombre. En efta nos dio varios exemplos el P. Luis 3 en § 
g particular en los dos^años quevivioen las Marianas. & 
§ Ya toqué aquel ado tan heroico de obediencia,quando © 
a-ic-pareció al Superior, que no gaftaííe el tiempo (qae ra 
]arqai^a s'hut táva al n éceflrario defcan fo) en eferivir los ef- S 
^ pecialesfavoreSjy mercedes que Dios le haría movien- ® 
©-íddle••cort pàrtícularesluzes 3 y hablas ipteriores acofas g 
"S^e- tóueha^fewaíuy&i là tc r ràcnquecomoimàs^queen 'jg; 
:^-otra alg'irtá fedc|cBbre¡livego eLverdadet o Efpiritu.de ^ 
^ Í D i o s , afsi fe fuele difsimular el contrario enitejia&aixaft^ 
; JHÍ riencias dielos exemplares de muchos Santos, que afsi g 
g : lo hízierón^ y que le tenemos de puertas adentro rnuy § 
g - b a é n o e n aquel gran Maeftro de efpíri tu, Nuéftro Pa- § 
I g - t r i á r â á S á n - i g n a c i o , quep raâ i cò cfte cftilo de eícrjvir ã 
j g ^ à d t d i a j y anotar las mercédés,y favores del Cielo con § 
' ̂ -Auíá io cuidado, y por Bu^no lo dexó en hei enciaà fus R 
^ hijos, Pero el P.Luis.que tenia en mas ía voluntad de ü 
i® Diositnanifeftada en i a de fu Prelado, q ningunos otros ra 
es / K3 
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ü refpeâos^aunqueparecicíren dclfcrvicio dcDj.os j d c i § 
i a bien délos pi'Oxitnos;eftuvo taivlexOsdeféfiiítiríeàef-^ 
© tainíínuacioa, que antes halló razone separa apoyar la § 
& propiedad de obedientes» y de obedientes de la Com- j i 
g pañia delesvs, que tienen por Regla rendir al Superior § 
§ con la voluntad el juizio propio, conformándolo con lo rã., 
g quéfii Superior íiente3y quiere. g 
. § ' E n otrá cofa moftrò ratnbienjqae k guiava Dios en ra 
v ® íits fervorofas acciones . Todas fus anfías, y anhelos de g 
: M eípiritu eran dar fu vida por Chrifto, y verter porfu g 
, § amor, la íangre de fus venas: y como la caridad echa de 
. g íi el temor, y q'iié deféa padecer por fu araiadojibráfii ,g 
íg feguridad én los mayores riefgos de la vida;y folo tiene g 
«« pór verdadero riefgo el nohazerlávoluntad'de Dirts'g 
jg a quien falo ama;y a quien folo teme defâ gradar.Hiillò g 
g el Superior medio para atemorizarloen lóspelülgrWs, à © 
« que contanto valor fe abahçava por él i yfuè ordenar- ja 
;g le, quecuydàffedefuvidapara nrâyor*bièn<lé'áqucllas 
_ Mifsiones; y que procuraífe todolopofáible, huir las ES 
g ocaíionesde ponerla en peligro; quefierido los Obre- ra 
^ ros tan pocos,y la mies tancopiofa¿ fefia de grave per- «a 
g juizio para todos fu falta. Defde aqíitldiaempeçoà |§ 
temer no los peligros, fino el no faltar ala Voluntad de 
J | Dios, entrándole en ellos. Y en vna ocaíio'n en quepor & 
reprehender à los Indios la fuperftidòn de'fus Apiris,le § 
¿m corrió vno dcllos con vna lança; le dio la'óbe^ieciá pies ra 
'M parahtnr.y le valieron.con fer tan impcdtdos3los fuyos ra 
paw efeaparfe. Y eferiviendo al Superirtrí òTi la i n ge', w 
;g nuidad.que folia, el cafo: le dizé queafsffó baria íiem • ^ 
g pre i fino fueífe en los cafos ¿ que eftuvkífe obligado cu tg 
i-g conciencia a no huir por fus ové; vslosfkffgosv g; 
(g ; tahumildâd esel cimietitOitnTéuyviS^rbFiíndaszati- g. 
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g jas fe afirma la mas levantada fan tidad Toda fu vida, g 
e» en particular los poftreros años della, fon rncontinua- ta 
'e» do exemplo defta virtud. En los Pueblos de fu adminif- g 
g tracion el miímo cantava con los niños todas las noches g 
g la Letania de la Sanufsima Virgen, con otras devocio» g 
~ nes, que avia compuefto en fu lengua. B¡cn notable es g 
g aquel cafo, quando para quitar àvnfeglar Compañero g 
g fuyo el empacho de tocar en el concurío de vn entierro g 
§ de vn Principal vn clarín, que juzgó convenientepara g 
® aícionar fus Marianos à Jas ceremonias fan-tas de la § 
© Igle/ia^ydcñcrrarlasfupcrñiciones de fu gentilidad; el j | 
a tomô y fue por delante buen rato toca-ndolô  hafta que i 
j | con fu exemplo fe animó el Compañero àtocarlo.Otra a 
g vez en el viaje de Efpaüa àlas Indias, en que iva cl Pa- g 
g dre por Superior de fu Mifsion, fe moftròvn fubdito g 
© fuyo tan renitente a vn orden que avia dado, que ni con g 
« mandarfclo, niconrogaríclo,lepudoisclinar , àque g 
g obcdccicífe.Eijrcdio que tomó, fueecharfei fus pies,y g 
g befaríelos, para vencer con el rendimiento a quien no g 
g obligava conla Superioridad. Ai Principal que le dio li- g 
g cém para entraren fus tierras à predicar cl Evangdio, g 
g quandolofucàviíitaràfucafajfea^rojòàfuspies, yfc g 
S jos besó con harta edificación de fu Compañero, que g 
g venerava el Efpiritu deDios en fus acciones;porque do » 
g de ay humildad eftà Dios.yíln duda citava en el PXuis ra 
g por la que tenia tan entrañada en fu coraf on. j | 
g E.(lamasfeechadeverenlosdcfprecios,qucvnore- g 
g cibedeotrO}«}iieenlos abatimierjtos,quedefihaze:quc g 
g eftosfucícn afectarlos fobervios,porque los rengan poc g 
** humiJdes;y aque.lJos,no!osíJevácon manfedumbe, g 
g nolosvertfaciejoshumiJdcs.Todoslospaffos de fu pre- g 
P ílicacioneÃànllenosdcoprobios,dcirriíi©hcs,yirofas, g 
e»-.3 _„ . , , 
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eS que del htwian aquellos Barturos ; de injurias de pala- H 
e bi 3,7 obra:yde defprecios^quehemosviftoideque clP, w 
©j Lu isfegozivaranto , com o los mas vanos pudieran en » 
g <us mayores apfauíos,y eftimaciones.Bédito íea,ygIo- g 
•g rifícado el Señor3que es admirable eníus Santos , y los 'g 
g honra para fer ho.irado, y enfaldado de los hombres en 
g clloSjy les dà fu efpiritu para vencer la carney ttiuníar $ 
a delMundOjydefprcciar la vida, y abracar los tormén- ^ 
a tos^y muerte mifma por fu amor. g 
ra Yo ruego a quien leyere efta relación confidere con » 
g atención las aníias con que eftcReligiofo Padre folicitò S 
ra deftenarfedefuPatna^alexarfcdeíuProvincia.aufen S 
g tarfepara toda la vida de los fuyós^y pafíar àlas remo- o 
g tas Islas de los Ladronesco en bufea de comodidades, S 
g íino de trabajos > no para hazerfe rico , íino para vivir !§ 
g con tan rara,y extraordinaiia pobrez;a,y falta de todas © 
g¡ laseofas^qüe caufa aííbmbro Jeer3o:nopara bufear, co- ra 
§ modizenla vidajíino para merecer la mucrte,y elmair- ra 
g ririo^y facaràdella como fruto de íüleycnciajqüaíi pre- ra 
' g ciofas fon en los ojos de Dios las almas de tan àb;ctós,y jg 
r e defpreciados Biitbaros.-pues no ayicndo én ellos .ni h a- g 
§ bilidades extraordinarias, ni íingulafestalentos,que j§ 
ra lospuedan conciliar alguna humana eftimadomni avie- H 
ra dofe hallado en fus Islas hafta el dia de oy,or©,ni plata, ^ 
ra niotros generosde valor.que fuclcn dar cftimacion à las § 
g tierras mas defpreeiab/e^vemos cóntodò,que arranca ^ 
g Dios Nueftro Señor del defeanfo J y pazenquéeílavat) ra 
.g àfusamigos.folo à frndeqaepaílãndoaellasreduzgan ¿J 
g las .almas de aqnelli barbaria, y lasinftruyan en fu co- g 
g nocimientp-. „ v por medio-del Bjutifmoles abran las ^ 
g puertas del Ciclo,para dorcJ^íuerô criadas.no menos, 
g que las almas de Lis on as Naciones mas politicas. Efta jg 
es u2. ia- ^ 
H razón fue para cl P. Luis entre tantas: .fatigas como pa- § 
u» deciò por aquellas almas vn connortc,queio alentava à ^ 
;wt trabajar por elias.Y.cfta nos haràhazer deviáo aprecio ra 
¥ w tíe lo que es laconver í ionde las almas, en particular de 1 
aquellas ¿que por carceer toralmentc d d conocimiento g 
de Dios,y de fu Santa Fé3) Do£i:rina,necefsitai) mas de |§ 
^ que les den la mano, y ayuden à falir de fu ceguedad, y fg 
M -por .e r feencámiuodela lvac ion . § 
g N o todos pueden-cumplir por fu per fonae í laobra «9 
g< de miferícordia de tanta obfigacion, como la cumplió |§ 
^ el f ervot ofoP.Luis dcMedina-,pe¡ o puede todos coope- H 
rar à la falvacion de los• Gentsiles en quanto fu citado, y % 
^ condición les permite, ò con liraofnas paraei fuftento M 
: de los que coo tanta falta de lo neceíTario exerciran el g 
¿^ íMinifterio Evangélico entre ellos:ò con Oracionès ,Pe- jg 
^ nitencias,y otrashuenasiobras^alcanfandodeDios^que® 
^ -llame con eficacia Operarios que puedan ir^yhazer mu- g 
r̂a -chofruro .en tantas almas j comoay difpuefíaspara re - f§ 
-cebif el Pan dela Doéli ína Evangé l i ca , y pQr; í a l t a d e g 
: ^ quienfe lo partai.y diftriibuyâ^tniíe^n eternani^t.c;. B 
Dios.-Nueftto Señor,que con fu poder las^cjfip.yjCOn g 
»« fu Sangre las redimió, y con fu infinita Mifericordia ha © 
^ IlamadOiy llevado à ellas los fervorofos Obreros, que 'Ê 
g han abierto el camino, y defroontado las- malezas de ¡a 
g aquella felva inculta^paraque fea mas accefsiblefu efpi- g 
^ rkuat conquiftaj nos de fu virtud^y gracia para que i m i - g 
temos fegun nueftras fuerzas, y ocupaciones los exem-1 | 
g plss.y el zelo defte ínclito Mártir ,y excmplarMifsione- g 
ro de la Compañía de lesvs; parabién delas almas., g 
g y gloria de Dios. C u i í i t honor, H 
i , & gloria, &c. i 
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1 P R O T E S T A D E L J V T O R . » 
i X pomhto MaítjrioiSinccSançidâd, 
afemejàntespalabras hddóíhas delias, es ajtif i g 
I Poritificesjn efpeciaUe la Satidadde Vrbano^ 
1 Oãd^¥ , ( í t iprHender^é afã à tHàs cmi>Ü i 
I /(j^í UiiÀrtÂtiMfílès di m*t cuâko qüe e lc^ 
g fe fan da en U Autoridad kumana-. Remit ten-]% 
I ¿6 /d infalibilidad dêfk creencia al vitimo Im-} 
Ztiode U Santa ¡Silla > que no fuede engañar fea 
«i 
.-s 
g engañarnos. "* •'. | 
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